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Telegramas por el calle. 
S t i R V I C l O T E L E G R A F I C O 
J D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l , D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 8 de julio. 
S e h a e n c a r g a d o i n t e r i n a m e n t e de 
l a S u b s e c r a t a r í a d e l M i n i s t e r i o de 
U l t r a m a r e l D i r e c t o r G e n e r a l de H a -
c i e n d a d e l m i s m o d e p a r t a m e n t o . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s e 
p u b l i c a h o y e n l a G a c e t a e l r e g l a -
m e n t o y l a s t a r i f a s de l a c o n t r i b u -
c i ó n i n d u s t r i a l . 
T a m b i é n p u b l i c a l a G a c e t a de h o y 
u n R e a l D e c r e t o a p r o b a n d o e l r e g l a -
m e n t o de l o s c u e r p o s de V o l u n t a -
r i o s de l a i s l a de C u b a . 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o n o t i c i a s 
de q u e t o d a s l a s n a c i o n e s a m e r i c a -
n a s e n v i a r á n b u q u e s de g u e r r a á 
H u e l v a , c o n objeto de q u e t o m e n 
p a r t e e n l a f i e s t a m a r í t i m a d i s p u e s -
t a e n c o n m e m o r a c i ó n d e l c u a r t o 
c e n t e n a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a . 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o c o n c e d i e n d o d o s m e s e s de 
p l a z o , q u e s e c o n t a r á n d e s d e l a p u -
b l i c a c i ó n d e l m i s m o e n l a G a c e t a d e 
l a H a b a n a , á l o s p o s e e d o r e s de c a r -
g a s de j u s t i c i a y c e n s o s p a r a q u e 
p r e s e n t e n s u s r e c l a m a c i o n e s á l a 
J u n t a de l a D e u d a de l a i s l a de C u -
b a . 
,Nueva York, 8 de julio. 
T e l e g r a f i a n d o S a n t i a g o de C h i l e 
q u e u n a f u e r z a de c a b a l l e r í a t u v o u n 
e n c u e n t r o c o n u n a p a r t i d a de b a n -
d i d o s q u e m e r o d e a p e r l a p a r t e s u -
r e s t e de e s a r e p ú b l i c a , d i s p e r s á n -
do la , d e s p u é s de m a t a r l e 3 1 h o m -
b r e s y h a c e r l e g r a n n ú m e r o de he -
r i d o s . 
Par í s , 8 de julio. 
H a l l á n d o s e l a e s c u a d r a f r a n c e s a 
m a n i o b r a n d o e n e l p u e r t o de M a r s e -
l l a , e l bvique de l a i n s i g n i a I l o c h e 
c h o c ó y e c h ó á p i q u e a l v a p o r de l a 
T r a s a t l á n t i c a M a r e e h a l Canroberf , á 
c u y o b o r d o s e h a l l a b a n m u c h o s e s -
p e c t a d o r e s , de l o s c u a l e s p e r e c i e r o n 
s i e t e . 
Londres, 8 de julio. 
Loe : p a r t i d a r i o s d e l S r . M e C a r t h y 
h a n s a l i d o g e n e r a l m e n t e v i c t o r i o -
s o s e n I r l a n d a . L o s l i b e r a l e s cont i -
n ú a n g a n a n d o p u e s t o s . 
M r . R i t c h i e , p r e s i d e n t e de l a J u n t a 
d e l <jrobierno L o c a l de I r l a n d a , h a 
s i d o c lerrotado. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , e l r e -
s u l t a d o de l a s e l e c c i o n e s h a s t a a h o -
r a e s : 
1 4 1 c o n s e r v a d o r e s , 1 1 6 l i b e r a l e s , 
l O a n t i p a r n e l l i s t a s y . 2 p a r n e l l i s -
t a s . 
G a n a n c i a to ta l d e l o s l i b e r a l e s , 3 6 ; 
de lois c o n s e r v a d o r e s , 1 1 , y d a l o s 
u n i o n i s t a s , 4 . 
Londres, 8 de julio. 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
P a r í s e n e l q u e s e d i c e q u e h a pro-
d u c i d o a l l í u n r e p e n t i n o t e r r o r l a 
n o t i c i a de q u e e n 2 4 a l d e a s de F r a n -
c i a h a n o c u r r i d o d e f u n c i o n e s p o r l a 
c o l e r i n a . 
A u n q u e l a s a u t o r i d a d e s t r a t a n de 
g u a r d a r l a m a y o r r e s e r v a , n e g a n d o 
q u e s e t r a t e d e l v e r d a d e r o c ó l e r a , 
h a n s i d o i n f o r m a d a s e n p r i v a d o de 
q u e s e h a n e n c o n t r a d o a q i i í l o s m i -
c r o b i o s de d i c h a e p i d e m i a . 
A g r e g a e l t e l e g r a m a q u e e l M a y o r 
de K T e u i l l y s e h a l l a a t a c a d o d e l c ó l e -
r a , h a b i e n d o o c u r r i d o t r e s de func io -
n e s e n S a i n t O u e n . 
E n A s n i e r e s s e t o m a n tot la c l a s e 
de m e d i d a s p r e v e n t i v a s . 
San Petershurgo, 8 de j imio. 
E l G o b i e r n o e s t á t o m a n d o l a s m á s 
s e v e r a s m e d i d a s e n l a r e g i ó n m e r i -
d i o n a l d e l I m p e r i o , c o n e l f in -de e v i -
t a r e l a v a n c e d e l c ó l e r a . 
E s g r a n d e e l p á n i c o q u e p r e v a l e o s 
e n A s t r a k h a n , e n v i s t a de l a s : f u e r -
t e s p r e c a u c i o n e s q u e h a t o m a do a l l í 
e l gob ierno . 
Nueva York, 8 de juMo. 
A d e m á s d e l c a ñ o n e r o TSénñfyngton 
i r á e l b u q u e de g u e r r a a m e r i c a n o 
N e w á r k , a l puer to de P a l o s , c o n e l 
objeto de a s i s t i r á l a s f i e s t a s ( ¿ u e a l l í 
s e c e l e b r a r á n e n c o n m e m o r a c i ó n 
d e l c u a r t o c e n t e n a r i o de l a s a l i d a de 
l a s c a r a b e l a s de C o l ó n . 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 7. 
Las existencias de aztícar en este puerto y 
los de Baitimore, Flladelfla y Boston, al ter-
minar e l mes de junio, eran de 153,000 to-
neladas, contra 187,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
1 d é l a Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
JDBL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
5 á 7 p . g O-» oro 
E S P A Ñ A ' { e s p a ú o l , s e g ú n p l a -
za, f. y c a u t ú l a d . 
2 0 i á 21 p . g P v oro 
e s p a ü o l , á 60 a.\v. 
2 1 i á 2 U p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3 d[V. 
á 7 p . g P-» oro 
e s p a ñ o l , á 3 dtv. 
4y á 5 p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , a 60 d[v. 
5 á 5 í p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , 3 <l[v. 
<H á 10i p . g P . , o r 
e s p a ñ o l , íi 3 dp-. 
I N G L A T E K 1 Í A . . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . 
E D I C T O . — D O N J O S É C O M T R E H A S Y G D I R A L , a -
yudante de. M a r i n a del distrito de B a b i a H o n d a . 
P o r el presente ha^o saber: que debiendo tener l u -
gar en l a P s c a l í a y en la C o m a n d a n c i a de m a r i n a de 
la prov inc ia de l a l l á b a n a s i m u l t á n e a m e n t e , á las 12 
d e l n tarde del dia 13 de j u l i o , nuevo remate, por baber 
sido declarado desierto e l anterior, de l a b a r c a a m e -
r i c a n a i / e n n í e C u s h m m i que con 145,804 p i í s ingleses 
superficiales de madera pino de tea, surta en los A r r o -
yos de M a n t u a , tasado todo en l a cantidad de cinco 
mil doscientos noventa y cinco pesos con veinte y 
cinco cectavos oro, se pone en conocimiento general , 
baciendo saber que se r e b a j a e l veinte y c inco por 
ciento de l a t a s a c i ó n , y no a c e p t á n d o s e proposiciones 
que no c u b r a n los dos tercios del a v a l u ó deducida d l -
cba rebaja , previo el d e p ó s i t o que m a r c a l a L e y . Y 
p a r a su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A se 
expide e l presente en P a b i a H o n d a á veinte y ocbo 
de j u n i o de mi l ocbocicntos noventa y d o s . — E l F i s -
ca l , J o s ¿ C o w í r c r a s . C U . . 8r5 
E S T A D O S - U N I D O S 
M E R C A N - 8 á 10 p . g P . , anua! 
S i n operaciones . 
D E S C U E N T O 
T I L 
AZÚCARES P U R G A D O S 
B l a n c o , trenes de D e r o s d e y 
R i l l i e a u x , bajo á r e g u l a r . . . 
I d e m , idem, idem, idem, b u e -
no á superior 
I d e m , i d e m , idem, i d . , florete. 
Coguebo , inferior á regular , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) 
I d e m , bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado , inferior á regular , 
n ú m e r o 1 2 . á 14, idem 
I d e m bueno, n9 15 á 16. i d . . . 
I d e m superior, n ? 17 á 18, i d . 
I d e m florete, u. 19 á 20, i d . . . J 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos: D e 0'719 A 0"; 
en oro por l l i k i l ú g r a m o s . 
Bocoyes : N o bay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e 0'531 á 0<563 de $ en oro 
por 11^ k i l ó g r a m o s . 
AZÚCAR MASCADADO 
C o m ú n ú regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 ú 8 9 . — D e 
0'531 á 0'563 de $ en oro por 11 i k i l ó g r a m o s . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a 
D E C A M B I O S . — D . G u i l l e r m o B o n n e t , a u x i l i a r 
de C o r r e d o r . 
D E F R U T O S . — D . C a r l o s J i m é n e z y J i m é n e z , 
aux i l i ar de corredor. 
E s c o p i a . — H a b a n a , 8 de j u l i o de 1 8 9 2 . — E l S í n d i -
co Pres idente interino, J o s é M * de M n n t a l v á n . 
E l Co leg ia l D . A n t o n i o P l o r e z - E s t r a d a y B u s t a -
mante b a nombrado dependiente aux i l i ar suyo á su 
hermano D . F r a n c i s c o de los mismos apel l idos, Y 
aprobado diebo nombramiento por l a J u n t a S i n d i c a l 
de esta C o r p o r a c i ó n , de orden de la P r e s i d e n c i a se 
bace p ú b l i c o p a r a general conocimiento. H a b a n a , 8 
de j u l i o de 1892 ,—P. Q. L ó p e z , Secre tar io . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Aln-itf de 248 d 248J por 
¿ K j l 100 y cierra de 247 i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S 11 2471 100. 
P L A T A r A b r i ó . 
HAC ION A L ¿ C e r 
' } 
rró. 3 
de 98 á 98J. 
de 97J á 98^. 
Aprox imac iones á los n ú m e r o s anterior y posterior 
del premio (]o los 100,000 posos. 
2761 . . 1000 I 2753 1000 
A p r o x i m a c i o n e s á los n ú m e r o s anterior y posterior 
del premio de 25,000 pesos. 
3539 . . 5 0 0 I 3541 500 
NiVpei'OS de la centena del premio mayor, 
premiados coa 500 pesos: 
Del 2701 al 2800 
Números de la centena del segundo pre 
mió, premiados con 500 posos: 
Del 3501 al 3G00 
PAGOS DE P K E M I O S . 
Desde el sábado 9 del corriente , se sa t i s far í in pol-
las C a j a s de esta oficina, de once de la m a ñ a n a á tres 
de l a tarde, cu la inteligencia de que un d í a antes del 
sorteo se suspenderán , con objeto í<e formal izar las 
operaciones, 
S I G U I E N T E S O R T E O . E N O R O : 
O r d i n a r i o , se verificará el día 19 de j u l i o , constando 
de 12,000 billete?, d i s tr ibuyéndose los premios en la 
forma siguiente: 




5 de . ^ ..".""."i 
416 de IA/O " 
99 aproximaciones do $500 p a r a l a c e n -
tena del primer premio 
99 aproximaciones de $500 p a r a l a c e n -
tena del segundo premio 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
n ú m e r o anterior y posterior del 
primer premio 
2 aprpximaciones de $500 para el n ú -













Londres, 8 de julio. 
E l S r . M e C a r t h y h a s i d o d e r r o t a -
do e n D e r r y por u n c o n s e r v a d o r . 
Londres, 8 de julio. 
Segi^n t e l e g r a m a d e P a r í s q u e p u -
b l i c a l a Lancet , l a s 1 5 0 d e f u n c i o n e s 
q u e y a h a n o c u r r i d o a l l í , e s u n a p r u e -
b a de q u e e l c ó l e r a h a a s u m i d o u n c a -
r á c t e r e p i d é m i c o , y q u e y a no e s po-
s i b l e o c u l t a r q u e s e h a e x t e n d i d o á 
2 4 c o m a r c a s . 
X J O r e p e n t i n o de l a s m u e r t e s h a c e 
s u p o n e r á d i c h o p e r i ó d i c o q u e l a 
e p i d e m i a r e i n a n t e e s e l c ó l e r a , y no 
l a c o l e r i n a . 
Berlín, 8 de julio. 
D i c e l a Gace ta de C o l o n i a q u e e n e l 
e j é r c i t o h a n o c u r r i d o v a r i o s c a s o s de 
u-aa e n f e r m e d a d s o s p e c h o s a -
San Petershurgo, 8 de julio. 
L a s a u t o r i d a d e s de K r a s n o e S e l o 
h a n d e c l a r a d o q u e e l c ó l e r a q u e s e 
h a p r e s e n t a d o e n E u r o p a no t i e n e e l 
c a r á c t e r de e p i d é m i c o . 
N o o b s t a n t e esto , e l i n s p e c t o r de 
f e r r o c a r r i l e s e s t á t o m a n d o toda c l a -
s e de p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r q u e 
e l c ó l e r a i n v a d a á M o s c o w . 
D i c e s e q u e d i c h a e p i d e m i a s e ex-
t i e n d e h o y á t o d a l a c o m a r c a b a ñ a d a 
por e l V o l g a . 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Obl ig . A y u n i a m i e n t o Vi H i p o t e c a 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
B i l l e te s Hipotecar ias de l a I s l a de 
C u b a , 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o del Comerc io , F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a n a y A l 
maecnes de R e g l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a -
rr i les do Caibarif in 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de S a g u a l a G r a n d e . . . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l delOeste 
C o m p a f i í í C u b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s 
Bonos Hipotecar ios de l a C o m p a -
ñ í a de G a s Conso l idada 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A m e -
r i c a n a Conso l idada 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de Santa 
C a t a l i n a 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n e s de H a -
cendados 
E m p r e s a do F o m e n t o y Navega-
c i ó n del S u r , 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de De -
p ó s i t o de l a H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s Hipotecar ias de 
Cienfuegos y V i l l a c l a r 
C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de Matanzas: 
(Bonos) 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io , 
(2!.1 E m i s i ó n ) 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á I l o l g u i n : 
Aec ionee 
O M i g a c i o n e e . i 
j j ^ j . ••wííarril de S a n C a y e t a n o á 
V i ñ '\ie.Si.—Acciones 
O b l i g ü ^ * 0 * " 









9 7 i á 




5 2 i & 









8 7 i 
91 




















N o m i n a l . 
91 á 105 
N o m i n a l . 
91 á 105 
H a b a n a . 8 de lulio de 1892. 
, ?ü OFICIO. 
450.000 
T E L E ( i RAMAS COME BÍSALES* 
N u e v a - York , f ü l t o 7, d tan 
51 ile l a tarde, 
O.izas españolas, íi!|»l»>.70. 
C'ealcnos, á $1.83. 
Descuento pape] comercial, 60 dpr., de -'í á 
5 \M)v ciento. 
Cambios solbre Londres, OÓdir* (banqueros), 
ft $4.87í- . 
Woín soliro Pacte; CO A^TÍ (banqueros), íl 5 
l'lMUCO^ t 8 | . 
Idem sobre Uambni'S'o, <>(> <liv. (banqueros), 
A l ) . ' , 3 . 
Bouos registrados «le los Estados*ünldos,-4 
por ciento, á l lf i í} , os-onpAl. 
Centrífugas n. 10, pol. 5X5, á 
Regular á buen reí lno, «le 2f d 2 í . 
Azúcar de miel, de 2 | fi ¿1. 
Slieies de Cuba, en bocoyes, íí K H . 
BÍ increado, sostenido. 
VENDIDOS: '-'5,500 sacos de azúcar. 
Idem: 1,02.) bocoyes de idem. 
.Manteca (Wücox) , cu tercerolas, .1 $7.17^. 
Harina patent Minnesota, ifi-t.(;5. 
L o n d r e s , j u l i o 7. 
Azúcar de remolacha, á 12[08i. 
irtfoarcaatrffbga, pol. 06, & 15[» 
Mem regular reílno, ñ ItyB. 
Consolidados, íi ÍK5 !>ii0, e .x-íuter(s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 10í>. 
ftoatro por ciento español, á 68$, ex-in-
torés. 
JParís , j u l i o 7. 
Renta, 3 por 100, á 08 francos 80 cts., ex-
interás. 
S E C R E T A R I A D E f . E 0 - A Y Ü Í W A M I B N T O 
8ECCIÓX 2 :}- -C'ÍKCLJ-ES. 
Acordado por el E x e m o . A V!»í.Uamioiu.0 8llsar á p ú -
b l i c a subasta el arrendomiento <W tal ler de fabaquc-
rfa de la C á r c e l , el E x c m o . S r . A ü í a l d e Mtmi(u^*f s | 
l ia servido s e ñ a l a r el d ía diez y o ' ^ o d í d corriente, 
las dos d é l a tarde, bajo l a p r e s i d e u ' c u S , E . , con e x -
tr ic ta s u j e c i ó n al pliego de c o n d i c i o i f í s ijue se inserta 
en l a ( l a s e t a y B o l e t í n O f i c i a l de la p r o v i n c i a . 
L o que se bace p ú b l i c o por este n u í d i o p a r a general 
conocimiento. 
H a b a n a , 4 de J u l i o de 1 8 9 2 . — E l S a e r e t a r i ü , A g u s -
t í n G u a x a r ñ o . 4-6 
S E í l f E T A R T A P E E E X í ! f t l O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2 ? — C Á n C E I . E » -
A c o r d a d o por el E x c m o . Ayuutamient to sacar á p ú -
b l i ca snbas ta el arrendamiento del ta l l t tr de c i g a r r e -
ría Ac, la C á r c e l , e l E x c m o . S r . A l c a l d e » M u n i c i p a l se 
b a s.ervido s e ñ a l a r el diez y ocbo del c o c r i e n t e , á las 
dos de l a tarde, bajo l a pres idencia de S . E . , con e x -
' .ricta s u j e c i ó n a l pliego de condiciones q i le se inserta 
tsn l a G a c e t a y B o l e t í n O f i c i a l de l a prov i inc ia . 
L o que se bace p ú b l i c o por este medio psara general 
eonocimicinto. 
Habana^ 4 de J u l i o de 1 8 9 2 . — E l Secretar . io , A f / n s -
t í n O u a x a r d o . ¿1-6 
B A N C O E . S P A Ñ O Í . D E L A I S L A D E C C H A . 
RECAUDACIÓN D E OOISTRIBUCIONRS. 
Se hace saber á lo» contr ibuyentes de esre t é r m i n o 
m u n i c i p a l que el d í a 8 del entrante j u l i o e m p e z a n í en 
l a o l ic ina de r e c a u d a c i ó n , s i tuada en este E s t a b l e c i -
miento , el cobro de la c o n t r i b u c i ó n por el concep.to 
de F i n c a s U r banas , correspondiente a l cuarto trimes--
tre del e jerc ic io de 1891 á 1$;92, as i como de los r e c i -
bos de ejerc ic ios anter iores , que por m o d i t i c a e i ó n 
de cuotas íi otras causas n o se h a b í a n puesto al cobro 
e u su oportunidad. 
L a e o b r . ü i z a se r e a l i z a r á todos los d í a s h á b i l e s , des -
de las diez; de l a m a ñ a n a h a s t a las tres de la tarde, y 
«1 plazo petra pagar sin recargo t é r u r i n a r á é l d ía seis 
de agosto BÍguiente . 
L o que MC a n u n c i a en cumpl imiento de lo dispuesto 
por l a I n s t r u c c i ó n p a r a e l procedimiento contra los 
deudores á. l a H a c i e n d a P ú b l i c a . 
H a b a n a , 30 de j u n i o de 1 8 0 2 . — E l Gobernador , i ? . , 
O a l b i s . 1 1115 8-2 I 
Ordon de la Plaza del día 8 de Julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9 , 
Je fe de. d í a : E l C o m a n d a n t e del b a t a l l ó n i n g e n i e - \ 
ros V o l u u t a r i o s : i). Pab lo Mori l las . ' 
V i s i t a «le Hosp i ta l : Reg imiento I n f a n t e r í a de I s a -
bel la C a t ó ü i e a . 
C a p i t a n í í i G e n e r a l y parada: B a t a l l ó n Voluntar ios 
de I n g e n i e r o s . 
H o s p i t a l Mil i tar: B a t a l l ó n Voluntarios Ingenieros . 
B a t e r í a do la R e i n a : A r t i l l e r í a do E j é r c i t o . 
C a s t i l l a del P r í n c i p e : Regiui ieuto i n f a n t e r í a I s a b e l 
la C a t ó l i c a . 
A y u d a n t a do guardia eu el Gobierno Mi l i tar : E l 
2 ? de l a P l a z a , D . R a m ó n S á n c h e z . 
I m a g i n a r i a en idem: E l 2'.' de la misma, D . C e s á r e o 
B a m d o i 
B é d i o o p a r a los b a ñ o s : E l del 10? b a t a l l ó n de A r t i -
l l e r í a , I ) . F ó l i x E s t r a d a . 
E l CoroiK;! Sar^euto M a y o r . A n t o n i o L ó p e z de 
.Wnrn, • 
D O N T O M A S V A L I . S Y RODRÍGUEZ, C o m e n d a d o r do 
n ú m e r o de I s a b e l l a C a t ó l i c a , & c . , & c . , M a g i s -
trado de A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de las de fuera de 
la H a b a n a y J u e z de p r i m e r a ins tanc ia del d i s -
trito E s t e de esta capi ta l . 
P o r el presente se bace saber que á consecuen c ia 
del ju i c io seguido por D . A n t o n i o M a r í a T a g l e con 
tra D . Celest ino L ó p e z en cobro de pesos, se h a dis 
puesto sacar á p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de veinte 
d í a s l a casa s i tuada en l a cal le de las L a g u n a s n ú m e r o 
diez y nueve, tasada en l a suma do dos mi l doscientos 
treinta y seis pesos setenta y siete centavos en oro, 
h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a el acto del remate las ocho 
de l a m a ñ a n a del d ía cuatro del entrante mes de agos 
to en el J u z g a d o sito en l a cal le de C u b a mimero 
ciento tre inta y ocbo: a d v i r t i é n d o s c que no se a d m i t í 
r á n proposiciones que no c u b r a n los dos tercios del 
a v a l ú o y qoc p r r a tomar parte en l a subasta t e n d r á n 
los l ic i tadores que depositar el diez por ciento de l a 
t a s a c i ó n de la l inca y que los autos so encuentran de 
manifiesto en la E s c r i b a n í a del actuario . Y p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o E l P a í s l ibro l a presente. 
H a b a n a , j u l i o 0 de mi l ochocientos noventa y dos.— 
T o m á s V a l l s . — A n t e m í , J u a n H . Verge l . 
7977 1-9 
A l m a c é n : 
10 cajas toc ine la .$14f qtl. 
100 fardos papel Zaragozano 4 r«. 
500 sacos sal mol ida 9 ta. 
10 pacas o r é g a n o moreno. $8 qtl . 
üOO sacos sa l eu grano de C á r d e n a s . . C J rs . 
200 cajas fideos, Giielfo $ W las 4 c. 
\mi á la carp. 
GrOleta A M I S T A D . 
R e c i b e carga por el muel le de P a u l a , p a r a Cienfue -
gos, T r i n i d a d , T á n a s y Manzan i l l o . I n f o r m a r á su p a -
t r ó n a b o r d o . — V . C a l a t a y u d . 
7789 5-5 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
J u l i o 9 Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
10 M a r t í n S a c n z : B a r c e l o n a y escalas. 
. . 10 C i t y of W a s h i n g t o n : K u e v a Y o r k . 
. . 13 A l l e m a n n i a : V e r a c r u z y T a m p i c o . 
. . 13 Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
. . 14 C i t y of A l e x a n d r í a : V e r a c r u z y escalas . 
. . 14 J u l i a : P to . R i c o y escalas. 
. . 15 Lafaye t t e : V e r a c r u z . 
. . 15 V e r a c r u z : C á d i z y escalas. 
15 P a n a m á : N u e v a - Y o r k . 
. . 15 C a t a l á n : L i v e r p o o l y escalas . 
. . 18 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
20 D r i z a b a : N u e v a - Y o r k . 
. . 22 Niceto: L i v e r p o o l y escalas. 
22 M a d r i l e ñ o : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 21 M . L . V i l l a v e r d e : P u e r t o - R i c o y escalas . 
. . 27 J u a n Porgas : B a r c e l o n a y escalas. 
. , 29 M é x i c o : C o l ó n y escalas. 
S A L D R A N . 
J u l i o 9 Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 10 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o r k . 
10 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
. . 10 C a t a l u ñ a : Santander y escalas. 
. . 10 R a m ó n de H e r r e r a : P u e r t o - R i c o y esca las . 
, . 14 A l l e m a n n i a : H a m b u r g o y escalas. 
. . 15 C i t y of A l e x a n d r í a : . N u e v a - Y o r k . 
. . 1G Lafaye t t e : St . N a z a i r e y escalas. 
20 J u l i a : P u e r t o R i c o y escalas . 
. . 22 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
. . 24 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
PUERTO I)E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a S: 
D e Fi lade l f ia , en 18 d í a s , gol. amer. M a r y B . Judgo , 
cap. Morr is , trip. 8, tous. 418, con c a r b ó n , á B r i -
dat, Mont'ros y C o m p . 
V e r a c r u z y Progreso en 4 d í a s vapor e s p a ñ o l 
C i u d a d C o n d a l , c a p i t á n C a r m o n a , trip. 71, tons. 
1616, con carga á M . C a l v o x C p . 
B a r c e l o n a y esca las eji . . dias vapor e s p a ñ o l 
G r a n A n t i l l a , c a p i t á n L a r r t u i a g a , tr ip . 51, tons. 
3231, con carga á C . B l a n c h y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 8: 
P a r a N u e v a - Y o r k , vap. amer. Cienfuegos, cap. C a -
l laway . 
C á r d e n a s , bca . esp. J u a n i t a , cap . F e r r e r . 
V e r a c r u z y escalas, vap. americano Y u m u r í , c a -
p i t á n H a n s e n . 
C á r d e n a s vapor i n g l é s C a n d e n , c a p i t á n B l a n d . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas, cu el vapor ('«pariol 
G r a n Afttilla: 
Sres._ D . L u i s C a m p e ñ o — J u a u S o h e r — E n r i q u e 
C a l v e t ó — J u a n A . L o z a n o — F r a n c i s c o P é r e z — A n a 
O r t e g a — M a n u e l H e r n á n d e z — L o r e n z o Q u i n t e r o — S i -
m ó n D í a z — P t a n c i s c o E . G i l — J u a n M e n d o z a — A n -
terino M e n d o z a — E z e q u i e l M e n d o z a — J u a n D í a z — 
L u i s a D í a z y 3 h i jos—Migue l D i a z — M a t e o B r i t o — 
A n t o n i o A m a d o r é h i j o s — F e d e r i c o G o n z á l e z — C a r -
los A lonso—Gregor io T o r r e s — G u i l l e r m o G ó m e z — 
F e l i p a S a c a 6 h y o — S . M . B a l a b r e g a — O n o f r e G u e -
r r e r o — E . M a x m e ) ! — A n t o n i o F e r n á n d e z — R a f a e l R a -
m í r e z . — A d e m á s 28 jorna leros y 1 de t r á n s i t o . 
D e V E R A C R U Z y escalas en el vapor e s p a ñ o l 
C i u d a d C o n d a l . 
Sres . D . M a n u e l B o n i l l a — J u l i a A c e d — F r a n c i s c o 
F r a n c o — E . L . B a i l l ó — L u i s R a d i l l o — A m p a r o P . 
R a d i l l o — E d u a r d o V a l d é s — R o s a G o n z á l e z — A m e l i a 
G o n z á l e z — J u a n S n o m b a l l — F r a n c i s c a de Z a y a s — A . 
Arango y S r a . — F r a n c i s c o J . M u ñ o z — C á r l o s F . M u -
ñ o z — A m p a r o Monlache — R . C h a r n a l l s — M a n u e l 
G a r c í a B e c e r r a — C a n d e l a r i a M r r t i n e z — E n r i q u e P . 
F e r n a n d e z — J o s é F . Q u e s a d a — A g u s t í n F . Q u e s a d a 
— M a n u e l A . G r u n e d a — R a f a e l R . M e n d o z a — E d u a r -
do M a r i n — M a r i a n o R o m á n — A n t o n i o S o m o z a — J u a n 
de P a u é b i j a — J . C . H e r e d i a — L a u r a P e r a z a — J o s é 
R i n s o y S r a . — A m e l i a F u e n t e y 4 h i j o s — P . W a t e r -
l a n d — E . D u b o i s — J u a n A c e r e t i — P e d r o P r i e t o — J o a 
quin M a t a — E v a r i s t o G o n z á l e z — B o n i f a c i o B l a n c o — 
J o s é P i — A d e m á s 17 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
P a r a V E R A C R U Z y escalas , en el vap. a m e r i c a -
• Y u m u r í : 
Sres . D . A r t u r o P l o r e s — F r a n c i s c o M c d r a n o 
C o n c e p c i ó n S o l í s — M a n u e l a N . C a s t e l l ó n — A m b r o s i o 
G a r c í a F e r n á n d e z — E l e n a I I . J i m é n e z y 14 a s i á t i c o s . 
Para Canarias con escala en Vigo 
S a l d r á fijamente e l 15 de j u l i o l a h e r m o s a y ve lera 
b a r c a e s p a ñ o l a M A R I A L U I S A . 
A d m i t e u n resto de carga á l í e t e y pasa jeroa , q u i e -
nes r e c i b i r á n á bordo el m á s esmerado trato. I n f o r -
m a r á n su c a p i t á n á bordo y en S a n I g n a c i o n ú m e r o 
38, sus consignatarios, 
G a l b á n , R i o y C p . 
7707 15-2 J l 
P A R A C A N A R I A S 
s a l d r á el dia 15 de j u l i o p r ó x i m o , con e s c a l a en V i g o 
l a b a r c a e s p a ñ o l a F e l i c i a n a , c a p i t á n G o n z á l e z ; a d m i -
te carga y pasajeros , que s e r á n b ien tratados; i m p o n -
d r á n Obrapía , n ? 1 H y o g de S. A g u i a r y C ? 
7514 15-28 
íapras Se i m i , 
KTERNATIONAL STEAfflSHIP Co. 
E E H E R M O S O V A P O R 
C A P I T A N O E D H A M . 
P A R A T A M P I C O V E R A C R U Z Y P R O G R E S D 
S a l d r á e l dia 13 del corriente . 
A d m i t e c a r g a y pasajeros p a r a dichos puertos. 
L o s vapores de esta l inea ofrecen á los s e ñ o r e s p a -
sajeros u n esmerado trato y servicio . 
P R E C I O S D E P A S A J E l 'ARA 
1 ? 2 ? 3 ? 
Línea le Vapores TrasalMcos 
P i n i l l o s , S a e n z y C p . 
'••Vi 
gil 
E l magnífico y r áp ido vapor do acero de 
5,000 toneladas 
¡L i . PINILLO 
C A P I T A N D . I . D I E Z . 
S a l d r á directamouto sobro el 15 de ju l io 
P A R A I , A C O R U Ñ A , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admi te pasajeros para los citados puertos 
y un resto do carga ligero. 
Para m á s informes dirigirse á la casa 
cousignataria, Loychate, Saenz y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19. 
C116G 8-9J1 
Progreso $ 20 $ 13 $ 9 
C a m p e c h e 30 20 12 
F r a n t e r a 30 20 12 
V e r a c r u z 30 20 13 
T a m p i c o 30 20 14 
T u x p a m 30 20 14 
T a m b i é n se expiden pasajes directos p a r a l a c iudad 
de M é x i c o y Montercv . 
I P a r a m á s informes dirigirse á B R I D A T , M D N T -
R O S r C O M P . 
A M A R G U R A N U M E R O 5 . 
8072 5d-9 5a -9 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k e u 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de la tarde, con 
escala en C a y o - H u e s o y T a m p a , donde so toman los 
Irenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por J a c k s o n v i l l e , Savanab , C h a r -
'estou, R i c h m o n d , W a s h i n g t o n , F i lade l f ia y B a l t i m o -
r c . Se venden billetes p a r a N u e v a - O r l e a n s , St . Lcfflis, 
Chicago y todas las pr inc ipales ciudades de los E s t a -
dos -Unidos , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n con las 
mejores l í n e a s de vaperes que salen de N u e v a - Y o r k . 
B i í l c t e s de ida y vuel ta á N u e v a - Y o r k , $90 oro a m e -
ricano. L o s conductores hab lan el castel lano. 
L o s d í a s do sal ida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a . 
D e s d e e l 19 de mayo s e r á requisito indispensable 
para obtener pasaje la p r e s e n t a c i ó n del certiticado del 
D r . Burgess , cuyo despacho e s t á Obispo 21. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse á sus cons ignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . H a s h a g u n , 261 B r o a d w a y , N u e v a - Y o r k . 
D , W . P i t z g e r a l d , Superintendente.:—Puerto T a m p a 
O 1117 I S B - I J l 
Vapores-correos Alemanes 
tle la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
P A R A P R O G R E S O , V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
S a l d r á p a r a dichos puertos sobre e l dia 20 a l 22 do 
j u n i o e l vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n L . Sonderhof f . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n l'.1 c á m a r a . 
e 
JJ 
ESTARA DE VENTA EN JULIO PROXIMO 
En New-York: S. Samper & Co., P. O. Box 2096, á do-
Uars 6. 
En París: A. Samper & Co., 25 rué d'Hauteville, Frs. 32. 
ESTE LIBRO, UNICO EN SU ESPECIE 
EN ESPAÑOL, 
1T0 DEBERIA" FALTAR E1T NINGU1T ESCRITORIO. 
Edición elegante en 8° mayor, media pasta, 50 capítulos, 
700 paginas, como 25,000 técnicas para comunicarse en varia-
das materias de primera irnportancia. 
GRANDE ECONOMIA DE DINERO 
Y DE TIEMPO. 
La mitad de la primera edición está ya com-
prometida. 770Ü 4-28Jn 
(íeneral Trasatlántica 
A 
G A L 
E n p r o a . 
Bajo contrato postal con el Golnerno 
rrancés. 
A S P A R L A . . 
P a r a P R O G K K S O . 
,, T A M P I C O 
„ V E R A C R U Z . 
N E W O R L K A N S . 
$ 25 oro. 
• i 35 „ 
, , 35 „ 
„ PO „ 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o se recibe en la A d n i i n i a -
t r a c i ó n do Correos . 
$ 12 oro. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r á p a r a diebos puertos sobre el dia 30 de j u n i o 
el vapor-correo a l e m á n 
ALLEMANNIA, 
c a p i t á n P i e t s c h . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 19 c á m a r a . E n p r o a . 
P A R A T A M P I C O $ 25 oro. $12 oro. 
. . V E R A C R U Z . . . . . $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
TRIBUNALES. 
E n t r a d a s de cabota je . 
D í a 8: 
D e C a i b a r i é n , vapor P e d r o M u r í a s , cap. G a r c í a : con 
1200 sacos a z ú c a r , 95 tercios tabaco y efectos. 
— M a n t u a , vapor G u a n i g u a n i c o , cap. M a r í n : con 
080 tercios tabaco y efectos. 
— G u a n e s , vapor P r a v i a n o , cap. Y e m s : con 32 t e r -
cios tabaco y efectos. 
— C a b a n a s , balandro R o s i t a , pat. J u a n : con 210 
sacos a z ú c a r . 
— S a n t a C r u z , gta. J o v e n M a n u e l , pat. B a r r e r a : 
¿¿>n 180 fanegas m a í z . 
D e s c a c h a d o s de cabota je . 
D í a 8: 
P a r a Matanzas , gta. M'uvía. l>at- F e r r e r : con efectos. 
K a n e s , gta. D o s Isabe.'.'*; Pat- 6>h con í d e m . , 
B u q u e s c o n r e g i s t r d ab ier to . 
P a r a P u e r t o - R i c o y escalas , vapor e s p a í o l R a m ó u d e 
H e r r e r a , cap. V i l a r , por Sobrinos de H e r r e r o . 
Vigo y S a n t a C r u z de la P a l m a , bca . esp. M a n a 
L u i s a , cap. R o d r í g u e z , por G a l b á n , R i o y C p . 
V e r a c r u z y escalas, vap . amer. Y u m u r í , c a p i t á n 
H a u s e n , por Hida lgo y C o m p . 
P u e r t o - R i c o , Santander , C á d i z y I$arcelona, v a -
por-correo esp. C a t a l u ñ a , cap . G e n i s , por M . 
C a l v o y C o m p . 
Progreso y escalas, vap. amer. C i t y of A i e x a n -
drja , cap . C u r t í s , por Hidalgo y C o m p . 
N u e v a - Y o r k , v ía C á r d e n a s , vapor a l e m á n I I o l s -
tein, cap. Voge, por R . Truf i in y C o m p . 
N u e v a Y o r k , v í a B a r a c o a , vapor noruego K o u g 
F r o d e , cap. K j e r u l f , por R . Truf l iu y C!.1 
N u e v a - Y o r k , vap. amer. D r i z a b a , cap. Me I n -
tosh, por Hida lgo y C o m p . 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
P a r a N u e v a - Y o r k . vap. amer. Cienfuegos, cap . C a -
l laway , por Hida lgo y C o m p . : con 1,531 tercios 
tabaco; (¡89,150 tabacos torcidos; 17,010 cajeti l las 
t igarros; 8,090 ki los p i cadura y efectos. 
N u e v a - Y o r k , vapor-correo esp. E s p a ñ a , c a p i -
t á n - M u r i c d a , p o r M . C a l v o y C o m p . : con 531 t er -
c í o « tabaco; 6,000 tabacos torcides; 3,062 sacos 
azftcjtf y efectos. 
L a G n a i f * y escalas , vapor-correo esp. M é j i c o , 
cap. A k u u a o v , por M . C a l v o y C o m p . : con 4 t er -
cios tabaco; StyBOO tabacos torcidos; 119,300 c a j e -
t i l las c igarros; 7,"28 ki los p icadura y efectos. 
V e r a c m z y escalas, j apor-correo esqafiol A l f o n -
so X I I I , por M . C a l v o y C o m p . : con efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
P a r a N u e v a - Y o r k , iUPor. N i á g a r a , cap . B u r l e y , 
por Hidalgo y C o m p . 
. . — C a y o - I I u e s o ' y T a m p a , vap. itó'ier. Mascotte, c a -
p i t á n H a u l o n , por L a w t o n y ÍÍMÑ»-
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de j u l i o . 
Tabacff , tercios 
T a b a c o s torcidos 
C a j e t i l l a s « j a r r o s 
Picadura- , l í i l o s 






E x t r a cto d G l a c a r g a d s b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
3.062 
2.009 
C u e r p o de I n f a n t e r i a de M a r i n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — 
D O N SAJÍTIAGO H K K N A E Z C O X T R H R A S , T e n i e n -
te (le I n f a n t e r í a de M a r i n a de la B r i g a d a de D e -
p ó s i t o de este Apostadero. 
H a l l á n d o i a e instruyendo sumar ia de orden superior 
por el delito de haber sido herido con a r m a de fuego 
en l a noche del veinte y ocho a l veinte y nueve de 
noviembre p r ó x i m o pasado, e l mar inero de segunda 
clase de l a d o t a c i ó n del A r s e n a l , Gregor io A n d i n o 
S á n c h e z , y h a c i é n d o s e necesar ia en d i c h a sumar ia l a 
r a t i f i c a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n que tiene prestada en la i 
m i s m a el marinero fogonero de segunda clase P a b l o ' 
Ugar te M a g i n e g u i , que en catorce de marzo ú l t i m o ' 
f u é separado d e l servicio por cumplido, y del c u a l se, 
ignora boy s a paradero. U s a n d o de lasfaeultades qno 
conceden las R e a l e s Ordenanzas , cito, l lamo y e m p l a -
zo, por este tercer edicto, p a r a que en el t é r m i n o d'e 
diez d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de é l , í en 
los p e r i ó d i c o s oficiales de l a local idad, se p r é s e n l e € n 
esta F i s c a l í a , s i ta en los pabellones de oficiales de 
I n t a n t e r í a de M a r i n a en el A r s e n a l , con el fin de n j o-
I ceder a l acto que quedif. indicado. H a b a n a , 6 de j u l i o | ie 1 8 9 2 . — E l Ten ien te F i w a l . Santiago Herntua, Q j p ' 
A z ú c a r , BÍ.^OS 
T a b a c o , tei "Clps . . . . 
T a b a c o s t o i \ ^ o s - -
Caje t i l las c ¡ga ' rros -
P i c a d ú r a j kilos. • - -
778.450 
¿ 6 6 . 3 0 0 
Í5 . I Í18 
VAPOEES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l . V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G e n i s . 
o ' • , 
S a l d r á p a r a Puer to R i c o , C o r u í i a y Santander , el 
10 de j u l i o á las 5 de l a tarde, l levando l a correspon-
dencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e p.asajeros y carga inc luso tabaco p a r a d i -
chos puertos. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por los cons ignata-
rios antes de correr las , giu cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
R e c i b e carga á bordo hasta el dia 8 solamente. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C a l v o y C o m p a ñ í a , Oficios n ú m e r o 28. 
I n. 38 312-1 E 
L I I E A DÜÑÉW-YOEK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
N D A L 
D e M A N Z A N I L L O se d e s p a c h a r á p a r a el H A -
V R E y H A M B U R G O con escalas eventuales en 
H A Y T I , S A N T O D O M I N G O y S T . T I Í O M A S s o -
bre e l dia 2 de ju l io el nuevo vapor-correo a l e m á n 
F c a p i t á n D e m p w o l f f . 
A d m i t e carga p a r H a v r e y H a m b u r g o y varios 
otros puertos^ 
L a carga dest inada á puertos en donde no toca e l 
vapor s e r á trasbordada en H a v r e ú en H a m b u r g o á 
conveniencia de la empresa. 
l 'ara mis p o r m e n ó r e s dirigirse al agente D . S e b a s -
t ián C o m á s . — M a n z a n i l l o . 
P a r a el H A V R E y H A M B t T R G O . con escalas 
eventuales en H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T I I O M A S , s a l d r á el d ía 14 de j u l i o el na<>,vo v a p o r -
correo a l e m á n 
ALLEMANNIA, 
c a p i t á n P i e t s c h . 
A d m i t e carga p a r a los citados puertos, y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde uo 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgs ó c u el 
H a v r e , á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i m e -
r a c á m a r a p a r a St . T h o m a s , H a i t y , H a v r e y H a m b u r -
go, á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los 
consignatarios. 
ADVEETENCIATMFORTANTE. 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
m á s puertos de l a costa Norte y S u r de la I s l a de 
C u b a , s iempre que se les ofrezca carga sufieiento para 
ameritar l a escala. D i c h a carc;a se admite para los 
puertos de su it inerario y t a m b i é n p a r a cualquier otro 
punto, con trasbordo en el H a v r e ó Hamburgo . 
L a carga se recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o so recibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
SANTANDER. ST. NÁEAÍREJFHAKTCIÜ 
S a l d r á pava dicho puerto directamente 
sobre el dia l ( i de ju l io ¡í las nueve de la 
m a ñ a n a el vapor-correo francós 
N. GELATS Y 
108, A G - U I A H , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEX PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a c r u z , M é j i -
co, S a n J u a n do P u e r t o - R i c o , L o n d v c s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , Ñ a p ó l e s , 
M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l e , Nantes , S a i n t 
Q u i n t í n , D i e p p e , To lousa , V e n e c i a , F l o r e n c i a , P a -
l o m o , T u r í n , Mes ina , & , as í como sobre todas las 
« i ¡ l í t a l e s y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 235 156-1 F 
J J L M U 
< . U M T i M NOi;VEI,T,ON, 
Atfmite carga para la Coruña, Santander 
St. Nazaire y toda Europa, Rio Janeiro 
Buenos Aires y Montevideo con conoci 
mientos directos. Los conocimientos de car 
ga para Rio Janeiro, i iontovideo y Unenos 
Aires, debe rán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor eu la factura. 
L a carga se rec ib i rá ún icamente al 14 de 
ju l io en el muelle de Cabal ler ía y los co 
nocimientos d e b e r á n entregarse el dia aute 
rior en la casa cousignataria con especifica 
cióu del peso bruto de la mercanc ía . Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., d e b e r á n 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re 
quisito la Compañía no se h a r á responsable 
á las faltas 
No se admi t i r á n i n g ú n bulto después del 
dia seualado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con 
signatarios, Amargura n ú m e r o 5, B R I D A T 
MONT'ROS Y COMP. 
7997 8a-7 8d-8 
ÍAPORES COSTEE 
VAPOR 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
cal le de S a n Ignac io u . 51. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
f" V. 28r. 150-16 M y 
C A P I T A N C A R M O N A . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k el 10 de ju l io , á las c u a -
tro de l a tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ofrece e l buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga p a r a Ing la terra , Hamburgo , 
B r o m e n , A m s t e r d a n , Rot terdan , H a v r e y Amberes , 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta l a v í s p e r a (\c l a sal ida. 
L a correspondencia s ó l o se recibe eu l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, as í p a r a esta l í n e a como p a r a todas las de-
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vaporen. 
OTRA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr . Bur-
gess. que tiene su despacho en Obispo, 21, 
1 3 8 SJStíl E 
LIEEA DE LAS ATOLLAS. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abie i ta una p ó l i z a 
flotante, así p a j a es ja l í n e a como para todas las ;le-
m á s , bajo l a cua l pueden asagurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 




C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A I Í I D A . 
S a l d r á los miércoles de cada « e m a n a , á bis seis de l a 
tarde, del muelle de L u z , y l l e g a r á á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I f c ' . N los viernes. 
U K T O U N O . 
Sab ln i de C A I B A R l I ÍN, tocando en Sagua , para 
a I I A I 5 A N A , Iqs donmigqs poi la mai iaua. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A S A G U A . 
V i v e r c S y ferre ter ía $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y ferre ter ía con lanchiyo $ 0-10 
M e r c a n c í a s idem idem 0-65 
E Í P N O T A . — ' E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el ferro 
carr i l de C h i n c h i l l a , se despachan conocimiautos di 
recios para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despachan á bordo, é informes C u b a nrtmero 1. 
< ; i m l - . ) l 
L o s 
UÍIJÍIM Ü 
H A B A N A T N E W - Y - O R K . 
iicrniosos vapores de esta Compañía 
I D A . 
S A L I D A . 
D e la H a b a n a el d ía úl-
timo do cada mes. 
. . N u c v h a s e! 
. . G i b a r a 
. . Santiago de C u b a . 
. . P o n c e 
M a y a g ü c z 
L L A G A D A . 
Nuevitas el 
G i b a r a 
Santiago de C u b a . . 
P o n c e 
M a y a g ü e z 
Puer to - lx i co 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
D e P u e r t o - R i c o e l . . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . P o n c e 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de C u b a . . 20 
. . G i b a r a 21 
. . Nuevi tas 22 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü c z e l - . 
. . P o n c e 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago de C u b a . , 
. . G i b a r a 
. . Nuev i tas 
. 11 al iana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á en P u e r t o - R i c o los d ías 
13 de cada oics, l a carga y pasajeros que para los 
puertos del mar C a r i b e ¡¡rriba expresados y P a c í t i c o . 
conduzca el correo que s a l é de B a r c e l o n a el d ía 25 y 
de C á d i z el 30. 
' E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de P u e r t o - i i i c o el 15 la carga y pasajeros que conduz-
c a procedente de los puertos del mar C a r i b e y en el 
P a c í f i c o , para C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a ó p o c a de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo a l 30 de septiembre, «e admite carga para C á d i z , 
Barce lona , Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros s ó l o 
p a r a lo» ú l t i m o s puertos .—M. C a l v o y C o m p . 
1 3 8 1 - E 
L O N J A D ^ . V I V E R E S . 
Ventas efectuadas ei día 8 de julio. 
M f o n s o X I I I : 
40 ca jas latas do 1 l ibra ra antequi l la . $28 qtl. 
70 id. latas de 4 l ibras mvMiteqiiilla $28 qtl . 
30 id . id . de 8 id. id . . $28 qtl . 
100 tabales chicos s a r d i n a s . » . - <» rs- un0' 
100 cajas 1 latas sardinas en aoe i t e - . . I J rs . la ta . 
100 id. { id . id. e n - t o m a t e . . I J r s . lata . 
L a S a l u d : 
1200 ca jas fideos corr ientes . . . . . . — $ 3 i las 4 e. 
A l e j a n d r o B o s c h : 
500 sacos sal molida _,, — 9.rs. 
A m e l i a A . : 
300 quintales c e b o l l a s i . . . . r . . 26 rs . qtl . 
J S s p a ñ a : 
50Q barriles aceituna^ w a i ^¡aujllas.». ¿¿ » • uuo. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y o r k y 
con l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
de l a c o í í a S u r y Norte de) P a c í f i c o . 
Aviso á los cargadores. 
Eí . ta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran íg.s bultos de carga, que no l leven es tam-
pados con toda c ia i idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por m a l envase y falta de prec inta en los m i s -
mos. 
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a el d í a . . 6 
. . Santiago do C u b a . . 9 
. . L a G u a i r a . , , , 13 
. . Puerto Cabe l lo 14 
. . Santa Mai-ta 16 
. . Sabani l la 17 
. . Car tagena 18 
C o l ó n 20 
Puerto L i m ó n ( fa -
cultativo) 21 
U . Calvo 7 Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de f u b a el 9 
. . L a G u a i r a 12 
. . Puerto C a b e l l o . . . . 13 
. . Santa M a r t a 16 
. , Sabani l la 16 
. . Cartagena 17 
. , C o l ó n 19 
. . Puerto L i m ó n ( f a -
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . . 26 
. . H a b a n a 29 
.138 312-1K 
saldrán como sigue: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a tardo , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de ísc t a r d e . 
Y U M U R I Ju l io 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N 9 
S A R A T O G A „ 13 
D R I Z A B A t6 
N I A G A R A H 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
Y U M U R I 30 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k lo s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h e 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N J u l i o 19 
V A L E N C I A 3 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T V O F W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 24 
Y U C A T A N 29 
N I A G A R A ; S í 
E s t o s hermosos vapores tan bien conocidos por l a 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes 
comodidades p a r a pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es -
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe e7i el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la vfsperá del d í a de sal ida y se admito carga p a r a 
Inglaterra , Hamburgo , B r c m c n , Anis lerda;n , R o t t e r -
dam, H a v r e y Amberes ; Buenos Aires , Monlevideo, 
Santos y R i o J a n e i r o , con conocimientos directos. 
L a corrcsponde ix ia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s do e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a a a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v J e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o do C u b a i d a y v u e l t a . 
I S P ' L o s herniosos vapores de hierro 
c a p i t á n P I E R C E . 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Ji i ] io l i 
C I E N F U E G O S , . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O J u l i o 27 
C I E N F U E G O S Agto. 10 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O J u l i o 
C I E N F U E G O S Agto . 
Pasaje por ambas l í n e a s á o p c i ó n del v iajero. 
P a r a fletes, diij ij irse á L O U I S V . P L A C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarioa, 
O b r a p í a numero 25, H I D A L G O Y C C M P . 
C n. 951 312-J1 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I a $40—2'} $ 2 0 . — I d a vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
l a $45—21.1 $ 2 2 - 5 0 . - 3 ? $ 1 7 . — I d a y vuel ta $80 
oro e s p a ñ o l . 
Hidalgo y C p . 
C A P I T A N M O N T E S I N O S , 
E s t e hermoso buque que, construido expresamente 
para la t r a v e r s í a entre esta esta I s l a y la de Pinos , 
sale de B a t a b a u ó los domingos por la ma&ana. p a r a 
Santa F e y N u e v a G e r o n a y regresa los m i ó r c u l e s de 
Nueva G e r o n a y Santa F e á l l a t a b a u ó , efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
L e despachan en la H a b a n a D . F é l i x Ortega , en el 
a l m a c ó n do retorno de V i l l a u u e v a , y en I s l a de P i -
nos, el C a p i t á n . 
M á s pormenores, D . Pedro O r d o ñ e z , Dragones , 
entro Fgido y Zulueta , p e l e t e r í a . 
C 1031 26 21 J n 
30 
13 
1 4 - J n 
-A."V"ISO Se av isa á los s e ñ o r e s pasajeros que p a r a evitar l a 
cuarentena en N u e v a Y o r k , deben ir provistos de u n 
certificado del D r . B u r g e s s . — O b i s p o 21, altos. 
Hidalgo y 14-Jn 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
1)E SOBRINOS DE H E R R E R A . 
v.\ r o n 
EAMOU DE HEEEERA, 
C A P I T A N I? . B . V l í i A K . 
E s t e vapor s a l d r á de este puerto el d ía 10 de ju l io , 
á las doce del d¡a, para los do 
N I ; F.V rr A S , 
G I B A R Á , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R . T A1J P R I N C H , H A I T I . 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
W A Y A , G U E Z , 
A G U A D U X A Y 
P U Í E R T O R I C O . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a carga do t r a v e s í a s ó l o se a d m i -
ten hasta el d ía anterior de su sal ida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevi tas: Sres . V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l da S i lva . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
C u b a : Sres . E s t e n g e r , M e s a y Gal lego . 
P o r t - a u - P r i n c e : Sres . J . E . T r a v i e s o y C p . 
P u e r t o - P l a t a : Sres . J o s ó G i n e b r a y C p . 
Ponce: Sres . K r a e m e r y C p . 
Mayagiiez: Sres . Schulze y C p . 
Aguadi l la : Sres . Va l l e , K o p p i s c h y C p . 
P u e r t o - R i c o : Sr . D . L u d w i g Duplaco . 
C a b o - H a i t i a n o : Sres . J . I . J i m t í n e z y C p . 
Se despacha por sus armadores, S a n Pedro n ú m e -
ro 26, ,plaza de L u z . 1 37 312-1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839. 
de Sierra y Qómez. 
S i t u a d a en l a ca l l e de J ú s t i s , entre l a s de B a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , a l l a d o de l c a f é L a M a r i n a . 
E l martes 12 del actual , á las doce, se r e m a t a r á n 
con i u t e r v e n e i ó u del S r . Agente del L l o y d I n g l é s , 22 
piezas de tela c r u d a de hilo do 40 yardas por 25 p u l -
gadas, n. K H , 2 docenas p a ñ u e l o s blancos hilo r e -
pulgados de Ü n. 6, y 18 docenas idem idem n . 8. 
H a b a n a . 8 de j u l i o de 1892 .—Sierra y G ó m e z . 
8013 3 -9 
MERCANTILES, 
BANCO HISPANO-COLOMAL. 
D E L E G A C I O N E N tX I S L A D E C U B A . 
V e n c i d o el 19 do este el c u p ó n n ú m e r o 7 de los B i -
l letes Hipotecarios , e m i s i ó n de 1890, se p r o c e d e r á a l 
despacho y pago de é l y anteriores en l a misma forma 
y en los d í a s y horas anunciados p a r a los de l a e m i s i ó n 
de 1881; H a b a n a , j u l i o 6 d e 1892 .—Los Delegados , M . 
C a l c o íi O » Olic ios 28. C 1 1 5 1 5-6 
COMPAÑIA ANONIMA 
Lonja íe Vtes fle la HalM 
S e c r e t a r i a . 
P o r acuerdo del S r . Pres idente se convoca á los s e -
ñ o r e s socios á j u n t a general extraordinar ia , que d e -
lierá tener lugar el 11 del actual en el loca l que ocupa 
la L o n ja, L a m p a r i l l a n ú m e r o 2, á las do i de la farde. 
E n e l la se d a r á cuenta del cuiupl imiento por l a 
.junta D i r e c t i v a de la c o m i s i ó n que le f u é e n c o m e n -
dada por la general ú l t i m a m e n t e celebrade a c e r c a de 
lo acordado para l a c o n s t r u c c i ó n de una nueva L o n -
j a , debiendo resolvorse lo que se considere m á s oon-
veniente y pudiendo extenderse hasta tratar de la e -
n a g e n a c i ó n de la casa J u s t i a n ú m e r o 3, propiedad de 
la C o m p a ñ í a . 
L o s acuerdos que se tomen, excepto sobre aumento 
de capital de que p o d r í a t a m b i é n tratarse, s e r á n v á -
lidos cualquiera que sea el n ú r a e r o de concurrentes 
por ser segunda c i t a c i ó n . 
H a b a n a , 2 de j u l i o de 1 8 9 2 . — E l Secretar io , M a -
n u e l M a i - á n . C 1135 7-3 
BANCO D E L COMERCIO, 
FeiToearriles Unidos de Isi Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A U T O I T I M A . ) 
S e c r e t a r í a . 
La J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n do hoy, ha acordado 
repartir,nn cinco por ciento oro, como resultado de 
18 util idades obtenidas oh t i primor semestre y por 
uenta de las del presente a ñ o , á los accionistas que 
resulten serlo en estatbeha, cuyo dividendo e m p e z a r á 
l hacerse efectivo e l 18 de j u l i o p r ó x i m o . 
H a b a n a , j u n i o 30 do 1 8 9 2 . — A r t u r o A m h l a r d . 
C 1090 15-1 J l 
BANCO HÍSPTN^C^ÑIAr" 
DelégaoMn <>M la isla doCuba* 
Veuoioiido el 1'.' de j u l i o p r ó x i m o el o n p ó i i n ú m e r o 
21 de Bi l le tes Hipotecarios , e m i s i ó n de 1886; se p r o -
e d e r á al pago de él desde c í e d ía . 
E l ¡ lago , tanto de los oiipones vencidos, como de 
is billetes amortizudus eu el sortea n ú m e r o 24 y a n -
teriores, se e fec tua i -á presentando los interesados su» 
valores a c o m p a ñ a d o s do doble factura ta lonaria , que 
se fae i l i i ará g r á t i s en esta D e l e g a c i ó n . 
L a s horas de despacho son do ocho á diez d é l a 
i h a ñ a n a desde el I V al 19 de j u l i o p r ó x i m o , y t r a s c u -
rrido este plazo, á las mismas horas de los lunes y 
mai ti B de cada semana: e x c e p c i ó n h e c h a s iempre de 
' s s á b a d o s y dias de sa l ida de vapor-correo p a r a l a 
í i i í n s u l a . 
H a b a n a , j v n i o 30 de 1892 .—Los Delegados , M . 
C a l v o y O * , Ol ic ios 28. C 1 0 7 5 10-30 
V A P O ^ 
a 
C A P I T A N I ) . M. m N E S T A . 
E s t e vapor s a l d r á de este puerto el d ía 15 de jul io, 
á las cinco de la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G U I A R A , 
M A G U A D E T A N A Í M O . 
3 A R A C O A , 
« U A N T A N A I H O , 
C U M A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres . D . V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
Puerto P a d r e : S r . D . F r a n c i s c o P l á y P i c a b i a . 
G i b a r a : Sr . D , M a n u e l da S i lva . 
Sagua de T á n a m o : Sres . Panadero , Sobrino y C ? 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o : Sres . J . B u e n o y C p . 
C u b a : Sres . E s t e n g e r , M e s a y Gal l ego . 
Se despacha por sus armadores, S a n P e d r o 26, p laza 
do L u z . I 37 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . V I Ñ O l - A S . 
S a l d r á directamente p a r a N U E V I T A S los dias 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los dtas I ? , 32 y 2. 
A d m i t e carga y pasajeros . 
Sobrinos de H e r r e r a . I 37 3 1 2 - E 1 
ROS DE LETRAS. 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
P N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 1116 156-JJl 
'onipaníadel Eerroearaiil de Sa^na la 
(fraude. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n d « hoy h a acordado 
ue por cuenta de las util idades del ú l t i m o a ñ o soc ia l 
se d is tr ibuya un dividendo de 4 por 100 en oro, empe-
zando el reparto en l a C o n t a d u r í a de l a E m p r e s a , B a -
rati l lo n. 5, el d ía 15 del mes entrante, de doce á tres 
de l a tarde. 
H a b a n a . 28 de jun io de 1 8 9 2 . — E l Secretario , Jfe -
n i g n o D e l Monte. C 1074 10-29.1 n 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a de esta E m p r e -
sa, se convoca á los s e ñ o r e s accionistas á J u n t a G e -
neral que debe celebrarse e l lunes 11 del entrante 
julio, á las doce del d ía , en l a casa n ú m e r o 23 de la 
ealle de la A m a r g u r a . E n ese acto se l e e r á l a M e m o -
ria referente á las operaciones del ejercicio social t e r -
minado en 31 de diciembre de 1891, y se p . i o c e d e r á á 
la e l e c c i ó n de cuatro consiUariOi en reemplazo de los 
que cumplen el tiempo de su encargo. 
H a b a n a , 24 de jun io de 1892.—./DÍ/OHIO G . L l ó -
renle . C 1053 I 3 - 2 6 J i i 
Muy Benéíico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio mím. 1. 
T E S O R E R I A . 
E l lunes 11 del corriente, á las nueve de su m a ñ a n a 
y en la nueva E s t a c i ó n C e n t r a l del C u e r p o , P r a d o y 
San J o s é , se s u b a s t a r á n al mejor postor de 4 á 6 q u i n -
tales de hierro fundido, de 7 á 9 de hierro dulce y de 
uno y medio á dos de bronce y cobro, cuyos efectos se 
encuentran en l a E s t a c i ó n C e n t r a l de este C u e r p o , 
cal le del Sol n. 1 1 0 . — E l Tesorero . 7957 í - 8 
Regimiento GabaRería ds Pizarro n . ÍJO. 
Debiendo procederae a l pa(jo de los resguardos de 
los a ñ o s de 1883 a l 85 por a n t i g ü e d a d del n ú m e r o de l 
resguardo en c a d a C a j a , se hace p ú b l i c o para que 
puedan los tenedores de los n ú m e r o s que se cons ignan 
que son á quienes corresponde en la d i s t r i b u c i ó n de 
1,500 pesos de la c o n s i g n a c i ó n del mes de mayo ú l t i -
mo, pasar á cobrar á l a C a j a del cuerpo en el cuar te l 
de Dragones , de 8 á 10 de la m a ñ a n a , d í a s no festivos. 
Núni<.' 











NOMiiui: DI: I.OS A C U E K D O K K S . 
Sres . M a r i b o n a y U n o s . . 
Sres . C r u z y A r c a 
D . Migue l Cobos 
D . J o s é C e p r i á u 
1) . J o s ó D i a z 
Sres . C r u z y A r c a 
Sres . M a r i b o n a y H n o s . . 
D . I g n a c i o Matas 
Sres . Mar ibona y H n o s . . 















C t s . 
H a b a n a , 6 de julio de 1 8 9 2 . — E l C a j e r o , F e l i p e 
F u n c i e l . — Y t o . B u o . , E l Je fe del D e t a l l . l Á U Ó n . 
3 - 8 
A VIS AUX TRANCAIS. 
L e s ÍVaneais qui d é s i r e n t assister, á l 'occasion d é l a 
P e t e Nationale , au banquet qui aura l ien le 14 j u i l l e t , 
courant á l a C h o r r e r a R e s t a u r a n t " L a M a r " á 6 hs. i 
du soir, sout p r i é s de s'adresser chez M . M . M e n d y 
R e c a l t y C i é . , 22, O ' R e i l l y ; J . B a j a c , 212, S a n M i -
guel; J . B . B r i o l , 30, T e n i e n t e R e y y J . B . R i b i s , 130, 
Ga l iano . ou fl iéi i íÉi-sera d é l i v r é une carte porson 
uelle.—La CoumisdoB. 7898 7-7 
SABADO 9 » E J T L I O D E 18S2. 
Por última rez. 
Pretendo E l Comercio de lioy sincerarse 
de las justas acusaciones que contra ol he-
mos formulado hace dos días, y por cierto 
que lo hace con harta mala fortuna. Verdad 
es que su conducta con respecto á nosotros 
no tieno justificación posible. 
E s pueril la afirmación del colega de que 
el DIARIO siente "animadversión sobrado 
manifiesta hacia los detallistas." Más de 
una vez ha formulado E l Comercio esa acu-
sac ión y más de una vez la hemos refutado 
nosotros, probando con textos cuán infun-
dada era. No vale, pues, la pena, de que 
perdamos el tiempo haciéndonos cargo de 
ella. 
Como nuestra actitud en defensa de los 
intereses generales del país , y por ende de los 
intereses de los detallistas, es tan diáfana, 
tan decidida, y se presta tan poco á erróneas 
interpretaciones, JSl Comercio no encuentra 
modo de cohonestarla mas que vertiendo 
una insinuación que á fuerza de estar car-
gada de malicias resulta candorosa: la de 
que el DIARIO "agasaja de frente y hiere 
por la espalda á los detallistas." 
Hay cosas que no pueden tomarlas en se-
rio ni aun los temperamentos más hipocon-
driacos. Permítanos, pues, E l Comercio, 
que dejemos de contestar esa original afir-
mación. L a única contestación adecuada es 
reproducirla. 
"No es para nosotros—sigue diciendo E l 
Comercio—un secreto que se ha mandado 
hacer la relación de matrículas parciales de 
todos los gremios, sin fijar las cuotas, para 
hacer luego la segregación por epígrafes, 
cosa que constituye uua amenaza inspirada 
acaso en las venganzas propuestas por los 
maquiavél icos económicos que aquí hacen 
lo que el DIARIO: agasajar de frente, etc. 
No teníamos conocimiento de la noticia 
que se contiene en las anteriores líneas; pe-
ro de ser cierta, ¿qué responsabilidad tiene 
en ella el DIARIO DE LA MARIXA, que juz-
ga tan severamente como puede hacerlo E l 
Comercio el propósito de excepcionar las 
bodegas de la regla general que se estable-
ce en las nuevas tarifas, de que ningún es-
tablecimiento mercantil ó industrial tribute 
más que por un concepto? 
" E s a es una amenaza inspirada acaso en 
las venganzas propuestas por los económi-
cos" Eso acaso pinta de mano maes-
tra la despreocupación y la ligereza de jui-
cio de E l Comercio. 
E n otro lugar del periódico,—porque E l 
Comercio nos dedica casi exclusivamente 
su último número—afirma el colega que "el 
DIARIO á posar de sus buenos deseos, está 
siendo en estos días el fatídico augur de 
todas las calamidades con que amenazan á 
estas provincias las leyes presentadas por 
el ministro á la aprobación de las Cortes"; y 
continúa: 
"¡Es mucha la desgracia del decano, ofre-
ciéndose como vocero de las calamidades 
que han do afligir á este país!" 
L a s anteriores frases sirven para comen 
tar la noticia telegráfica que publicamos de 
la creación del impuesto de un centavo á las 
cajas de fósforos y á las cajetillas de ciga-
rros que se consuman en Cuba. 
Si esa es una noticia que revisto desgra-
ciadamente grande interés para la isla de 
Cuba, ¿qué íbamos á hacer sino comunicar 
la á nuestros lectores? ¿No haría lo mismo 
E l Comercio cu igual caso? ¿Y si alguien 
por ello le llamara vocero, es decir defensor, 
de las calamidades que han de aílijir á este 
país, no tacharía la acusación de apasiona-
da ó imprudente? 
Como E l Comercio no discute con buena 
fe, no quiso comunicar á los lectores que el 
primero en censurar al Gobierno por la crea 
ción del impuesto de un centavo á cada ca-
jetilla de fósforos y de cigarros, fué el DIA-
RIO DE LA MAHLNA; y sin duda para dar-
nos lecciones do seriedad y do corrección 
periodística, y de respeto á sus lectores, el 
mismo día en que tachaba de falsas las noti-
cias publicadas por ol DIARIO, copiaba li-
teralmente como primor fondo y afirmando 
que procedía de su corresponsal en Barce-
lona, una carta telegráfica enviada desdo 
la ciudad condal á nuestro colega E l I m -
parcia l de Madrid por uno de sus redacto-
res. 
Por hábito, por temperamento y por la 
consideración que debemos al público, es-
tamos obligados á no discutir más que con 
aquellos que en la defensa de sus ideas sa-
ben mantener una serena y decorosa acti-
tud. E n tales condiciones, fácilmente so 
explica que renunciemos á seguir conten-
diendo con E l Comercio, al cual no podemos 
atribuir la representación que gratuitamen-
te so arroga do la honrada y sensata clase 
de los detallistas. 
prosa del DIARIO DE LA MAKIXA, signifi-
cando así su satisfacción por la buena armo-
nía que reina entre todos los elementos que 
forman este periódico. 
Pronunciáronse expresivos brindis y se 
remitieron los cuatro hermosos ramos de la 
mesa á las distinguidas esposas do los sofio-
res de la Directiva del DIARIO. 
E n honor 
d e l general Rodríguez Arias. 
Hemos tenido el gusto de recibir la v is i -
ta de varios señores jefes y oficiales del 
ejército, que nos comunican su propósito de 
obsequiar á la Primera Autoridad de esta 
Isla con un gran baile, como expresión de 
gratitud y respeto, por sus gestiones cerca 
del Gobierno Supremo para que no pasase 
del 10 por 100 el descuento á las clases mi-
litares que se impone en el nuevo presupues-
to de esta Isla. 
Todavía no se ha fijado día ni local para 
esa fiesta. 
Audiencia pública. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
designado los lunes, de dos á cuatro de la 
tarde, para recibir en audiencia pública, 
exceptuando sólo los días de entrada y sa-
lida de correos. 
E l Sr. General Itodríguez Arias recibirá á 
BUS amigos los lunes por la noche. 
Banquete. 
Anteanoche, en el salón alto del Hotel I n -
glaterra, ofreció esta redacción un banquete 
á l o s señores de la Junta Directiva de la em-




C H A R L E S M E R O T J V E L . 
( E s t a obra, publicada por " E l Cosmos E d i t o r i a l " , 
se ba i la de venta en la G a l e r í a L i t e r a r i a , de l a s e ñ o r a 
V i u d a do Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
Urbano Salvador se inclinó á su oido y la 
repitió: 
—]Os amo! 
E l l a sonrió tristemente y suspiró. 
Después hizo un esfuerzo y recuperó su 
tono jovial. 
—Decid lo que gustéis—lo dijo—mis oidos 
es tán abiertos y mi corazón cerrado. 
No conocéis la vida. Más tarde, pronto 
tal vez, apreciareis en cuanto vale mi amis-
tad. 
—jEstais pavoroso! 
—No, puesto que entonces os repetiré lo 
que os digo esta noche: os amo. 
Coletto ora verdaderamente seductora; 
pero parecía más fácil en admitir requiebros 
quo aquella á quien ella llamaba su berma-
na. Su encanto era do esos quo agradan á 
los libertinos y les atrae. Pertenecía al gé-
nero vivaracho. 
Juana debía inspirar profundas pasiones; 
Colecte violentos capriebos. 
—No perdáis vuestro tiempo y el nuestro 
en difcursos im'itiles—dijo Coletto—y va-
mos á dar una vuelta por el foyer. 
—Con mucho gusto. Pero hacéis mal en 
aer tan severa. ¡Ya cambiareis! 
—;No lo creol 
— L o veréis . 
Germana estaba cogida del brazo del coa-
Eí Reglamento de los Toluntarios. 
E n la tarde del jueves, se recibió en 
la Capitanía General el sigmente telegrama 
oficial: 
"S. M. la Keina ha firmado hoy el Decre-
to aprobando el Reglamento de Volunta-
rios." 
E n corroboración de esa noticia, nuestro 
corresponsal telegráfico en Madrid nos co-
munica, en el despacho que se inserta en el 
lugar correspondiente, que la Gaceta de 
hoy publica el Real Decreto en que se a-
pruoba el l í eg lamento de los cuerpos de Vo-
luntarios de esta Isla. D é b e s e principal-
monte este resultado á las gestiones d é l o s 
Sres. Generales Eodríguez Arias y Polavie-
j a y de importantes hombres públicos, en-
tre los que debemos incluir á los señores 
Herrera y Gutiérrez y González López, que 
ban procurado que se baga .justicia y pre-
mien los servicios de esos beneméritos de-
fensores de la Patria, que con tanta abne-
gación vienen prestándolos desde 1854. 
V i s i t a s . 
Al medio día del jueves estuvo en Palacio 
á cumplimentar á S. E . y al Sr. Secretario 
del Gobierno General, una comisión de la 
Cámara de Comercio. 
También en la mañana de ayer, viernes, 
ba estado en Palacio, con igual objeto, una 
comisión del Banco Español. 
1 . . ^ <«a 
La renta de loterías. 
E l resultado del primer sorteo del nuevo 
plan no ha sido satisfactorio para la renta 
de loterías, pues de los 12,000 billetes de 
que se componía diebo sorteo, sólo se han 
vendido 5,549, quedando, por consiguiente, 
en poder de la Hacienda, 6,451. 
Si tenemos en cuenta que la renta do lo-
terías, es, después de la de aduanas, la más 
importante, de tal manera que figura en el 
presupuesto de ingresos por la suma de 
3.500,000 pesos, natural es que se preocu-
pen las autoridades ante el resultado que a-
cabamos de exponer. 
Nosotros creemos que no debió llevarse á 
la práctica el nuevo plan, sin antes retirar 
de la circulación los billetes del Banco E s -
pañol de la Habana; pues la existencia de 
éstos dificultaba la venta en oro de los nue-
vos billetes do loterías. 
Asimismo consideramos excesivos el va-
lor del billete y el de cada una de las frac-
ciones én que éste se divide, pues se ha tri-
plicado el precio de aquel, sin facilitarse á 
las clases pobres la adquisición de dichas 
fracciones. 
Otro de los inconvenientes del nuevo 
plan es la falta de proporción que se obser 
va entre el mismo y varias loterías cuyos 
billetes circulan en esta isla, suscitando á 
la nuestra uua competencia perjudicial. 
E n resumen, creemos que se ha dado al 
olvido el principio económico de quo aba 
ratando el valor de un artículo, aumenta su 
consumo, por lo cual entendemos que en 
vez de disminuir el número de los billetes 
aumentando su precio, debió hacerse lo 
contrario, esto es, aumentar prudencial-
mente el número de billetes, disminuyendo 
su valor, á fin de que por ese medio se ex-
tendiese más la venta de aquellos entrp las 
personas aficionadas á la lotería. 
m m * 
E l Sr. Puga. 
E n atento oficio nos participa el Excmo. 
Sr. D . Luciano Puga haber tomado pose-
sión del cargo de Secretario del Gobierno 
General de esta Isla, con fecha5 del actual 
E l descuento del 20 por 100. 
Nuestro colega el D i a r i o del Ejérci to se 
felicita y felicita al Ejército do esta Isla por 
haberse desechado do un modo definitivo el 
propósito que abrigó el Sr. Ministro de U l -
tramar, y que consiginó éste en el articula-
do del proyecto de presupuestos, de elevar 
á un 20 por ciento el descuento sobre los 
sueldos que satisface el Estado á las clases 
militares. 
E l proyecto del Ministro fué modificado 
en este punto por las Cámaras legislativas, 
las cuales se limitaron á mantener para to-
dos los funcionarios públicos, civiles y mili-
tares, el descuento que ya existía y que al-
canzaba la cifra de un diez por ciento. 
Informes autorizados que recibió el D i a -
rio del Ejérci to y quo coinciden con telegra-
mas de nuestro servicio particular que opor-
tunamente publicamos, permiten afirmar al 
colega quo ese resultado so debió de un mo-
do especial "á las indicaciones firmes y re-
sueltas de nuestro actual Capitán General, 
que al aceptar el mando supremo en esta 
Antllla, quiso traernos la seguridad de que 
al menos se nos dejarían elementos con que 
subvenir á las diarias y apremiantes nece-
sidades de la vida." 
No obstante la persistente campaña que 
hemos venido haciendo en defensa de am-
plias economías en nuestro presupuesto de 
gastos, siempre creímos, y así lo consigna-
mos paladinamente no hace mucho tiempo, 
quo el Estado no debe mostrarse reacio á 
satisfacer en su totalidad, ó á lo menos sin 
fijar elevados descuentos, los sueldos de sus 
de de Fresneuso, paseando por entre la mul-
titud. Sus ojos registraban los grupos de 
paseantes como si hubiera querido descubrir 
á alguno. 
Urbano Salvador se cruzó con ella hablan-
do en voz baja con Colette, quien movía 
ligeramente la cabeza. 
Juana les seguía pensativa, deslumbrada 
por el resplandor de las lámparas y el es-
plendor de aquel salón regio que veía por 
primera vez. 
Su mirada se encontró con la do Germana. 
Hubo entre ellas un cambio de simpatía. 
Simpatía quiere decir sufrimiento compar-
tido. 
L a madre leyó en los ojos de su hija una 
especie de dolor latente, de desprecio de 
todo, apenas reprimido, ose cansancio de la 
vida que parece ser patrimonio de las cria-
turas sin familia, perdidas en medio de ex-
traños é indiferentes, pájaros caídos del 
nido á los que la pluma maternal no ha ca-
lentado jamás. 
L a señorita de Roye hizo un movimiento 
instintivo para acercarse á aquella niña an-
tes tan aborrecida, ahora tan adoi'ada, á 
quien deseaba tanto volver á ver y que pa-
saba á dos pasos de ella, al alcance do su 
mano. No tenía más que estenderla para 
tocarla. Y de pronto se vió separada de 
ella. 
Colette, siempre del brazo de Urbano Sal-
vador, acababa de volverse y decía con vi-
veza: 
—¿Vienes, Juana? 
Se oía el preludio del cuarto acto. 
L a morma aprovechó esto para separar-
se de su enamorado. 
—De modo que no—dijo éste reteniendo 
ol brazo que trataba de separar. 
—No—dijo socamente Colette. 
üizo un esfuerzo, so separó del brasileño 
servidores, para poder do este modo exigir-
les el estricto cumplimiento do sus debe-
res. 
Ha prevalecido este criterio y por ello 
nos adherimos á la felicitación que hace 
especial el D i a r i o del Ejérc i to á las clases 
militares, extendiéndola á los funcionarios 
del orden civil, á quienes también han be-
neficiado las oportunas y eficaces gestio-
nes del nuevo Gobernador General. 
mBi <ra> ipr. 
E n Matanzas. 
Según la estadística do azúcares publica-
da por el señor Gumá, resulta que la ciu-
dad de Matanzas lleva exportados, en la ac-
tual campaña, 1.109,508 sacos de azúcar, al 
paso que Cienfuegos sólo ha exportado 936 
mil 175, excediendo, además, el primero al 
segundo de los citados puertos en 1,300 bo-
coyes de mascabado. 
Si unimos lo ya exportado á la existencia 
de azúcares, encontraremos que en esta za-
fra, los azúcares recibidos han sido:-
E n Matanzas (sacos de 330 libras, térmi-
no medio) 1.547,313; en la Habana (sacos 
de 310 libras, término medio) 1.375,192; en 
Cienfuegos y Cárdenas, respectivamente, 
sin qne podamos apreciar el peso do los sa-
cos, 1.016,830 y 881,323. 
E l señor Gumá .calcula la zafra en 924 
mil 011 toneladas inglesas; pero como fija 
sólo en 310 libras el peso de cada saco, co-
mo se acostumbra en la Habana, no es des-
caminado pensar que la zafra pasa ya de 
950,000 toneladas inglesas. 
Los señores Boa, Bellido y C* de Matan-
zas han recibido en sus almacenes la mitad 
de la zafra llegada, hasta la fecha, á dicha 
ciudad, que son 791,885 sacos, y aún conti-
núan recibiendo. Bien puede calcularse que 
Matanzas ba recibido ya el 25 por 100 de la 
zafra de esta isla. Los referidos señores es-
peran exportar un millón de sacos. 
Laméntanso en Matanzas, puerto comer-
cial de tanta importancia, como se ve y es 
hasta sabido, de no tener un solo buque de 
guerra. Sólo así se comprende que en los 
días de las últ imas grandes lluvias ó Inun-
daciones, estuviese Matanzas tres días sin 
comunicación con la Habana, quedándose 
allí la correspondencia, durante ese perío-
do, de un vapor corroo de la Península y de 
otro de los Estados Unidos, habiéndose vis-
to precisados los señores Bea, Bellido y C?, 
y cuando mayor necesidad tenían de él, á 
facilitar su vapor para traer á la Habana 
esa correspondencia y no pocos pasajeros. 
Nos parece de todo punto justificada la 
pretensión de los comerciantes y demás ha-
bitantes de la vecina ciudad de los dos ríos 
de tener siempre en puerto un buque de 
guerra; y desde luego la apoyamos con to-
das nuestras fuerzas, no dudando que el se-
ñor Comandante General de este Apostade-
ro acceda á la satisfacción de esa necesi-
dad. 
Higiene Pilblica. 
E l . M A T A D E R O D E I . A H A B A N A . 
Siempre que nos hemos ocupado de asun-
tos relacionados con la higiene pública, no 
nos ba animado otro espíritu que el del bien 
ííoneral, no entrando en nuestros cálculos 
para nada ni el interés personal, ni la in-
quina ó prevención contra las personas, para 
nosotros siempre dignas de respeto. 
E l estudio que hemos emprendido de las 
condiciones higiénicas de muchos de nues-
tros edificios públicos y privados, nos obliga 
á emplear el lenguaje clarísimo de la ver-
dad, porque sólo de este modo podremos 
llevar al ánimo de nuestros lectores la con-
vicción quo en el nuestro existe, de que la 
insalubridad de la Habana y su espantosa 
mortalidad no dependen directamente del 
clima, sino del abandono, por parte de to-
dos, de las leyes de higiene, y la inobser-
vancia do los Reglamentos y Ordenanzas 
vigentes. 
E n esta semana hemos girado una visita 
al matadero, y sería no sólo imperdonable, 
sino hasta criminal, cal larla verdad, cuando 
la hora del peligro parece acercarse en vista 
de la extensión que toma la epidemia del 
cólera en Europa. 
E s el matadero la amenaza más grave 
que tiene la Habana; aquella inmensa po 
dredumbro puede explicamos en parte la 
terrible mortalidad que registran nuestras 
estadísticas; de allí so reparte por toda la 
ciudad gran cantidad de veneno que contri 
liuye á producir diariamente tantas vícti 
mas. 
Desde que se penetra en la calzada que 
da acceso al matadero, se siente el ánimo 
sobrecogido: á l a derecha, el ganado vacuno 
en chiqueros, castigado por el sol y la llu 
via, so revuelve hacinado, preparando, con 
esta violencia á que so Je somete, carnes 
envenenadas, ó por lo menos malsanas. 
Sabido es que todo animal violentado en 
la marcha, agitado en el trabajo, fatigado 
por el sol, no puede ser sacrificado, porque 
la ciencia experimental tiene probado que 
sus carnes se cargan do elementos nocivos 
á l a salud de los que las ingieren, que tam-
bién son factores de su rápida descomposi 
ción. 
A la izquierda, y frente á los corrales 
mencionados, algunas casillas, sin más luz 
que la puerta de entrada, qne conservan 
por dentro y por fuera la'sangre de la carne 
que allí se ha venido depositando desde el 
primer día hasta hoy. L a s mesas de ma 
dera forman armónico conjunto con los gan 
chos, cuerdas y demás utensilios que cons 
tituyen el asqueroso ajuar de aquellos infec 
tos camarotes. 
E l piso del estrecho corredor de las casi-
llas, apelmazado, cubierto de piltrafas, en 
putrefacción: aquí un m o n t ó n de huesos 
frescos, allá una porción de intestinos y pe 
los del ganado regados por el suelo; en to-
das partes, un enjambre de moscas que se 
solaza sobre la podredumbre, y protesta 
con siniestro murmullo á la proximidad del 
que se atreve á penetrar en aquella que, 
por derecho propio, es su mansión. 
A l fondo de la calzada de entrada, el edi-
ficio en que so sacrifica el ganado vacuno: 
rancho obscuro, de forma cuadrilonga, de 
bajo techo, cuyo piso está lleno de grietas 
en donde penetran los rostes orgánicos para 
no salir á la luz sino convertidos en sanies 
y gasos deletéreos; por doquiera desnivelado 
y atravancado por gruesos maderos á que 
se atan las roses para el sacrificio. Se te-
me tocarlo todo, porque el sobo, la sangre y 
el estiércol constituyen la pintura y el bar-
niz de la parte interna y externa de aquella 
incomprensible ruina. 
E l agua del rio, sucia, corre por el centro 
este rancho, formando arroyo, en cuyo 
cauce nadan intestinos y otras sustancias de 
aspecto nauseabundo. 
A l otro extremo, pero bajo el mismo r a n -
cho, en el mismo lugar del sacrificio, es tá el 
baño de los matarifes, quo á duras penas so 
arrancan del cuerpo los restos de sangre; ni 
siquiera un tablado impido el quo so les vea 
en tan enojosa operación. Al l í el hedor es 
insoportable, la sangro putrefacta mezclada 
con escrementos y orines de todas proce-
dencias impregnan la atmósfera, que se hace 
irrespirable, verdaderamente asfixiante. 
A aquel lado, entro ol rancho descrito y 
los chiqueros del ganado vacuno, hay una 
callejuela que lleva al sitio en quo se prepa-
ran los llamados desperdicios, patas, tr i -
pas, etc. Es esto una especie de cocina des-
tartalada, negra, sucia y apestosa; la im-
presión que allí se recibe no es para descri-
ta: en varios ganchos colgados los intesti-
nos que los operarios raspan y l i m p i a n con 
sendos cuchillos, mientras otros agitan con 
largas palas, en grandes calderos, otras sus-
tancias procedentes de la res. 
E n n ingún lugar el aseo, en ninguna par-
te algo que indique cultura, limpieza 
Por todas partes nubes de moscas quo cual 
negro sudario cubre el matadero de uno á 
otro extremo; el airo irrespirable, cargado 
de gases de la putrefacción; el piso cubierto 
de inmundicias y de líquidos descompuestos 
que todo lo compenetran. Y en medio de to-
do esto una caseta en ruina con un gran ró-
tulo sobre la puerta quo dice : " Diputa-
ción." 
Creer que la carne allí preparada no sea 
nociva, es el colmo de la ignorancia; pues 
recibe los gérmenes quo aceleran su descom-
posición: no cabe inspección científica, pues 
si así fuese, se rechazarían todas las carnes, 
porque seguramente el microscopio revelaría 
al ojo menos experimentado un cúmulo de 
microorganismos adquiridos cu aquel medio 
saturado de putrefacción. 
L a instalación de un nuevo matadero es 
indispensable y urgentísima; pues á más de 
que el actual nos avergüenza, debemos te-
ner en cuenta el peligro en quo nos baila-
mos, sosteniendo eso inmenso foco de infec-
ción que tanto daño causa á los habitantes 
de la Habana. 
E l Sr. Alcalde Municipal de esta ciudad 
puede determinarse á tomar una resolución 
definitiva sobro esto asunto, seguro de quo 
sería su mejor timbre do gloria y se capta-
ría con olla, á más de las s impatías con que 
cuenta, la est imación y gratitud do este 
pueblo. 
M. DELFÍN. 
y se alejó con paso rápido llevando de la 
mano á Juana. 
Urbano quedó un momento inmóvil mi-
rándolas, ó interiormente pensó: 
—To será preciso modificar tu manera de 
pensar, y antes de lo que crees. 
Y después do un momento de reflexión. 
—¡Es igual, qué deliciosas queridas ha-
rían; sobre todo la otra! 
Urbano se perdió entre los últ imos gru-
pos de los paseantes. 
E l foyer y las galerías estaban vacías . 
Apenas si se veía ya en los pasillos de los 
palcos, otra cosa que algunas colillas de 
satén que barrían los mosáicos al ondular 
sobre ellos. 
E l conde de Fresnouse y Germana volvían 
despacio hácia su palco. 
Y a no estaban más que algunos pasos de 
la puerta, cuando Roberto de Beaulieu, des-
tacándose de la pared, sobre la cual estaba 
apoyado, avanzó á su encuentro. 
Tenía una palidez mortal. 




Germana se irguió con cierta vivacidad. 
—¿Qué podemos tener que decirnos?— 
preguntó. 
—Escuchadme, os lo ruego. 
¡Después de todo, tanto peor! 
Y la hermosa figura del palco de Cernay 
volvía á apoderarse de sus pensamientos. 
L a atraía. 
¡Al admirarla se decía que tal vez su hija 
fuese así, tan graciosa, tan bella! ¡Y aque-
lla cabeza se grabó poco á poco en su re-
cuerdo como la encarnación de su deseo! 
¡Sí, así es como ella hubiera querido vol-
verla á encontrar! 
Llegada. 
E n la tarde del jueves l legó á esta capital, 
procedente de Santiago de Cuba, nuestro 
estimado compañero en la prensa, y secre-
tario del Comité provincial do nuestro par-
tido en aquella ciudad, el licenciado en De-
recho D . Francisco Mas y Ozet. 
Dámos le la bienvenida. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Circulo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 8 de j u l i o . 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 J cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 12[7*. 
mL9 mu liumi 
E l Sr. Cónsul de Italia. 
E l distinguido caballero señor D. Juan 
Luis Avezzana, Cónsul de Italia en esta 
plaza, se embarcó ayer para Italia, y no 
habiendo podido despedirse personalmente 
de sus numerosos amigos, nos ha rogado lo 
hiciéramos en su nombre; particularmente 
de la colonia italiana. 
Durante la ausencia del Sr. Avezzana de-
sempeñará dicho cargo el señor Gustavo 
Deila Luna , cuyo nombramiento ha sido 
aprobado por el Gobierno de su nación. 
Sobre el petróleo. 
E l Ministro de Ultramar, en telegrama 
dirigido al Gobernador General, dispone 
quo por las Aduanas de esta Isla se apli-
quen los derechos al petróleo, con arreglo al 
nuevo Arancel y con sujección al artículo 8° 
de la L e y de Presupuestos. 
E l Padre Muntadas. 
E n la tardo del jueves, y en el vapor-co-
rreo Alfonso X I I I , salió para Veracruz el 
R. P. Muntadas, Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
Toma de posesión. 
E n la tarde de ayer tomó posesión del car-
go de Jefe de Negociado de Contribuciones 
del Gobierno General, el Sr. D . Joaquín 
González Estéfani. 
Liga de Importadores. 
Esta importante corporación celebrará 
Asamblea general, á las doce del día 17 del 
corriente, en el local de la Secretaria, San 
Ignacio 56, altos. 
L a inundación del Hoque. 
Según escriben del Roque, las inundacio-
nes producidas por el desborde de los ríos y 
los ojos de agua de aquel término, apenas 
disminuye, llegando las aguas hasta unos 
150 metros de la cabecera. 
Témese que si llueve, y como es natural 
la creciente aumenta, llegue la inundación 
al pueblo del Roque, como sucediió el año 
antepasado. 
Dicen antiguos vecinos que nunca habían 
hecho tanto perjuicio como ahora, las acos 
tumbradas inundaciones del Roque. 
E l terreno inundado en el término excede 
de cien caballerías, en su mayor parte som 
bradas de caña. 
Los arroyos Cochino, Bermejo y Tingua 
ro siguen decreciendo; pero el rio Palmillas 
aún no está en su nivel natural y continúa 
algo desbordado. 
Se nos remite. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y distinguido compañero: 
E n contestación al comunicado inserto en el 
número de hoy en su periódico, que suscribe 
el Sr. Conde de la Reunión de Cuba, y co-
mo autor único de cierta moción presentada 
en el Comité Provincial de Propaganda 
Económica, debo hacer constar. 
Primero: quo la citada moción, en la quo 
se proponía que el Comité visitase al Exce-
Con aquella angelical figura era como ella 
la había visto en sueños. 
Germana hubiera deseado hablarla y por 
una especie de alucinación, lo parecía que 
por su parte aquella jóven la contemplaba 
con ojos llenos de ternura, implorando su 
apoyo. 
E l acto iba á concluir cuando el palco 
Cernay se abrió, y un gentleman muy co-
rrecto, se presentó detrás de la anciana, 
quien pareció acogerle sin intéres. 
E n aquel gentleman hubiera reconocido 
el interno, sin trabajo alguno, á su vecino 
del pasaje de los Prínciqes. 
E r a , en efecto. Urbano Salvador. 
Se inclinó ante la señora anciana, y la di-
jo sin duda algún cumplido, porque ella se 
sonrió encogiéndose ligeramente de hombros. 
L a s dos jóvenes, á pesar del placer que 
parecía que encontraban en el espectáculo, 
se volvieron hacia el recién venido dir ig ién-
dole un amistoso saludo. 
Cuando la morena volvió á tomar su pri-
mera posición, sus facciones expresaban vi-
sible contrariedad. 
L a rubia permanecía impasible. 
L a contrariedad de la otra se acentuó 
cuando en el momento en que Margarita, 
bañada por un rayo de luna, abría su ven-
tana para llamar á su amado, el gentleman 
se inclinó detrás de ella y la dijo algunas 
palabras en voz baja. 
Bosquejó un gesto de aburrimiento, y por 
el movimiento de sus labios se hubiera po-
dido adivinar que respondíaí 
-—¡Como gustéis! 
Pero con una indiferencia, ó más bien, 
con un aburrimiento, que no presagiaba na-
da bueno. 
Cayó el telón. 
L a jóven morena so levantó , llevando á la 
rabia por la mano, y saüó del palco. 
lentísimo Sr. Gobernador General, fué pre-
sentada solamente por mí. Segundo: que á 
pesar de las observaciones que se me hicie-
ron, y en la creencia, que aun abrigo, de 
que no podía lastimarse por dicho acto al 
Comité Central, insistí en mi proposición 
pidiendo que se votase. Y tercero: que ha-
biéndose puesto á votación, fué desechada 
por mayoría. 
T a l es lo acontecido, que debo consignar 
en honor á la verdad, y extrañándome al 
propio tiempo que el Sr. Conde de la Reu-
nión no se haya servido participarme opor-
tunamente la declaración que pensaba pu-
iblicar. 
Rogando á Vd . la inserción de la presente 
carta so repite muy atento s. s. q. b. s. m.-
C?. üe Sanguirico. 
Habana, julio 8 de 1892. 
Según un estado que publican los seño- j pensamiento de aprobar diversos proyectos 
1? de loy que facilitan la construcción de de-ros Ramírez y Oro, de Manzanillo, desde de diciembre del año anterior hasta 30 de 
junio último, ol movimiento do azúcares en 
aquella jurisdicción fué el siguiente: 
Sacos. 
Exportado para los Estados Uni-
dos 164.769 




Presidencia M . A l c a l d e , Sr. D . L u i s G. Co-
'< rujedo. 
Constituido ol Cabildo á las tres d© l a 
tarde, se acordó establecer recurso de alza-
da para ante el Gobierno General contra la 
resolución del Civi l de la Provincia, que de-
clara sin valor ni efecto el Reglamento Ge-
neral do Servicios Sanitarios, aprobado por 
el Ayuntamiento en 28 de octubre de 1891, 
y por tanto nulo el acuerdo sobre nombra-
miento por concurso de cuatro módicos mu-
nicipales; disponiendo se cubra por oposi-
ción la vacante ocurrida por fallecimiento 
del Dr . Correa y por oposición las otras tres 
plazas vacantes. 
A virtud de oficio del Banco Español de 
la Isla do Cuba sobre negativa al pago de 
alquiler por las mesillas quo ocupan en el 
mercado de Cristina los expendedores de 
pescado, se acordó aprobar lo dispuesto por 
el Sr. Diputado de dicho mercado, esto es 
el pago con arreglo al Reglamento. 
Se suspendió la sesión por tenerse que 
constituir la Junta Municipal para la dis 
cusión del presupuesto. 
Se acordó aprobar la creación de arbi 
trios sobre la madera y leña y carbones que 
se importen, del extranjero y sobre las car-
nes quo se importen á razón de cuatro 
cuarto centavos kilo, siempre que á ello no 
so oponga el Tratado Comercial celebrado 
con los Estados Unidos. 
Asimismo aprobó la Junta la creación de 
arbitrios por la cesión temporal de terreno 
de la vía pública para la insta lac ión de 
puestos, kioscos, etc., colocación de postes 
como también el uso del subsuelo de la vía 
pública para la instalación de cañerías de 
eras . 






Día. 8 de julio de 1982. . . 50.829 
C L O N I C A G - B I S r E R A L . 
E n el vapor americano Cienfwgos salió 
para Nueva York nuestro amigo ol señor 
D. Juan F . Villamil, propietario del magní-
co y acreditado hotel do "Inglaterra. L e 
deseamos feliz viaje. 
— E l vapor español J u a n Porgas salió 
antier, jueves, de Canarias para Puerto R i -
co y esta Isla. 
— H a suspendido su publicación hasta el 
curso próximo, el semanario científico, ar-
tístico, literario y de actualidades, quo con 
el titulo E l Estudiante, veía la luz en esta 
capital, redactado por estudiantes de nues-
tro primer establecimiento docente. A l rea-
parecer E l Estudiante el primer domingo 
do. octubre, realizará importantes mejoras 
en su publicación. 
—Con motivo de las fiestas de Santiago 
Apóstol, saldrá de Cárdenas un tren excur-
sionista el 24 del actual, que regresará el 26. 
—Se encuentra en Guanabacoa, con obje-
to de dirigirse á la Península en el próximo 
vapor-correo, el iiustrado sacerdote R. P. 
D. Juan Colomer, Rector de las Escuelas 
Pías de Puerto-Principo. 
—Se ha concedido autorización provisio-
nal á J . David Castañeda, para ejercer el 
arte de herrar en Pinar del Rio. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to el cambio de destinos entre los oficiales 
4? de los gobiernos provinciales de Puerto 
Príncipe y Santa Clara, respectivamente, 
D. Eugenio Rodríguez y D. Josó Pascual 
Bopanza. 
— E n Remedios se dice que el Sr. Altuza-
rra, administrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, ha presentado la dimisión de su cargo. 
Susúrrase también que habrá grandes 
cambios en el personal de la Empresa, todo 
á consecuencia de la renuncia de la Direc-
tiva. 
—Han sido puestos en libertad bajo fianza 
los Sres. Pirez y Crespo, Administrador y 
Contador, respectivamente, de la Aduana 
de Caibarién, presos por irregularidades en 
diolia oficina. 
—Se sabe por telégrafo en Trinidad que 
ya se ha constituido en Nueva York el sin-
dicato que ha de fundar el central en el va-
lle. 
—Se ha publicado ya el programa do los 
festejos que tendrán lugar en Santa Clara, 
con motivo del 203 aüiversarío de la funda-
ción do la ciudad. L a comisión organizadora 
do esos festejos la preside el Sr. Gobernador 
Civil. 
—De Cienfuegos saldrá en el mes de oc-
tubre una excursión para la .Habana, con 
motivo de las fiestas del centenario. 
—Durante un fuerte chubasco quo cayó 
on la tarde del 6, fué muerto instantánea-
meute por un desprendimiento eléctrico, en 
momentos en que atravesaba terrenos de la 
finca "San Juan", en Alfonso X I I , un joven 
de 24 años de edad, natural y vecino do 
aqnp.lla villa, llamado D. Vidal Prado Fer-
nández. 
E l caballo que montaba Prado y que era 
do su propiedad, fué también muerto por el 
citado rayo. 
También en Jibacoa, barrio de Manzani-
llo, un rayo mató el día 2 del actual á una 
señora y una señorita, cuyos nombres igno-
ramos, prendiendo además fuego á la casa 
en que vivían, en la que casi se carboniza-
ron sus cadáveres. 
— E n una carta suscrita por "varios lec-
tores del DIARIO," se no pregunta en que 
han quedado las pruebas públicas que anun-
ció la prensa,—el DIARIO inclusive—de un 
aparato descargador de corrientes eléctricas 
para evitar accidentes como el de la mora-
da del Dr. P l á en el Vedado, donde como 
es sabido un rayo destruyó el teléfono, pu-
liendo haber ocasionado alguna desgracia, 
de hallarse alguna persona cerca de dicho 
mueble. 
Como nos consta quo el representante del 
inventor, nuestro amigo y compañero en la 
Prensa Sr. Orellana ha gestionado lo con-
ducente á la inmediata realización de esas 
pruebas y no sabemos á que atribuir seme-
jante demora; dejamos al mismo la contes-
tación, que no dudamos será satisláctoria. 
— E l día 28 del mes próximo pasado fa-
lleció repentinamente en Isla de Pinos el te-
niente de Ejército don Ramón Gómez Par-
do, á consecuencia do una afección car-
diaca. 
— H a sido nombrado Secretario de la Co-
mandancia militar de Manzanillo, el capi-
tán jefe de la fuerza destacada en dicha 
plaza del 2? Batal lón do la Habana, D. J o -
sé Ruiz de Castro. 
También ha pasado á l a Guerrilla afecta 
al mencionado Batal lón de la Habana, el 
primer Teniente do Infantería D . Cipriano 
Cardeñosa. 
Total 200.783 
— H a fallecido en Santiago de Cuba el se-
ñor D . Antonio Correoso y González y Don 
Santiago Gandarias. 
— E l domingo 10 se efectuará en la igle-
sia do J e s ú s del Monte, los cultos al Sagra-
do Corazón de Jesús que varios vecinos de 
dicho barrio le consagran anualmente. 
— H a sido nombrado 2o Ayudante Médico 
del Regimiento de Caballeria Voluntarios de 
Camajúaní, el Dr . D . Pedro Sánchez del Por-
tal. 
—.Dicen de Pinar del Rio que la perspec-
tiva de la actual cosecha de tabaco en Vuel-
ta Abajo no puede ser mejor. E n San Juan 
y Martínez las aguas ú l t imamente caídas 
han sido muy provechosas para aquella co-
marca, las de Guane y las Martinas, pues 
la sequía era mucha y no se podía dar prin-
cipio á las escogidas del tabaco. 
— E n Cienfuegos se ha formado una so-
ciedad denominada Colón, que pondrá un 
tren excursionista para esta ciudad en el 
próximo octubre. 
Dicho tren se fletará en buenas condicio-
nes y el material rodante será de lo mejor. 
Saldrá de Cienfuegos el día 11 do octubre 
y permanecerá aquí mientras duren las ties-
tas del centenario. 
— E l Correo de Matanzas ha empezado á 
insertar en sus columnas las proposiciones 
presentadas por el ingeniero D. Emilio Del-
monte al Ayuntamiento de aquella ciudad, 
para Iñ construcción de los puentes que so-
bro el rio San Jnán han de sustituir á los 
que destruyeron las últ imas inundaciones. 
— E l número de electores en el Reino Uni-
do do la Gran Bretaña ó Irlanda, según 
informe oficial es de 6.261,456 en la actua-
lidad. 
De ellos corresponden á Ingaterra 4 mi-
nónos 539,879, al país de Gales 270,538, á 
Escocia 606,403 y á Irlanda 744,816, 
Desdo el anterior recuento ha disminuido 
en 21,000 ol numero de electores de Ing la -
terra, hecho que se explica por la emigra-
ción de los habitantes de las campiñas á las 
ciudades y por no llevar muchos de ellos un 
año de residencia en la elegida últ ima-
mente, 
— E l gobierno alemán ha solicitado del de 
España sitio para exponer cuadros de pin-
tores de su país en la Exposic ión inter-
nacional de Bellas Artes que se celebra-
rá esto año en Madrid, E l ministerio de 
Fomento se ha apresurado á acceder á la 
petición. 
— E n la úl t ima sesión de la Academia de 
la Historia, se dió cuenta de un opúsculo que 
inserta el expediente de pruebas iniciado 
para tomar el hábito de Santiago D . Diego 
Colón, nieto de D, Cristóbal, 
Este expediente resuelve uno de los pro 
blemas históricos más discutidos y de ma 
yor importancia al solemnizarse el Cente-
nario, pues expresa que el descubridor de 
las Indias orientales fué genovés, na tu ra l de 
la v i l l a de Saona. 
que 
terminadas obras edilicias en Roma y N á p o -
los, quo garantizaran en lo posible la since-
ridad del voto electoral, y autorizando al 
gobierno para quo pueda aprobar el tratado 
de comercio y de navegac ión que actual-
mente se negocia entre Ital ia y España, Ma-
ñana pondrá el Senado el sello á todas estas 
deliberaciones de la Asamblea popular. L a 
cual no se ha separado sin que el eterno y 
revolucionario orador Imbriani, que para 
bien de Italia y la dignidad y la templaza 
de las discusiones parlamentarias, es de de-
sear no salga reelegido, formulase violentí-
sima protesta contra el viaje de los Reyes 
á Postdam, presentándolo como acto de va-
sallaje á la Alemania, y resultado de uua 
política suicida que aleja á la nación i ta l ia -
na de su aliada natural, la Repúbl ica fran-
cesa; frases que fueron sofocadas por gene-
rales murmullos y por la autoridad del Pre-
sidente Biancberi; quien recibió ayer una 
ovación de la Asamblea, precur?ora sin du-
da de la concesión del gran Collar do l a A -
nunciata, que de no estar en funciones co-
mo diputado, habría recibido el misino día 
de la fiesta del Estatuto, como lo obtuvieron 
dél Rey el Presidente del Senado Fa r in i , el 
m á s antiguo de los tenientes^ generales R i 
cot t i y el pr imero de los Embajadores de 
I ta l ia , depositario de las memorias del Con 
de de Cabour, el Conde Nigra que después 
de haber brillado tanto en P a r í s en los 
tiempos del iniperio napoleónico, lepnison-
ta hoy á su Patria en la Corte de A u i t r i a 
Hunffría, 
Urbano Salvador la ofreció el brazo, son-
riendo al mismo tiempo á la señora, quien 
pareció conceder su permiso, y quedó sola 
en el palco, 
Germana dijo algunas palabras al conde 
de Fresnouse, que salió con ella á dar una 
vuelta por el foyer. 
Germana tenía su idea al llevar allí á su 
amigo. 
E l general quedó frente á frente de la 
condesa. 
—hermana parece muy agitada,—dijo 
esta, 
—¡Pobre muchacha!—murmuró el general. 
E n el pasillo. Urbano Salvador decía en 
voz baja á la morena del palco Cernay: 
—He querido hablaros por últ ima vez, 
Colette. ¿Permaneceréis inflexible? 
—Sí. 
—¿Entonces rompemos las hostilidades? 
—Como os plazca. 
—Vos sabéis que os amo con ardor. 
—No podré creéroslo. 
—¿Por qué? 
—Me parece quo el amor se expresa con 
menos osadía y que es un poco más respe-
tuoso. 
- Y o no tengo sino mucha pasión. 
-No es eso bastante para agradarme. 
-Cuidado: Juana podría oíros. 
-Juana es mi hermana; no tenemos se-
cretos la una para la otra. 
—¿Do modo que ella sabe? 
—Todo; pero también sabe guardar un 
secreto. 
L a hermosa rubia marchaba á dos pasos 
detrás del brasileño y de Colette. 
—Escuchad—repuso la jóven con más se-
riedad:—ye no quiero, no puedo heriros. 
Debemos tanto reconocimiento á esa buena 
señora Chambly, que ese reconocimiento re-
cae un poco sobre vos, que sois su sobrino, 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 15 de j u n i o de 1892, 
L a primera quincena de junio ha sido ac-
cidentadísima en Italia concluyendo, por 
fortuna, mucho mejor de lo que comenzó. 
Constituido el gabinete Giolitti-Brin, fué 
recibido con una verdadera tempestad en la 
cámara de diputados siguiéndose á la frial-
dad desdeñosa que encontró en el Senado, 
herido en su dignidad al ver que ni un sólo 
niembro de la asamblea vitalicia se conta-
ba entro los nuevos ministros de la corona. 
Una victoria á lo Pirro, en que por nueve 
sufragios, 169 contra 160, contándose entre 
los ministeriales diez votos de ministros, 
mientras la oposición podía lisongcarso con 
eclamar por favorables á ella 28 diputados 
que se obstuvieron, dió lugar á quo los con-
cejeros de la Corona, á las pocas horas do 
tomar posesión de sus puestos, presentasen 
al Rey la dimisión de sus cargos. Humber-
to í, que ya había visto con pena caer al 
ministerio Rudini Nicotera y que no podía 
llamar inmediatamente al poder á un go-
bierno Crispi-Zanerdelli sin acentuar lo que 
tal situación tendría de hostil á Francia, 
oincidiendo con el viaje do los soberanos 
de Italia á la Corto de Alemania, no acop-
ando la renuncia, confirió á sus ministros 
la facultad de pedir al Parlamento la au-
torización desde primeros de julio á fin de 
diciembre para cobrar los impuestos y apü-
carlos según el presupuesto vigente toda-
vía. L o cual implicaba consigo la disolu-
ción de la Cámara actual. Grandísima tem-
pestad levantó esta decisión en el palacio 
legislativo de Montelitario, donde la Comi-
sión elegida para presentar dictamen, re-
sultó en su inmensa mayoría, contraria al 
gobierno. Durante largas horas se creyó en 
la derrota ministerial, significada por la 
estricción que el comité parlamentario pre-
sentaba á la propuesta dol gobierno, no au-
torizándole, y esto por respeto á la Corona, 
sino á poder cobrar duranto un mes las con-
tribuciones del Estado. L o cual significaba 
ó una nueva crisis ministerial, ó las eleccio-
nes á mediados de julio, reuniéndose las 
cámaras en medio de la canícula, tan ardo-
rosa en la desierta Roma durante los estíos. 
Pero cuando se tuvo la certeza do quo la 
Corona mantendría los ministros actuales y 
que estos presidirían á las elecciones, ya se 
hiciesen en julio ó en otoño, la reflexión 
empezó á entrar en el espirito de muchos 
diputados, menos comprometidos que sus co-
logas en la campaña oposicionista, no que-
riendo hallarse en frente do toda la influen-
cia gubernamental. Con esto coincidió la 
división profunda en el seno de la izquierda 
radical y republicana; donde la actitud hos-
til al gabinete de los Cavallottis Bovios é 
Imbrianis, este último disparando sus tiros 
al Rey, no logró convencer á la masa del 
partido, do que unas elecciones hechas por 
el gabinete Giolitti-Brin contra la derecha 
conservadora, y bajo el patronato de Cris-
pí y Zanardelli, no debieran aventajar á los 
elementos avanzados de Italia. L o explicó 
admirablamente en un discurso ol radical, 
Fortia, subsecretario que fué del Interior 
bajo el gabinete Crispí, y que en su pero-
ración notable aseutó el pedestal de su car-
tera ministerial en las futuras evoluciones 
ffobernamentales. Nunca, desde el día en 
quo el parlameuto itálico votó la unidad 
italiana con Roma, capital, se había reuni-
do una cifra igual de representantes del 
país en ol aula legislativa do Montecitorio. 
Sobre 451 diputados, absteniéndose uno só-
lo, 261 contra 189 autorizaron al gobierno 
para seguir cobrando los impuestos hasta 
diciembre; é implícitamente á realizar las 
elecciones en el otoño. L a Cámara misma 
había por tanto firmado así, antes de que lo 
hiciera la Corona, el decreto de disolución 
del X V I I parlamento, que Italia ha tenido 
desde la proclamación del Estatuto consti-
tucional por Carlos Alberto, aniversario, 
como siempre celebrado el domingo 5 de ju-
nio on Roma y en toda la nación. Antes de 
separarse ayer, la asamblea tuvo el feliz 
pero, en verdad, me hacéis sufrir mucho 
con vuestra persecución. No amaré nunca 
más que al hombre que me de todo su co-
razón. Yo no podría pretender elevarme 
hasta vos. No soy nada y no puedo decir 
lo que el porvenir nos reserva, puesto que 
no poseemos más que la amistad de vuestra 
tia, que puede faltarnos de un momento á 
otro. E l dia que esto suceda ¿que será de 
nosotras? Pensamos con frecuencia en es-
to, os lo aseguro. Entonces nos será preci-
so trabajar para vivir. Yo me resignaré sin 
trabajo, pero al men.os dejadme el único con-
suelo quo tal vez nos quede: una conciencia 
tranquila. 
—¿En dónde? 
— É n ol foyer. Estaremos solos allí, 
Germana dudó un segundo; pero el as-
pecto de aquella cara trastornada y de sus 
ojos encarnados,*'brillantes por el fuego de 
la fiebre, en los cuales se leía una ardiente 
súplica, la movió á compasión. 
—Venid—le dijo. 
Y dirigiéndose al conde de Fresnouse, que 
se alejaba discretamente, añadió: 
- -Hasta luego. 
Atravesaron en silencio la galería que do-
mina la gran escalera, y entraron en el foyer. 
L a luz de las lámparas estaba baja. 
Robe! to condujo á Germana al lado de 
una de las vastas chimeneas del fondo, le 
indicó una butaca y se sentó á su lado. 
L a emoción le oprimía la garganta. E s -
tuvo un instante sin hablar. 
Los sonidos de la lejana orquesta llega-
ban hasta ellos. 
Germana fué quien rompió el silencio. 
—Dos palabras solo—dijo.—Nuestra si-
tuación es bastante ridicula y bastante pe-
nosa, para que evitemos todo paso que se 
preste á comentarios. Deseáis hablarme. 
Aquí me ten eie, ¿qué queréis? 
Nada me permitiré aventurar sobre el re-
sultado de las elecciones futuras: en primer 
término porque están todavía lejanas y des-
pués porque la división profunda de todos 
los partidos; y cuando van á realizarse por 
un nuevo sistema electoral que sustituye la 
elección del distrito á:"la de región ó pro-
vincia, sería necesario ser profetas para no 
equivocarse. Se habla mucho de la reorga-
nización de los antiguos partidos: derecha 
é izquierda, conservadores y progresistas. 
Siguiendo este pensamiento, se ha dicho 
que Giolitti y Brin, echándose decididamen-
te en brazos de la izquierda, dirigirán por 
su influencia las elecciones en el P íamente , 
cuya diputación casi íntegra les ha dado la 
victoria parlamentaria, mientras dejarían á 
Crispí en Ñapóles y Sicilia y á Zanardelli y 
Fortis en la Lombardia y la Romana, el cui-
dado de vencer las fuerzas conservadoras 
de la derecha y del centro, y alejar por 
completo del Parlamento la fracción napo-
litana del Barón Nicotera. Probable este 
último, no me parece que el actual presi 
dente del Consejo, el cual sino elocuencia 
ni gran elevación de ideas en sus discursos, 
ha mostrado condiciones de energía y habi-
lidad en sus últ imos actos, vaya el mismo á 
contribuir con la influencia gubernamental 
á traer una mayoría, cuyo primer voto se-
ria llevar á Zanardelli á la presidencia de 
la Cámara y á Crispí á la presidencia del 
Gobierno. Respondiendo á los deseos quo 
se abrigan en altas regiones, me consta que 
en los últ imos días y pasado el ardor de la 
lucha, se han entablado negociaciones con 
la derecha y el centro para quo el gabinete, 
donde existe vacante siempre la cartera del 
Tesoro, se fortifique con elementos relati-
vamente conservadores, disminuyendo así 
el protectorado que tienden á ejercer sobre 
él los jefes de la izquierda, si bien Crispí 
tan hábil en esto período como estuvo torpe 
en el último de su gobierno, viene afectan-
do un grande desinterés respecto de la po-
lítica, hasta el extremo de no haber toma-
do parte alguna en las dos empeñadas vo-
taciones por las quo ha pasado el gabinete 
Giolitti-Brin, en la primera protestando 
que el décimo aniversario de la muerte de 
su jefe el general Garibaldi, lo llevaba á 
Palermo y á la isla de Caprera, donde tal 
conmemoración fué vivamente festejada; y 
negocios importantes, hac ían necesario en 
la segunda su presencia en Ñápeles . Ahora 
se dice que hará un largo viaje á Alemania, 
donde se avistará con su antiguo amigo el 
Principo de Bismarck. 
De todas suertes la derecha y el centro, 
después de una reunión numerosa en Roma, 
han constituido un comité en forma de 
triunvirato, compuesto del marqués de Ru-
dini su jefe, del elocuente diputado Rugge-
ro Bonghi y del senador Barón do Varacco, 
no sin que haya faltado alguna leve protes-
ta contra la falta de habilidad política mos-
trada por el marqués de Rudini, cuya con-
ducta fué tan flaca é imprevisora on Jos úl-
timos tiempos do su gobierno; en el cual, de 
haber querido, hubiera podido presidir las 
elecciones como apareció apasionado é im-
paciente on la oposición hecha á la situa-
ción actual. Pero los conservadores, ya 
que es preciso dar este nombre á los que lo 
son relativamente en Italia, luchan en ella 
con una gran dificultad, consistente en la 
abstención obstinada de los elementos ca-
tólicos durante las luchas electorales políti-
cas, y no obstante el que dentro de cinco 
días irán á votar estas mismas falanges en 
Roma, de igual manera que en Turín, Mi-
lán y Venecia, para la renovación de sus 
municipios, haciendo una distinción poco 
lógica entre la administración y la política, 
pues si los ayuntamientos discuten cuestio-
nes vitales para las ciudades, el parlamen-
to es el llamado á resolver las que más pro-
fundamente afectan á la Iglesia y al E s -
tado, 
No tiene lugar esta abstención, sin embar-
co, por voluntad de los elementos seglares 
leales á la Santa Sede; quienes por el con-
trario, empezando por los más elevados 
príncipes romanos y por la juventud cató-
lica, que desea un campo de acción en que 
ejercitarse, han elevado más de u n a vez s u s 
votos al Vaticano pidiendo tomar parte en 
la lucha electoral. L a cuestión ha sido 
examinada recientemente en uno y otro 
consejo de Cardenales, presididos por el 
Papa; y mis noticias de las mejores fuentes 
son de que la inmensa mayoría de los prín 
cipes de la Iglesia se ha sobrepuesto, acor 
dando la abstención, á las opiniones del e 
lómente civil y al parecer de algún eminen-
te prelado, como el cardenal príncipe He 
benloho y el arzobispo Sanfolice de Nápo 
les. Los argumentos que han prevalecido 
son quo cuando Italia se debata en dificul 
tades insuperables políticas y financieras, 
el concurso de los católicos á las urnas no 
contribuiría más quo á dar al reino itálico 
nuevo vigor. L a verdad es que en el Vati 
C i i n o se esperan trascendentales aconteci-
mientos en Europa; y nada lo indica tanto 
como la actitud que León X I I I mantiene 
respecto á la República francesa, y do cu-
yas consecuencias me ocuparé, apreciándo-
las, en la segunda parte de esta crónica. 
Una frase antes de concluir mis observa-
ciones sobre la futura lucha electoral, res-
pecto á la situación del republicanismo y 
del radicalismo itálicos. He referido ya sus 
divisiones on los últimos debates del Parla-
mento; comprendiendo que daño les han 
causado á los ojos del país y el que tales 
fraccionamientos puedan acarrear á la ex-
trema izquierda en la campaña electoral del 
otoño, se trabaja actualmente para una fu-
sión y una reconciliación de los dos matices 
e n lucha, preparada por la iniciativa del 
general Caugio, hijo político de Garibaldi, 
A fines do junio so tendrá una Asamblea 
popular en Ñápeles, firmándose un maní • 
íiosto electoral á la nación. Los republica-
nos se prometen duplicar sus falanges en el 
próximo Parlamento, al que esperan venir 
también los elementos socialistas que re-
presentan Andrea Costa, Amilcor Cipiiani 
y los jefes del socialismo, especialmen'e en 
Milán, • • - • 
í Humberto y Margarita de Saboya parten 
esta noche para su palacio de Monza y el 
domingo saldrán por el hermoso ferrocarril 
del San Gottardo para Berlín y Postdan^ 
donde serán recibidos con grandís ima cor-* 
dialidad y á juzgar por los s íntomas coü 
gran entusiasmo de parte de los soberanea 
de Alemania y del pueblo a lemán. Se hos-
pedarán en el nuevo palacio junto con la 
familia imperial y en Postdan, H a n prece-
dido á los monarcas italianos el embajador 
de Alemania en Roma, Conde de Solins, y 
el Marqués de Guiccioli, Sindaco que fué 
un día do la ciudad eterna, hoy Prefecto de 
Florencia, miembro en su primera juventad 
de la carrera diplomática, y que va á ser 
elevado á la embajada do Berl ín, vacante 
desde la d imis ión del Conde Tauerna. 
Aunque el programa de las tiestas berli-
nesas, comprendiendo diversos banquetes 
de gala, una g i ra á los lagos, grandes 
maniobras militares, una representación re-
gia en el teatro de l a grande Opera de Ber-
lín, es sólo de cuatro dias. Se cree que el 
Emperador, que ba diferido por cuarenta y 
ocho horas la excu r s ión á los mama del 
Norte para estar mayor tiempo al lado de 
los monarcas aliados y amigos, los hará de-
tenerse una semana en la corto de Ak'ü'.a-
nia. L a v i - i ta de estos monarcas a|j h • -ido 
diferida hasta j u l i o , parte pur fos excarsio-; 
nos de Guil lermo I I á Saecia ; Noruega: 
d e s p u é s porque á fines de jun io se espera 
que la Emperatriz V io to i i . ; . d.é na mu-vo 
vástago á la familia de los K h vieres. 
Y p r i n c i p a l r n e n í . . - j ;.• lo . r í e n Ber-
lín que cu Rt:!.a-i, (jasea m i % Europa 
cuán ínt imos y profundos sigueu íácudo los 
lazos entre Italia y Alemania. 
A la visita de Postdan seguirá más tarde, 
completándola, la que estos royos tienen 
resuelto hacer á la Reina Victoria de Ingla-
terra, donde sin duda para preparar los 
acuerdos futuros ha ido ya el sobrino carnal 
de Humberto I , el joven Duque de Aosta, , 
recibido con gran cariño por la familia real. 
Las relaciones siempre cordialísimas entre 
las Cortes de Windsor y del Quirinal, se 
ban hecho m á s en virtud del acto galante 
de estos monarcas enviando al Duque de 
York , hijo de los Príncipes de Gales y nieto 
de la Reina Victoria, el gran Collar de Ja 
Anunciata. Respondiendo á este don lasor y 
berana de la Gran Bretaña envió una nueva 
invitación á Humberto y Margarita de Sa-
boya, manifestándoles cón quo plam \os 
vería en la Corte, realizando el provecto 
que vino á turbar la desventurada muerte 
del Duque de Clarenco. Los Soberanos ha-
brían ido directamente desde Alemania á 
Inglaterra sin las elecciones británicas, que 
anunciadas y a oficialmente por los minis-
tros Salisbury y Barfourt á las Cámaras de 
los Lores y do los Comunes, tendrá lugar 
en toda la primera quincena de julio. No 
necesito encarecer la trascendencia y sig-
nificación para los destinos de Europa de 
estos sucesos, que estrochando los vínculos 
de la triple alianza, demuestran que en el 
fondo Inglaterra está al lado moral méate de 
la Europa central. E s una respuesta al 
viaje inesperado del Gran Duque Constan-
t ino á Nancy, como el entusiasmo con que 
los soberanos italianos serán recibidos en 
Postdan, contrastará con cierta frialdad, 
de que no estuvo exenta la entrevista del 
Czar y del Emperador germánico en Kiel , 
no obstante los brindis oordialísimos que se 
cambiaron y las frases de vivo reconoci-
miento con que Alejandro I I I agradeció su 
investidura como almirante de la flota ger-
mánica. Porque se sabe hoy de ciencia cier-
ta quo el Príncipe, primo del Czar, fué á 
ver á Carnet, llevando al Presidente de la 
República francesa la expresión del afecto 
de Alejandro I I I y de la Rusia por orden ó 
inspiración propia del soberano moscovita. 
Acto tanto más significativo, cuanto coinci-
día con Ja demostración que la antigua ca-
pital de la Loreaa hacia á los ojos del mun-
do de no haber renunciado Francia á la rei-
vindicación de las regiones que lo arrancó 
la desgraciada guerra de 1870. 
E n Italia, si bien hay un poderoso partido 
contrario á que se prefiera la alianza austro 
germánica á la de Francia, partido, del cual 
ya hemos dicho so hizo órgano con frases 
violentísimas y aun hostilhs al Rey el dipuv 
tado republicano Imbriani, en Ja última 
sesión de la Cámara, la mayoría de los ita-
lianos so siente como orgullosa de la mar-
cada predilección que Ja Reina Margarita, 
madrina de un hijo de Jos Emperadores de 
Germania, como Jo fué ya on un tiempo -de 
Federico Guillermo, de Margarita de Pru^ 
sia, y Humberto I , disfrutan en eJ paJacio 
imperial como en la nación alemana. Do es-
to sentimiento se hicieron eco Ja Cámara do 
diputados y el Senado, apJaudiendo frené-
ticamente el augurio expresado por los dos 
Presidentes del Parlamento sobre la felici-
dad del viaje que van á emprender los mo-
narcas de Italia. 
L a voz de Germana era breve. Hablaba 
sin levantar los ojos sobre aquel hombre á 
quien había amado, á quien tal vez amaba 
aún. 
—Germana—dijo el vizconde, esforzán-
dose—os he amado muy apasionadamente. 
¡Y ese amor ha aumentado con nuestras des-
gracias! Os amo aún más hoy 
—¡Me amabais! E r a preciso habérmelo 
probado. Había exigido do vos una sola 
promesa, ¿la habéis olvidado? 
—No. 
—No la hicisteis más que para violarla. 
—¡Lo sé! ¡Perdí la razón! ¡Os creí cul-
pable! 
'Germana se irguió. 
—¡Decid, pues; que no la creéis ya! ¡A-
trevéos á decirlo!—replicó ella vivamente. 
—Yo no sé ya lo que creo y lo que no 
creo,—dijo Roberto con voz apagada.—¡To-
do lo quo sé es, Germana, que os adoro y 
quo muero de desesperación por haberos 
perdido! 
—¡Palabras! Yo vivía en un grave error! 
¡Había supuesto que me conocíais lo bastan-
te, vos mi amigo de la inf ncia, para no dar 
fe á las mentiras del primer impostor que 
me acusara ante vos de engaño, de cobar-
día, de infamia! 
Roberto cerró los ojos. 
—¡Culpable!—dijo,—¿quién no lo hubiera 
creído! 
—¿Por qué no me interrogásteis vos? Me 
hubiera costado mucho, es cierto, pero os 
hubiera confesado la verdad, es^ verdad 
qne trataba de ocultar, cu efecto, para evi-
taros á vos una amarga pena, á mí una ver-
güenza. Hoy es demasiado tarde. ¿Para 
qué volver sobre un pasado que no puede 
renacer? 
—Escuchad, Germana; yo no quiero, lo 
mismo que vos, volver sobre ese pasado, 
A todo esto presta también nuevo motivo 
la fisonomía que se dibuja en las relaciones 
cada vez más íntimas entre el Vaticano y 
la República francesa, y la satisfacción con 
que ve el primero la indudable alianza de 
Francia y Rusia. E s imposible á hombrea 
pensadores no fijarse en los recientes suce-
sos que están ocurriondo en el seno de las 
falanges monárquicas francesas. Sus co-
rresponsales de París les habrán dado cier-
tamente noticia así del elocuentísimo dis^ 
curso quo el condo Muq acaba do pronum 
ciar en el Congreso tenido en la ciudad de 
Lille por 78 asociaciones de la juventud 
católica de Francia, como del manifiesto 
que bajo 'a dirección del Duque de Rocho-
faucauld han firmado unos 40 miembros de 
la derecha realista del Cuerpo Legislativo, 
cuyas falanges se han fraccionado en tres 
grupos completamente distintos ya. E l más 
numeroso quo por seguir fiel al Conde de 
París rompe casi con el Vaticano; el de la 
derecha llamada constitucional que sin ab-
dicar por completo sus ideas está resuelta á 
no combatir la República, y por último el 
de la derecha liberal que resueltamente ha 
reconocido la forma republicana, fundién-
dose con los elementos más conservadores 
del Cuerpo Legislativo. L a evolución he-
cha por el monárquico Conde de Mun, po-
niéndose resueltamente en el terreno cons-
titucional para seguir así los mandatos de 
León X I I I , de quien en su discurso hizo eí 
más alto elogio, presentándolo en comuni-
cación directa con el pueblo y con la demo-
cracia, destinada á ser la gran fuerza del 
siglo X X , contrasta con la revindicación de 
la fe monárquica proclamada en el mani-
fiesto Rochefaucauld, Así mientras, el ora-
dor do Lil le presenta al Papa como la Igle-
s:a, sucesor de los apóstoles y representante 
do aquel que bendijo á los pobres, desde las 
alturas do la montaña, proclamando la fra-
ternidad y la igualdad y la imión entre la 
Religión católica y la democracia, el mani-
fiesto de la derecha monárquica aunque re-
conociendo con las frases más respetuosas 
la infalibilidad del Pontífice en todo lo que 
se refiere á la fe, añade que siendo además 
le católicos, ciudadanos, revindicando el 
derecho que tienen todos los pueblos dé 
pronunciarse con plena libertad sobre las 
cuestiones que interesan al porvenir y gran 
deza de la patria. L a forma de gobiora'6, 
iñade el manifiesto, es por excelencia una 
de estas cuestioues, que solo en Francia y 
entro franceses debe ser resuelta. T a l apa-
rece la tradición y nunca la Santa .̂ ede al 
reconocer los gobiernos de bocho como es el 
sistema de la Iglesia, ha impuesto á lóá 
partidarios de régimenes anteriores, el olvi-
do de su fidelidad y la renuncia á sus csiio-
ranzas. Tanto más legítimas estas, dicen, 
cuanto quo la Constitución francesa, es per-
fectamente revisable. Los que ejercen un 
mandato político en virtud de cllajno púedén 
.mirar atrás. Mientra habéis estado ausente 
• le mí, he intentado olvidar. Creí que en-
contraría en mi gran orgullo fuerzas para 
resistir al deseo que me impelía hacia vos, 
para obedecer á mi padre, cuyo rigor no má 
hubiera perdonado el quo así lo hiciera des-
pués del horrible escándalo de nuestra se-
paración. Os he vuelto á ver. Todas mis 
resoluciones se ban desvanecide». Lo que 
yo he sufrido, lo que mo han costado esos 
esfuerzos, ^quiéu podría decíroslo? No es-
toy en la vida más que por un hilo. ¡Y no 
son las heridas que he recibido las que me 
tienen á dos dedos de la tumba! ¡Qué son 
estas heridas al lado de le incesante tortura 
que me age vi a al pensar en vos, en nuestros 
sueños de la juventud, en el doloroso reflejó 
do una felicidad perdida! ¡Si muero lenta-
mente, es por esa herida del alma que nu}-
gún médico puede curar! ¡A pesar de la ó-
ndoncia que os condena, á pesar de las 
pruebas de una falta que tratáis en vano de 
ocultar, dudo! .'Infame, os hubiera ol-
vidado! ¡El desprecio mataría el amor! 
¡Yo me digo que sois incapaz de una bajeza, 
de una mentira! ¡Me destrozo el cerebro 
contra un misterio desconocido, como un lo-
co contra las paredes de su celda! ¡En íin, 
no quiero callaros nada! ¡Es siu duda envi-
lecerme, pero aún cuando fuérais culpable, 
os amo lo bastante para olvidarlo! ¡Vues-
tra belleza me bacía insensato! ¡Vuestro 
amor me hace cobarde! ¡Veii te veces he 
querido ir hacia vos! ¡El honor me ha re-
tenido! ¡Sufría horriblemente y no tenfá 
valor para suicidarme! ¡No sé qué fuerzgf 
desconocida me retenia! ¡No sé qué vag| 
esperanza me quedaba en el corazón! Cuan-
do estalló la guerra, creí que ella sería mi 
salvación. Intenté hacerme matar, como 
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verse obligados á renunciar al derecho que 
aquella les conñere; porqué de otra manera 
podr ían decir los partidos adversarios que 
los catól icos no oran ciudadanos indepen-
dientes como los demás , no siéndoles per-
mi t ido tener sobre los asuntos interiores de 
su país una opinión propia sin el benep lác i -
to del Vaticano. Frase esta ú l t ima que en 
el texto primitivo se sus t i tu ía con la de un 
poder extranjero, idea que ap l i cándose al 
Pontífice hizo borrar al Conde de P a r í s , con 
cuyo acuerdo explíci to se l ia publicado el 
manifiesto de la derecha; s u s t i t u y é n d o s e 
por iguales respetos h a c í a la santa Sede el 
que en un principio deb ió f i rmar el mismo 
jefe de la familia real de Francia . 
No por esta ac t i tud so ha detenido en la 
senda emprendida el Vaticano, quien ade-
m á s de condeuiu- por conducto del Nuncio 
en Pa r í s , Monseñor Ferrata, la conducta de 
la derecha y do haber ccutribuido á disol-
ver la asoc iac ión ca tó l ica pol í t ica do la l l a -
mada Francia Cristiana, por medio del cé 
lebro telegrama enviado al Cardenal Arzo-
bispo de P a r í s , ha contestado por conducto 
del Cardonal Rampolla, Secretario de Esta-
do, el mensaje del Congreso católico de L i l l e 
aceptando la dirección pontificia y por lo 
mismo la forma republicana, que la derao 
c r a c í a fracesa se ha dado, con otro telegra 
ma diciendo cuan gratos han sido tales 
p ropós i tos al Santo Padre, el cual ele-
vando sus votos para que esta decisión 
sea común á todos los católicos franceses en 
bien de la rel igión y do la patr ia , enviaba 
desdo el fondo do su corazón á la asamblea 
la bendición apostól ica. 
No se sabe aún con fijeza cuando t e n d r á n 
efecto los futuros consistorios, aplazando 
para septiembre el destinado á la c reac ión 
de numerosos cardenales, para ver si entro-
tanto fuese dado llegar á un concierto con 
Francia y Aus t r i a H u n g r í a respecto á los 
capelos que desean ambas naciones. So ha-
b í a dicho que el destinado á la proclama-
ción prelados, entro los cuales so cuentan 
los do los nuevos arzobispos de Toledo y 
Valencia y la t ras lac ión de ese prelado á la 
silla de Madr id , t endr í a efecto en j u l i o p r ó -
ximo. Pero parece que los médicos de c á m a -
ra, aun cuando la salud del Pontífice sigue 
siendo buena, so oponen á que durante los 
ardores de la canícu la León X I I I sufra las 
fatigas que pueden producir á su cuerpo dé -
b i l tres largas horas pasadas en la pequeña 
capil la Sixtina y en el aula del Consistorio, 
ciuendo su frente la pesada t iara y revesti-
do do los calurosos h á b i t o s pontificales. Son 
las mismas consideraciones que han aconse-
jado á los facultativos de c á m a r a pedir a l 
Papa que comparta el día pasando Ja ma-
ñ a n a en el casino do Paulo I V , en los j a r d i -
nes vaticanos, las grandes horas do calor en 
la elevada torre Leonina, donde se respira 
aire m á s puro y fresco, y las noches en los 
palacios apostólicos. 
L a gran manifes tación anual de los pro-
lados y católicos do Alemania ante el sepul-
cro de San Bonifacio en Fulda, que ha re-
sultado imponent í s ima , ha dado lugar á 
nuevas manifestaciones por parte del obis-
po de Fulda y do los principales oradores 
del centro católico en el Parlamento g e r m á -
nico para reclamar la plena l iber tad y la i n -
dependencia terr i tor ia l del Papa, do cuya 
independencia díco el mensaje votado por 
ac lamación , dependo la solución de los gran-
des problemas actuales de la Europa. Reu-
nidos ante la tumba de San Bonifacio, con-
cluye el telegrama, no cesaremos de pedir 
esta l ibertad. Naturalmente L e ó n X I I I ha 
contestado á manifestaciones tan elocuentes 
con profundo sentimiento do gra t i tud y en-
viando su bendic ión apostól ica . 
T a m b i é n ha sido bella la de la Roma ca-
tólica al inaugurarse recientemente la cr ip-
ta do la futura iglesia de San J o a q u í n , nom-
bre pa t ronímico del Papa, en el nuevo ba-
rrio que se alza entre la molo Adr iana y el 
Vaticano. E l cardenal Vicario de Roma t u -
vo aquel día en torno suyo á los embajado-
res de todas las potencias acreditadas cerca 
de la Santa Sece, quienes manifestaron que 
la Reina Regento de E s p a ñ a enviaba una 
rica ofrenda para la conclusión de un tem-
plo destinado á la adorac ión p e r p é t u a de la 
Santa Eucar i s t í a , y el do Portugal que la 
Reina Mar ía Amelia, como gra t i tud á la ro-
sa de oro regalo del Papa que en estos mis-
mos instantes lleva á Lisboa un pr ínc ipe 
Barberini , h a b í a resuelto edificar á sus ex-
pensas en la capilla que l a nac ión portugue-
sa como á todas las d e m á s catól icas t e n d r á 
en la nueva Basíl ica, el altar destinado á 
San J o a q u í n y á recordar que esta Iglesia 
es don del universo católico en el p róx imo 
jubileo episcopal de León X I I I . 
E l telégrafo les h a b r á anticipado el éxi to 
de la e m p e ñ a d a lucha electoral en Rólgica. 
Los liberales han triunfado en Bruselas, 
mientras en Amberes, Cherleroi y Gante ha 
sido la victoria do conservadores y catól i -
cos, manteniendo los dos partidos sus ant i -
guas posiciones en las d e m á s ciudades del 
jleino, donde esta contienda no ha pasado 
ífín algunos tumultos y vivís ima ag i tac ión . 
Los resultados, salvo una media docena de 
segundas elecciones pendientes, que no alte-
r a r á n el desenlace, dan 45 senadores conser-
vadores al lado de 29 liberales y 90 diputa-
dos católicos contra 54 liberales. A d e m á s 
de que la nueva ley aumenta el n ú m e r o do 
miembros del Senado y de la C á m a r a , el 
partido l iberal ha conquistado algunos pues-
tos, ospecialmento en el Senado, si bien los 
poaservadores mantienen toda aquella ma-
yoría necesaria para seguir rigiendo los des-
tinos de la Bélg ica . No es bastante, sin em-
bargo, exigiendo la ley las dos terceras par-
tes del Senado y C á m a r a para toda reforma 
electoral, á que el partido conservador de-
cida por sus propias fuerzas los puntos 
constitucionales sometidos á revisión. Por 
lo cual se rán necesarios, a d e m á s do apete-
cibles, acuerdos conciliadores entre conser-
vadores y liberales, especialmento respecto 
al referendum á la Nac ión que desea al Rey, 
y á la ex tens ión del sufragio electoral que 
en mayor ó menor escala se impone en una 
nac ión que contando seis millones de habi-
tantes, sólo tiene 130,000 votantes, una ver-
dadera o l igarquía electoral. 
X . X . X . 
V A R I E D A D E S . 
H A B L A R POR H A B L A R . 
T E S O R O D E F R A S E S H E C H A S . 
Bueno será que pongamos t a m b i é n noso-
tros el p a ñ o al pú lp i to y echemos, como ca-
da hijo do vecino, nuestro cuarto á espadas 
qn el maremagnum de las conversaciones 
de puerta de calle, que, quieras que no 
quieras, traen revuelto el cotarro del mun-
ido, porque no hemos de ostar mano sobre 
mano sin decir esta boca es mía , cuando 
anda la gente qui táudoso la palabra de la 
boca, haciendo cada cual do su capa un 
sayo. 
Esto de hablar como descosidos es ya mo-
neda corriente, y no hay alma de cán ta ro 
que no se nos suba á las barbas y escupa por 
el colmillo, y eche las campanas á vuelo 
sobre si fué ó sobre si vino, soltando la ta -
rabi l la y venga ó no venga á pelo, que, 
cada cual tiene en la punta de la lengua un 
discurso de cajón con muchas razones de 
pie de banco que arden en un candil para 
que todos podamos v iv i r á la sopa boba. 
E l quid e s t á en que velis nolis quede siem-
pre l a nuestra sobro el hi to y pueda cada 
quisto armar el ascua á su sardina, que, en 
resumidas cuentas, la ocasión la p intan cal-
y entre bobos anda el j uego. 
' Aquí todo bicho viviente quiere llevar su 
gato al agua y hacer su agosto, porque á u n 
cuando el dinero anda por las nubes, la 
cosa es que no cae por la chimenea, y hay 
que hacer el diablo á cuatro para no que-
darse en la estacada, que heche V d . por 
donde quiera, do tejas abajo, oros son t r i un -
fos, y no hay m á s cera que la que arde. 
No se ré yo el que ponga las manos en el 
fuego sobre si somos ó no somos hombres do 
polo en pecho; pues si bien os verdad quo lo 
mismo somos para un fregado que para un 
barrido, es cosa de clavo pasado que en es-
ta b a r a ú n d a , en quo todo va manga por 
hombro, nadie tiene pelillos en la lengua. . 
Es verdad que no hemos inventado la 
pólvora, aunque acerca de este punto oche-
mos las cuentas del Gran C a p i t á n , pues no 
hay qvAGn no tenga, i n pectore, como si d i -
jéramos, entro ceja y ceja, que no es oro 
todo lo que reluce; pero si no podemos le-
vantar el dedo, porque al fin no nos llega 
l a camisa al camisa al cuerpo y cualquiera 
ños tose, el que menos, m á s listo que Car-
dona, corta un pelo en el aire. 
y no hay que andarse por las ramas; la 
lengua es la que tiene la s a r t é n del mango. 
Se puede decir que ella cobra el barato, sin 
perjuicio de que andemos con la lengua por 
el suelo. Parece que, por juro de heredad, 
se ha apropiado el derecho de ser señora de 
horca y cuchillo, como si no hubiera que 
hacer en el inundo más quo hablar por los 
codos, contarlo los polos al diablo y andar 
en pie como las grullas. 
No sólo se habla á tontas y á locas, que 
es lo mismo que hablar por boca de ganso, 
pirque á la vuelta lo venden t ín to ; y ahí 
pítán los periódicos, en los que se escribe 
cUamocurronte, es decir, con los pies. Esos 
correveidile suelen bailar al son que les to-
can; poro tienen siempre la masa hecha v i -
nagre, y á lo mejor so los vuela el frasco, 
porque no se les cuece el pan, y los dedos 
se los antojan huéspedes , y á cada t r i q u i -
traque andan á la greña; t i ran de la manta 
y adiós m i dinero; esto es una olla de g r i -
l l o s . 
Claro está que la razón anda ú> salto de 
mata, y que la verdad se queda con un pa l -
mo de narices; pero vaya V d . á ponerle puer-
tas al campo. T i r i o s y troyanos so t i r an los 
trastos, no se paran en polillos, se ponen de 
vuel ta y media, arman la de San Quint ín y 
hay que a lqui lar balcones para oírlos, por-
que en eso de m á s eres t ú todos tienen pico 
de oro; p lus minusve, este es el pan de cada 
d ía . 
Siempre e s t á la pelota en el tejado, por-
que unas veces por fas y otras por nefas ar-
de Troya, que no so rauorden la lengua; y 
¡qué demonio! cada uno quiere arr imar el 
ascua á su sardina y l levar su gato al agua, 
y que otro cargue con el mochuelo. 
Muy bien: ya estamos al cabo do la calle, 
nos ha costado estopas y pez; pero quieras 
que no quieras, la l iber tad de pensamiento 
e s t á en candelero y nos encontramos como 
el pez en el agua, dispuestos á enseñar les 
los dientes al lucero del alba, y ruedo la 
bola. 
No digo yo quo esto sea una balsa de 
aceite, n i quo atemos l s perros con longa 
alzas) pero correremos el camino del progre-
so en volandas, sin Dios n i ayuda, n i rey n i 
Roque, m á s alegres que unas cas tañue las , 
Como sabemos dónde nos aprieta el zapato, 
pondremos los puntos sobre las íes de ma-
nera que todo el mundo entre por el aro y 
se dé con un canto en el pecho. Y todo así, 
do bóbilis bóbilis, por nuestra bella cara, 
como si hub ió ramos resuelto la cuadratura 
del círculo ó puesto una pica en Flandes 
El hecho es que de la noche á la m a ñ a n a 
nos encontramos manos á boca con el que 
amanec ió el sol de la libertad, que es el sol 
quo m á s calienta, y viene diciendo "comed-
mo", y en un periquete nos subimos á la pa-
rra, y en buenas manos es t á el pandero. A -
sí como así la vida es un tris, y hay que te-
ner algo sobro que caerse muerto, que no 
hemos de estar siempre como tres en un za-
pato. 
Muy bien: los tontos so h a r á n cruces, por 
que ellos no saben de la Misa la media; ya 
se ve, es gente que so ahoga en poca agua, 
unque nos miro de reojo, nos pone cara 
de Pascua. Sotto voce nos p o n d r á n como hoja 
de peregil, y h a r á n de nosotros mangas y 
capirotes: pero no l l egará la sangre al rio, 
porque no ven m á s al lá de sus narices y no 
pueden levantar el aguallo, y aunque la pro-
cesión vaya x>or dentro, ancha es Castilla. 
E l caso uo deja de ser peliagudo, porque 
al fin so fué el santo al cielo, y dale que le 
dale y erre que erre, nos encontramos con 
el agua al cuello, como quien dice con las 
manos on la masa, y no os preciso quemar-
so mucho las cojas para comprender que al 
fin h a b r á quo e n s e ñ a r l o s puños y cortar por 
lo sano ó pagar el pato. 
Basta tener dos dedos de frente para dar 
en el clavo, do quo ya no hay toje-manoje 
que pare el carro, n i ten con ten que ponga 
á raya esto berengenal que crece como la 
espuma, en el que nos hallamos metidos de 
hoz y de coz, y donde hasta los m á s inc ré -
dulos viven con el credo en la boca, porque 
se le van viendo las orejas al lobo y todos 
quieren abrazarse éon el santo y l a limos-
na. 
Hasta ahora se han echado las cuentas 
muy galanas, como si todo hubiera de salir 
á pedir de boca, os decir, por arte de b i r l i -
birloque, pero no so contó con la h u é s p e d a , 
y cato usted otra vez á Periquillo hecho 
fraile; ahora empiezan las madres mías . 
Y no hay que andarse en repulgos de em-
panada, creyendo que no es tan fiero el león 
como lo p intan , porque t i r a de aquí , t i r a de 
allí, los que le buscan tres piés al gato 
quieren llevar t a m b i é n su vela en este en 
tierro y no se paran en barras, son de la 
piel del demonio, lo cuentan los pelos al 
diablo y no dan su brazo á torcer, ¡oh!, ya 
sabemos como las gastan. 
E l d ía menos pensado echa el carro por 
el pedregal, se las dan por concedidas y 
Dios los ponga donde haya. Ahora ofrecen el 
oro y el moro, porque la verdad es quo no 
les duelen prendas; pero sj llegan á levan-
tar el gallo y se suben á la parra, se rá lo 
que tase un sastre, que ellos van á Roma 
por todo y nos de ja rán tocando tabletas. 
Eso si, todos los días tendromos toros y 
cañas , y al que no puede poner p iés en pol-
vorosa y tomar las de Villadiego, no le a-
rr íendo la ganancia. Si, señor, todo v e n d r á 
como de molde, e c h a r á n las campanas á 
vuelo, y h a b r á que desternillarse de risa, y 
vuelta á las andadas. 
L a cosa v e n d r á por sus pasos contados, 
volviéndose la to r t i l l a en menos que canta 
un gallo, y aqu í te quiero, escopeta. Eso si: 
uo podremos l lorar m á s que con un ojo, 
porque nos cos t a rá la tor ta un pan, ó ha-
blando en plata, cos t a rá un ojo de la cara. 
Ahí tienen ustedes todo nuestro p a ñ o de 
lágr imas . 
Muy bien: ¿y como so le pone el cascabel 
al gato? ¿Quién so echa el alma á la espalda 
cierra los ojos y Cristo con todas? Aver igüe-
lo Vargas. Pero, entretanto, la cosa so cae 
de su peso. No es h ingún arco de iglesia, n i 
ni ninguna obra de romanos. Todo es t á re-
ducido á poner piés en pared. No hay que 
abrir n i cerrar n ingún l ibro para poner el 
dedo on la llaga. 
Aunque se mire por tola de cedazo, no es 
menester calzar muchos puntos para ver, 
como tres y dos son cinco, que lo que nos 
tiene como pali l lo de barquillero, es un lio 
que cualquier sastre mira por encima del 
hombro, como asunto de tres al cuarto, por-
que bien tomadas las medidas aquí no hay 
m á s que sentar las costuras, y si ponen el 
gri to en el cielo, ahí les duele, porque esa es 
la seña l de que ven las ontrellas. 
Salta á la vista que no es t á la Magdalena 
para tafetanes, pues ha ido tantas veces el 
c á n t a r o á la fuente, que el m á s pintado so 
t e n t a r á la ropa antes de echar á rodar los 
bolos. Quieren acabar de ponernos la ceni-
za en la frente, juegan á cartas vistas, y a-
quí estamos, entre la espada y l a pared, 
sin que nos valga la bula de Meco. 
Esto os el ó rgano de Móstoles : nunca fal-
ta un q u í t a m e al lá osas pajas que caiga co-
mo una bomba, y empiece el rum rum, siga 
el tole tole, y á la vuelta do un dado salga 
el sol por Antcquera. 
¿Y qué? A l freir s e rá el reir. Entretanto, 
la capa no parece, pero un d ía de vida os 
vida; adelante con los faroles. 
Echemos, pues, nuestro óbolo en el p l a t i -
llo do las conversaciones, á la mar agua y 
cruz y cuadro. 
He dicho. 
J . SELGAS. 
PUBLICACIONES. 
So han recibido on esta redacción las si-
guientes: 
L a Higiene; 
L a Nueva E r a , n ú m e r o 3. 
E l Cazador) 
E l Heraldo de As tu r i a s ; 
E l Hogar ; 
E l Estudiante; 
E l Eco M o n t a ñ é s ; 
E l Eco de las Damas; 
L a Cotorra; 
Lau rac - l i a t ; 
Boletín Oficial de los Voluntarios de la Is la 
de Cuba; 
L a Revista de Agr icu l tu ra ; 
E l Eco de Galicia; 
ElMenSí( iero Católico; 
L a Eevista del I 'oro; 
L a E s p a ñ a A r t í s t i c a ; 
E l Eco délos Voluntarios y Bomberos; 
L a Crónica Médico-Qui rú rg ica y 
E l Eco de los Licenciados del Ejército. 
SUCESOS. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
Poco antes de las tres de la madrugada 
de ayer so declaró fuego en el establecimien-
to do dulcer ía , calle do San Rafael número 
09, hab iéndose quemado ún icamen te el te-
cho do la ú l t i m a habi tac ión que so halla 
junto al horno do dicha casa, suponiéndose 
que el fuego fuera originado por alguna 
chispa quo saltase al prenderse el mencio-
nado horno. 
Desde los primeros momentos so cons-
t i tuyó en el lugar del sinistro el te-
niente de Orden Públ ico , don Luis Ejar-
que, quien auxiliado por los guardias 
n ú m e r o s 740 y 819, dependientes de la 
casa, vecinos y los bomberos don Antonio 
L ó p e z Ibañez , don Nicolás Alzate, don Leo-
poldo López , don Antonio Fraga, don F r a n -
cisco Santana y don Teófilo Febles, estuvie-
ron trabajando con gran actividad y abne-
gac ión , hasta lograr la completa ex t inc ión 
del fuego y evitar su p ropagac ión á las de-
m á s habitaciones. 
Las bombas "Cervantes" y "Vi rgen de 
los Desamparados," que acudieron al lugar 
de l a alarma, no tuvieron necesidad de 
prestar sus auxilios. 
H E R I D O G R A V E . 
Según telegrama do Guanos, el jueves 7, 
y en el punto conocido por Las Canteras, 
fué herido gravemente D . Nicolás Sánchez , 
por su vecino D . Beatriz P i ñ o n s Guerra, 
quien le infirió una p u ñ a l a d a en el vientre 
y otra en el cuello. 
E l agresor fué detenido por fuerzas de la 
Guardia Civ i l , y ocupada el arma con que 
perpetuó el crimen, resultando t a m b i é n le-
sionado levemente con un palo. 
R O B O . 
Como á las nueve de la noche del jueves 
so presentó on el Cuartel del B a t a l l ó n de 
Orden Públ ico, calle de las Lagunas, el j o -
ven D . Manuel Valdés Zarola, part icipando 
que duraute la ausencia de los inquiliüüs de 
l a casa n ú m e r o 8 B . de la calle de Gervasio, 
h a b í a n penetrado en ella, l l evándose los la-
drones gran n ú m e r o de piezas de ropas, un 
i oloj de mesa y otros objetos. A pe.sar de 
las (diligencias practicadas por la policía no 
ha podido averiguarse quienes sean los au-
tores de este robo. 
D E T O N A C I O N . 
La p a r e j a de Orden Públ ico n ú m e r o s 515 
y 023, ha l lándose de servicio en la tarde del 
jueves p o r la callo de Villegas, s int ió una 
fuerte de tonac ión como de arma de fuego, 
en los bajos de la casa n ú m e r o 93 de la c i -
tada calle, y acudiendo á dicho punto, solo 
encont ró á un pardo y un moreno á quienes 
detuvo por sospecha de que fueran los au-
tores del disparo. A uno de ellos sólo se le 
encont ró un pico de ahuja en forma de p u -
ña l , por cuya causa los llevó á la ce ladur ía 
del barrio, y de allí al Juzgado de Guardia. 
H E R I D O . 
A las diez de la m a ñ a n a del jueves, ha-
l lándose en un establecimiento de ferreter ía 
on la calle Real, en Regla, el jóven D. A n -
gel Alvarez, de 14 años de edad, tomó un 
revolver que h a b í a sobro el mostrador, cuya 
arma so le d i sparó casualmente, hiriendo el 
proyectil a l dependiente D .Juan Ceal Cruz, 
en la clavícula izquierda. E l jóven Alvarez 
fué detenido y puesto á disposición del se-
ñor Juez Municipal dol distr i to. 
A M E N A Z A S . 
El jueves fué detenido el conductor del 
ómnibus n? 79 de la Empresa " L a Unión," 
que desobedeció y t r a t ó de atropellar á un 
guardia de Orden Públ ico , porque le orde-
nó dejase expedita la l ínea del Urbano para 
quo pudiese pasar uno de los carros de d i -
cha Empresa. E l detenido ya es reincidente 
en esto hecho, y a d e m á s ha amenazado con 
un revólver á los empleados del Urbano. 
L U X A C I O N . 
E l menor D . Ensebio Fraginal tuvo la 
desgracia de sufrir una luxac ión completa 
de la a r t i cu lac ión h ú m e r o cubital izquierda, 
de pronós t ico menos grave, y cuyo menor 
so cayó en su domicilio calle del M a r q u é s 
de la Torre. 
H U R T O . 
En el barrio del Pi lar fué detenido un mo-
reno por aparecor como autor del hur to do 
varias prendas de vestir, un cen tén y un do-
blón á D . Fernando Cebados, vecino de la 
calzada del P r ínc ipe Alfonso n? 308. 
E L CONSULTOR DE LAS DAMAS.—Acom-
p a ñ a n al n ú m e r o 22 do la m a d r i l e ñ a Moda 
l legante una hoja do dibujos y letras para 
bordados y un ar t í s t ico figurín i luminado 
que representa tres primorosos trajes: un 
vestido do crespón gofrado, color de rosa p á -
lido antiguo, brochado de blanco formando 
relieve; otro de lanil la heliotropo con rayas 
separadas por una lista, que forma una es-
pecie de bullonado tejido en la tola; y otro 
para n iña s de 5 años . 
En ol texto, entro otros modelos de buen 
•gusto y dist inción, se destacan los siguien-
tes: Trajes de paseo y de campo; Chaqueta 
de luto; Idem de verano; Trajes do calle y 
de gira campestre; Vestidos de recepción y 
de casino; Sombrero redondo; Trajes para 
niños y n iñas , de 3 á 5 y de 8 años; Bata y 
vestido de calle; Trajes caprichosos estre-
nados por las "estrellas" parisienses. 
Respecto á la parto literaria, l laman la a-
tenc ión una revista de Par í s , los amenos 
ar t ículos " A l borde del abismo" y "Abnega-
ción", y dos conceptuosas composiciones 
poét icas . Se admiten suscriptores á la c i -
tada Moda en su Agencia única , Mural la 
89, entresuelos. 
DIAMANTES, PERLAS Y LLUVÍA.— 
De la primera madre 
que lloró á su hijo, 
Dios con las tiernas l ág r imas 
diamantes hizo. 
De la primera n iña 
que quedó huér fana 
Dios con las dulces l ág r imas 
hizo las perlas. 
De la primera ingrata, 
falsa y perjura. 
Dios hizo con las l ág r imas 
gotas de l luvia . 
Caen diamantes y perlas 
sobre oro y grana; 
la l luvia , si no hay coches, 
sobre el paraguas. 
Sé que algunas coquetas 
diamantes l loran; 
pero esos son diamantes 
de California. 
Algunos l loran perlas 
de mucho br i l lo , 
perlas á ochavo sarfa, 
¡do papelillo! 
Hoy todo so adultera: 
el pan, la leche, 
y sobre todo, el l lanto 
de las mujeres. 
Mas esto humilde e n g a ñ o 
nadie castiga, 
pues de l lanto no entiendo 
la policía. 
¿Queréis hallar un llanto 
que nunca engañe? Las huér fanas ¡Mentira! 
¡Sólo las madres! 
Juan de Dios Pesa. 
-Un individuo decía á SALTÓ EL TOBO 
otros varios: 
—No hay nadie t an desgraciado como yo 
en el juego: ayer estaba jugando en el mon-
te; yo h a b í a puesto á un rey, y la contraria 
era un tres. ¿Qué diréis que sal tó? 
— U n tres, sin duda—con te s tó uno de los 
presentes. 
—No, señor. 
— U n caballo—dijo el otro. 
—No, señor . 
—Entonces, ¿qué? 
—Puos sal tó el tubo del quinqué; nos que-
damos á obscuras, y no he vuelto á ver mi 
dinero. 
PERIÓDICO REGIONAL.—So nos ha remi-
t ido un número del semanario E l A u s é b a , 
que se publica en Cangas do O n K y trae 
noticias interesantes de toda la provincia 
de Asturias. Instamos á los naturales de 
aquella localidad para que se suscriban al 
supradicho periódico, cuya agencia en la 
Habana hál lase establecida en la calle de la 
Salud n ú m e r o 97. 
ALBISU.—Robillot ha concebido un plan, 
quo no nos parece del todo desacertado, cual 
es el de que se ofrezcan hoy, s ábado , en el 
coliseo azcuenso, tres zarzuelas en un acto. 
Véase la calidad: 
A las 8: L a Qran Via, siempre bien ado-
quinada y sin baches, con la novedad de es-
tar á cargo do la Srita. Rusquella el papel 
de la "Menegilda" y los do la Calle de Se-
vil la y el Elíseo, al do la Srita. I b á ñ e z . 
A las 9: Segunda represen tac ión de la a-
rriesgada obra Meterse en Honduras. 
A las 10: Los Aparecidos, en que se con-
vierte en estatua Vil lar real y la derriban de 
su base, d i spa rándo le tubércu los á manera 
de balas de cañón. 
Antes que termine el m e s — t e n d r á Robi-
l lot pa rnés—y la color fresca y sana,—pues 
Las Campanadas es—una farsa . . . ¡á la 
campana! 
GRANDIOSO PUENTE.—Atribúyese al i n -
geniero inglés M . E. Fitzgerald, construc-
tor del famoso puente del For th (en Esco-
cía) el proyecto de tender otro puente colo-
sal quo cruce el Bósforo, uniendo así por 
aquella parte la Europa y el Asia Menor. 
E l costo de esta obra se calcula en 20 mil lo-
nes de pesos, ó sea un mil Ion menos de lo 
que costó ol puente del Forth-
TACÓN.—La compañía de "Bufos Haba-
neros," dispone para esta noche la siguien-
te función, por tandas, en el m á s "añe jo" de 
los teatros de esta ciudad. 
A las 8: Estreno. Acto primero de la zar-
zuela L a Baracuta (parodia de " L a Masco-
ta.)—Guaracha. 
A las 9; Segundo acto de la propia zar-
zuela.—Guaracha. 
A las 10: E l juguete cómico E l Bobo Ena-
morado.—Guaracha. 
L a misma compañ ía ensaya las obras nue-
vas Los Dinamiteros y E l Presente y E l Por-
venir. 
CIEN MARCOS EN ORO.—A principios del 
mes de junio anterior, durante la revista 
mi l i ta r celebrada en el Tempelhof, el empe-
rador Guillermo perd ió el portamonedas, el 
cual contenía cien marcos en oro (120 pese-
tas). Como tiene en mucha estimación la 
prenda, al d ía siguiente fué al terreno do 
las maniobras una compañía de soldados 
para buscarla, pero no so encontró n i ras-
tro, y se ha invitado á las municipalidades 
de las cercanías á que cont inúen las pes-
quisas. 
ALHAMBRA.—El programa del salón-
teatro, sito en una de las esquinas de las 
calles Consulado y Virtudes, dispuesto para 
hoy, es tá concebido en estos té rminos : 
Á las 8: De NocJie y á Obscuras. Bailo. 
A las 9: E l Vino. Bailo. 
A las 10: Palos y Carambola. Baile. 
LA GRANADA.—Este os ol t í tu lo de la an-
tigua y acreditada tienda do ropas, sita en 
la callo del Obispo esquina á Cuba, y cuyos 
amplios salones frecuenta el "mundo ele-
gante", porque en dicho entablecimiento 
siempre se encuentran telas de moda, que 
llaman la a tención por su fina calidad y la 
belleza de sus pintas. 
Ahora L a Chranada, teniendo en cuenta 
la crisis económica que atravesamos y de-
seosa de complacer á todas las clases so-
ciales, anuncia olán de hilo de colores á 
quince centavos vara y otros géneros , pro-
pios de la es tac ión, á precios reducidos, se* 
g ú n p o d r á verse en el aviso que se inserta 
en la sección correspondiente. 
Frutas preferidas son 
en la estival es tación, 
a n ó n y granuda. Nada! 
van las n i ñ a s en m o n t ó n 
por sorbetes á " E l Anón" , 
por telas á " L a Granada". 
VELADA Y BAILE.—La nueva Sociedad 
Coral y do Becreo " E l Gav i l án , " tiene el 
propósi to de inaugurar sus funciones el p ró 
ximo domingo, con una velada y baile en los 
salones del Centro Canario, Prado 123, que 
les han sido cedidos con t a l objeto. 
E l secretario de la referida nueva Asocia 
ción invi ta á todos los socios de la misma 
para la mencionada fiesta, siendo requisito 
imprescindible la p resen tac ión del recibo 
del mes actual. Deseamos á " E l Gav i l án" 
muchos años de vida y que obtenga el éxi to 
que se propone, la nocho de su inaugura 
ción. 
Nunca ha ocurrido en el mundo lo que se 
ve rá en la Habana el d ía 10: un canario 
abriendo su jaula ¡nada menos que á u n 
gavi lán! 
POR 25 T 50 CENTAVOS.—El Basar Uní 
versal, ese consuelo de afligidos que esta 
bleció Castro en la calle de San Rafael n ú -
mero 1, en provecho de la clase media y de 
los desheredados do la suerte; esa tienda 
larga y estrecha, á manera do telescopio, 
por donde so ve que empleando p e q u e ñ a s 
sumas es fácil adquirir objetos de toca-
dor, adornos de sala, ú t i les do cocina y 
otras nonadas y minucias indispensables 
en el hogar domést ico; ese establecimien-
to de precios fijos, en el que á nadie se en 
gana y se pueden hacer operaciones sin 
gastar saliva; acaba de recibir infinidad de 
ar t ículos (y proposiciones), entro ellos, ele 
gantes canastos de flores; cur iosís imas lám 
paras para mesa; á lbumes de poes ías y de 
retratos y "bibelots" para adornar esquine-
ros. En su consecuencia, se impone, se hace 
indispensable una visita de confianza á 
E l Bazar Universal. Allí no se cobra na-
da por ver y examinar los efectos quo es-
t á n colocados on vidrieras, armatostes, v i -
trinas, etc., guardando las reglas do unidad 
y a rmonía . Eso sí, la casa basa sus opera-
ciones en metá l i co . 
Por veinte y cinco centavos—Gomj>v6 M a l -
vina unos clavos—para ol pelo, en E l Bazar, 
—con los que ha visto cambiar—sus no-
vios en sus esclavos. 
DEL AMOR.—(Por Juan Valera.) 
E l amor, hijo del cielo,—vida latente del 
mundo,—germen de luz, y fecundo—manan-
t ia l do consuelo,—tiende muy alto su vue-
lo,—y sobre los astros mora,—en región en-
cantadora,—de la t ierra tan lejana,—que á 
veces la mente h u m a n a — d ó n d e vive amor 
ignora. 
Mas hay otro amor terreno,—que de amor 
usurpa el nombre,—y ofrece traidor al hom-
bre—en vez de néc ta r , veneno:—amor de 
malicia lleno,—en cuyo engañoso altar—va 
el corazón á inmolar—por un sueño su ven-
tura:—rico sueño mientras dura,—horroro-
so al despertar. 
A UNA, OTRA.—Gedeón estuvo en la Ha-
bana estos dias. Dos guasones, t o m á n d o l e 
por un guajiro, le sujetan cada uno por un 
brazo y le preguntan; 
—¿Tú qué eres? ¿Un borrico ó un imbé-
cil? 
—Me parece—contes tó Gedeón—que me 
hallo o? tro lo uno y lo otro. 
LA RABIA Y EL BOZAL.—Constantemen-
te ocurren desgracias por los perros rabio-
sos, quo hacen toda clase de pe r r e r í a s 
Sobro todo, en la es tac ión calurosa hay que 
echarse á temblar. Perros grandes y chicos, 
mastines y galguitos, andan sueltos sin bo-
zal. 
Por algo decía un escritor inglés que los 
dos grandes milagros en que creia eran có-
mo no h a b í a incendios en los teatros de Es-
p a ñ a y sus posesiones ultramarinas, donde 
fuma todo el mundo, incluso los bomberos, y 
cómo en Constantinopla, donde los perros 
van en rebaños , nunca muerden á nadie. 
E l bozal so impone. Mr . Pastour ha d i -
cho que con la cadena no basta. "Preciso 
es—añadió—que el públ ico se dejo de tanto 
sentimentalismo y que los perros se acos-
tumbren á i r con bozal. L a mortificación no 
es demasiado g r a n d e — s e g ú n dice M r . Pas-
tour, aunque la opinión de los porros es dis-
t inta,—y en cambio, los beneficios que pro-
duce son inmensos." 
Para convencerse de ello cita Mr . Pas-
teur el hecho de que la rabia l ia desapare-
cido casi por completo en Inglaterra, en 
Suecia y otros pa íses donde no se permite 
quo los perros salgan á la callo sin bozal. 
En Alemania, donde existe igual prohi-
bición, pero llevada á pabo con rigor exce-
sivo, no hay ya rabia tampoco. 
Hay doctores, sin embargo, que opinan 
que el bozal no sirvo para nada, lo mismo 
que el coro de los doctores de E l Bey 
que Babió . 
EN UNA PERIA DE CAMPO.—Una mujer 
colosal descorre la cortina que la ocultaba á 
la curiosidad de los espectadores, y después 
de una profunda reverencia, les dice: 
—Señoras y señores: Yo peso 340 libras. 
Esto es de nacimiento. A la edad de 14 años 
estaba ya tan gorda, que me veía obligada 
á dormir en un cuarto con dos camas. 
L a anemia, los colores pál idos , se reyelan 
por la blancura del rostro, la decolorac ión 
de los labios y los p á r p a d o s , un abatimien-
to general. Siempre han reeomendado los 
médicos contra estos estados mórbidos , la 
sangre de vaca tomada en el acto de sacri-
ficar el animal; pero a d e m á s de no ser rea-
lizable para tod % la generalidad de los en-
fermos no pueden vencer la invencible re-
pugnancia de beber la sangre. M . Chapo-
teaut ha resuelto la cuest ión creando los 
Glóbulos sanguíneos , y reduciendo á un pol-
vo rogizo que introduce on p e q u e ñ a s cápsu-
las redondas, el hierro na tura l que contie-
nen los glóbulos, al contrario de la hemo-
globina que solo sirve para la formación de 
esos glóbulos. Ofrece pues á los enfermos 
bajo forma cómoda que Euprime el asco, el 
m á s poderoso de los reconstituyentes en to • 
das las enfermedades de post rac ión debidas 
á un empobrecimiento de la sangro. 
Las Perlas de Sándalo del Dr . Clertan, 
preparadas por un procedimiento aprobado 
por la Academia de Medicinado Pa r í s , con-
tienen "Esencia pura'7 bajo una envoltura 
fina, trasparente y completamente soluble y 
digestiva. 
Poseen una especie de eficacia efectiva 
contra las inflamaciones ó catarros d é l a veji-
galos enerdecimientos y flujos contagiosos 
recientes ó crónicos, que se curap en pocos 
días s}n dejar consecuencias desagradables. 
"Las perlas de esencia de Sánda lo del doc-
tor Clertan" pueden admioistrarse en cual-
quiera de los per íodos do la b leuor rág ia . 
£ 8 F E R a E D * D E S * E S r - ¥ & 6 0 < i » a a a i > 
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D e s d e e l a c t u a l sorteo n ú m , 1 4 0 8 , 
e s t a c a s a p a g a r á s i n D E S C U E N T O 
todos l o s b i l l e t e s p r e m i a d o s q u e s e 
l e p r e s e n t e n . 
VIVAS Y PASTOR. 
MURALLA 13. 
C 1160 P 5a-8 5(1-9 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 9 D E J U I / I O . 
E l c i r c u l a r e s t á en S a n t a C a t a l i n a . 
S a n C i r i l o , obispo, san A n d a z o y santa Anato l ia , 
v irgen, m á r t i r e s . 
S a n Cir i lo , obispo, e l c u a l en l a p e r s e c u c i ó n de D e -
cio por decreto del presidente L u c i o , L a b i é n d o l e e-
chado e u u n a hoguera, sa l ió sin l e s i ó n alguna, que -
m á n d o s e s ó l o las ataduras: de cuj'o portento q u e d ó el 
j u e z tan admirado, que lo d e j ó en l ibertud. Mas v i e n -
do que con la misma constancia y sereniclad de á n i m o 
p r o s e g u í a en predicar a J c s u e r i s t ó , lo m a n d ó dego-
l lar . 
F Í E ^ T ^ S E I . f l O M I N r . Q . 
Misas S o l e m n e s . — É i ) l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , á 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 9—Corresponde visitar á 
N t r a . S r a . de K e g l a eu S a n A g u s t í n . 
P H O C E S I Ó N . — L a del Sacramento de 5 á 5 J de l a 
tardo, d e s p u é s de las preses do costumbre, y p a s a r á 
ol C i r c u l a r á Santo Domingo. 
Illesia íe Ntra. Sra. áe la I m ú . 
E l d ía 11 del corriente se c e l e b r a r á u n a misa s o -
lemne en la capi l la de l a S a n t í s i m a V i r g e n de L o u r -
des, y á c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á n los versos dedicados 
á l a Virgen bajo esta a d v o c a c i ó n . 
Se supl ica á los devotos su asistencia, y rogar á M a -
ría el r e c e d i o de los males que nos afligen. 
8001 a2-8 d2-9 
S O L E M N E S CULTOS A L SAGRADO CORAZÓN DK JESÚS 
E N JESÚS D E L MONTE. 
E l domingo 10 de los corrientes t e n d r á lugar l a 
fiesta qne varios devotos de esta p o é t i c a barr iada c o n -
sagran todos los a ñ o s a l D e í f i c o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l s á b a d o 9 s e r á las solemne salve a l toque de o r a -
ciones. E l d ía 10, domingo, á las siete de la m a ñ a n a 
h a b r á c o n i u n i ó n general y á las 8 misa solemne á toda 
erques y s e r m ó n que p r e d i c a r á el Sr . C u r a de la p a -
rroquia L d o . D . P e d r u Caba l l er . Se supl ica l a asie-
teucia de lus fieles, 7879 1-8 
F i e s t a á K f u é s t r á S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E . 
E l domingo 10 del actua l , de ocho á ocho y media 
t e n d r á lugar l a fiesta que en d icha ig les ia se dedica i 
N t r a . S r a . de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , costeada 
p o r una devota. 
O c u p a r á l a sagrada c á t e d r a e l E d o . P . J o a q u í n P í 
L a C a m a r e r a , A l t a g r a c i a C o r n e l i a s . 
7924 3 -7 
J U E V E S 7 D E J U L I O A L A S S E I S D E L A tarde c o m e n z a r á en el Santuar io de N t r a . S e ñ o r a 
de R e g l a l a novena en honor de l a V i r g e n del C a r 
men , y e l d í a 16 m i s a solemne y p r e d i c a r á e l R d o 
P a d r e E l i a s , F r a n c i s c a n o y por l a tarde s i e l t iempo 
lo permite h a b r á p r o c e s i ó n . 
7832 4-6 
P a r r o p i E s p í i t Sanio. 
E l p r ó x i m o domingo 10 de J u l i o , á las ocho y me 
dia de la m a ñ a n a , se e f e c t u a r á en esta parroquia l a 
fiesta que anualmente se trirauta a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , con orquesta y s e r m ó n , á cargo del R . P 
R o y o , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a C a m a r e r a inv i ta á sus devotos p a r a mayor so-
lemnidad del acto. 7830 4-0 
II 
A S O C I A C I O N 
de maestros de obras, constructores de ma-
teriales y sus anexos. 
N o habiendo tenido electo l a j u n t a general a n u n -
c iada p a r a e l domingo anterior, por falta de n ú m e r o , 
se repite este anuncio á fin de que todos los s e ñ o r e s 
asociados concurran el domingo 10 del ac tua l a l C e n -
tro Gal l ego , á las doce del d ía , con el objeto de elegir 
la n u e v a D i r e c t i v a que haya de f u n d o n a r en el ac tua l 
.\jercicio, a u v i r t i é n d o s e que esta e l e c c i ó n se ver i f i cará 
con el n ú m e r o de asociados que com-urran. 
H a b a n a . 8 do j u n i o de 1 8 9 2 . — E l Secretario , G 
G a r c í a . 8006 2-9 
Sociedad Coral y de Recreo 
S e c r e t a r i a . 
E s t a sociedad d a r á u n a ve lada y bailo e l domingo 
10 del corriente, en los salones do l a Soc iedad E L 
C E N T R O C A N A R I O , P r a d o 123, p a r a l a c u a l que -
l a n invitados los s e ñ o r e s socios, siendo requisito i n -
dispensable l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del presente 
m e s . — H a b a n a . 7 de julio de 1 8 9 2 . — E l Secretar io , 
B a l d o m c r o B . l i o i g . 79ñ6 3-8 
A s o í M i u - i ó n de Dependientes del Comercio 
de la l ía lmna. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C l l E r A R Í A. 
E n el p r ó x i m o domingo 10 del corriente y como 
f u n c i ó n social , se p o n d r á por l a c o m p a ñ í a de A l b i s u 
en l a escena de P a y r e t l a zarzue la de gran aparato 
¿V B e y que B a b i o , con todo su decorado y atrezzo. 
P a r a el acceso a l teatro es indispensable l a presenfa -
c i ó n del rccil)o del mes de l a fecha. Se recuevda á los 
s e ñ o r e s asociados que como en funciones anteriores, 
se dedican las seis pr imeras filias de lunetas á las s e ñ o -
ras. L o s palcos se s o r t e a r á n el s á b a d o 9, á las ocho 
de l a noche. L a s puertas del teatro se a b r i r á n á las 
siete y l a f u n c i ó n d a r á comienzo á las ocbo. 
H a b a n a , j u l i o 6 de 1 8 9 2 . — E l Secretario , A n g e l 
G o n z i " 
C o n los nuevqs aranceles , tadívs las industr ias c u -
banas han sufrido quebranto y desde 1 a humilde cos -
turera basta e l rico fabricante de a z ú c a r ó de tabaco 
sufre las cargas de ese nuevo documento oficial. 
Solo E N R O C A , S O L O E L , 
resiste ta l temporal , 
y á pesar del arance l 
no ha aumentado n i en u n r e a l 
los precios de sus S U S P E N S O R I O S H I G I E N J C Q S , 
H A B A N A 1 3 3 . 
7955 l a - 7 2d-8 
I I | 0 M E J O B I 
a que se conoce para combatir con ener- S 
gía todas las enfermedades del apa- a 
rato gastro intestinal es el 
fto de Papaylia k W i I 
P í d a s e en todas las boticas do oré- g 
fa dito. ffi 
s 6-5 J I a 
Su c 1141 
iLA SALVACION9EL0S ENFERMOS! 
Para todas las enfermedades del PECHO, la GARIMTA 
y los PULMONES, pídase en todas las boticas la maravi-
llosa y eñcaz 
EMULSION CREOSOTADA de RABELL. 
DR. 0S0RI0 7 ZABALA, 
O C U L I S T A . 
C o M n l t a s de 1 á 3 . — G r a t i s á los pobres marte» ,7 
¡ u e v » » y s á b a d o s de 3 á 4 . — S a n I g n a c i o 50. 
7698 2 6 - 1 J 1 
R I C A R D O D O L Z 
¡ T J U A N F E D E R I C O E D E L M A N 2T 
A B O G A D O S . 
A g u í a r 92 ( L a C a s a B l a n c a ; , de 12 á 3. 
7650 26-1 J I 
C 1063 
ii n i i •mi II iliininiiiiB 
alt 1 5 - 2 8 J n 
1 
B A F A E L CHAGÜACEDA T JÍATABEO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E X T A I . . 
del Colegio de P c n s y l v a n i a , é incorporado á l a ü n i -
rere idad de l a H a b a n a . C o n s u l t a s : de 8 á 4. P r a -
do n ú m e r o 79 A . C 1129 afr-Jl 
Nuevo invento para I m p r h ü i i ' a u t o a T á í l e a m e n t e 2 , O O O & 3 , O O O C O P I A S do cual-
qnier escrito en tinta negra imieleble 6 en colores y tan l i m p i a como de litografía. 
E l a p a r a t o es una m a r a v i i i a de utilidad para todo e l couaerc io y puede 
la vida. 
y  durar toda 
Ningtín h a c c n d a d O p c o m e r c i a n t e , abogrado, S o c i e d a d 6 B a n c o del)e «Ster sin 
un 2SrSOST"SrL.O, 
E s también útil para reps-oducir copias de los escritos del "Tipewriter." 
Mandaré por el correo c i r c u l a r e s d e s c r i p t i v a s á las personas «ue me lo mandou 
pedir, libre de gastos. 
Se veudea aquí toda clase de tintas para copiadores, imprentas, etc. 
Hay m á s de 200 aparatos on uso en las principales casas de comercio de la Habana, 
V B S E Y 
7607 
P . B U T L i Z R . 2 2 c a l l e T e n i e n t e R e y . H a b a n a . 
alt 12-2J1 
Q - Q - ^ M i L H B A G A Z O 
SISTEMA COHEN 
E s t o s hornos r e ú n e n á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se apl ican á toda clase de calderas de vapor s n í N E C E S I D A D DK CAMTÍIAH E S T A S KIÍ NINOÜN V DB 
s u s P A R T E S , n e c e s i t á n d o s e para l a i n s t a l a c i ó n dol homo ú n i c a m e n t e 800 ladri l los refractarios v 1 000 l a d r i -
llos ordinarios y e l trabajo de 2 albaBiles ó peones inteligentes durante ocho dias. ' 
2'.' Q u e m a n el bagazo verde aunque CONTENGA 60 r MAS POR C I E N T O D E AGUA T SIN N E C E S I D A D D E 
AWREGAH LEÑA o CARi íóN produciendo l a m i s m a cantidad do vapor que l a ca ldera h a producido á n t e s , a l i -
mentada oon bagazo seco. 
3 ? Consumen el bagazo verdo tan perfectamente que no queda m á s residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar f á c i l m e n t e de la p a n i l l a y del cenicero, mientras funciona el horno, a s í es qne se puede continuar 
al imentando el horno sin m á s i n t e r r u p c i ó n que l a acostumbrada del Domingo . 
H a y u n horno sistema C o h é n instalado por pr imera vez en tata zafra y funcionando con el mejor resultado 
el Ingenio C e n t r a l l a v o r i t o , admiuistrado por cuenta del B a n c o del Comerc io , c e r c a del pa; 
H A T O I S U E V O . 
P a í a precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k 
paradero de 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIRCJANO-DENTISTA. 
l e l a F a c u l t a d del Coleg io de P e n s y l v a n i a y de l a 
Univers idad de l a H a b a n a . A g u a c a t e 136 entre M a -
U a r a y S o l . C 1 1 3 0 26-3 J l 
DK. F . ARROYO l l E R E D I A , 
Consul tas : p a r a pasmos y trastornos nerviosos , & 
^odashoras, y p a r a l a s d e ; , i í s crif^imedades d e 2 á 4 
) - R e i l l y 33, altoK. " 
7315 
T o l ó f o n o n ú m e r o 004. 
2(>-21Jn 
E M . F E R R E R I T P I C A R I A 
\ 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A H O G A D O S . 
S a n Ignac io 24, altos. Telefono n. 766. 
7037 2 6 - 1 6 J 
QaUano 124, altos, esquina á Dragones 
E s p e c i a l i s t a en enfertnedades v c n é r e o - s i f i l í i i c a s y 
afecciones de la piel. 
Consul tas de 2 á 4. 
T K L E F O N O N . l . s l t t . 
C 1100 1-J1 
Dr. José María de Jaureguíxan 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n radical del hidrocele por un procedimiento 
«enc i l l o s in e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d en 
'«liros p a l ú d i c a s . O b r a p í a 48. C 1090 l - J l 
C 072 
y C o r a p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
alt. 150-21 ab 
H I D R O m 
Cura radical siu operación eíectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Muititud de certiñeados que lo garantizan. O ' l l E I L L Y 106. 
C 1 1 3 2 25-3J1 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. 
CTuan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
i - j i C lOP* 
i l 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é E m i l i o Herrenbergor, profesor, con t í t u l o a -
• a u é m u l o , da clases á domicil io y en s u morada P r a -
lo n ú m e r o 105. 7994 4I9 
M K . A L F U E Ü U O I S S I E , E S T A N D O O C U P A -do toda l a semana, aconseja á las s e ñ o r a s v a v a n 
los domingos á su curso gratuito, primero (jne dar su 
dinero á aquellos que cobran a m i s t a d y l a s a d u l a -
c iones que br indan , en lugar de út i l ensefianza. 
flX)3 4_9 
C 1109 l - J l 
M M A O E M O S T M M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L I / S T 
alt 
I O S 
12-4J1 
P R E P A R A D O P O R E L 
N t m C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O - R E I L . L . T 1 0 6 . 
P L A N A S T 
C 1 1 3 3 
P R E C I O S 
Z O ' 3 1J 
PKESTAMOS Y CONTRATACION. 
C O M P O S T E L A N . 1 1 2 , ' E S Q U I N A A L U Z . P L A Z A D E B E L E N . 
Completo surtido de joyas finas, tanto para señoras como para ca-
balleros. Surtido general de muebles y pianos de los mejoras fabri-
cantes, 
T e l é f o n o 6 7 6 
13-2 J l C 1089 
UMíDEHENfiYGLÁY 
L U T A N O , N . I C O . 
EL AGOM BE OSO 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
AC A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A sonoras y c a b a l l e r o s — T o m a d una l e c c i ó n en dicha 
academia por la que nuda hay que pagar v de por s í 
j u z g a r á n de la faci l idad y rapidez con que se puede 
adquirir el idioma de m á s uso comerc ia l en el mundo, 
\ niegas 59, esquina ú Obispo. 7847 4-6 
AVÜKCIOS I )E LOS ESTADOS-UNIDOS. 









i z : 
írie r e c o m i e n d a c o m o e l m e j o r 
r e m e d i o do s u c lase l a 
C o m p u e s t o d e 
I X G K K m E N T E S T . O S 
I K . C s E S C O G I D O S 
c o m b i n a d o s c i e n t í f i c a m e n t e 
es por todos conceptos l a 
p r e p a r a c i ó n m o d e l o de 
m i 3E HIGADO OE 
CON 
m P O F O S I T P O S . 
Contiene 25 por 109 de su PCÍJO de car 
no de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de uu sabor exquisito y de un; 
pureza intachables, constituye un exce 
lente vino de postre. 
Tón ico - r epa rador que lleva al orga-
aismo los elementos necesarios para re 
poner sus pé rd idas . 
Indispensable á todos ios que necesi 
ten nutrirse. 
Recomendamüs G¿ pvaébe una vez si-
quiera pura poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A i por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TQDAS LAS BOTICAS. 
C 1093 l - J l 
LOCION ANTIMPETICA 
BEL DR. MONTES. 
E s el mejor medicamento p a r a curar los berpes y 
q u i t a r l a p i c a z ó n en el momento de apl icar la . 
L a L o c i ó n e s i á perfumada, quila l a caspa evitando 
la c a í d a del cabello y bace desaparecer los barros, 
empeines, mancbas y espinil las en la cara . E x i t o se-' 
guio é inmediato. 
P í d a s e en todas las boticas, y d r o g u e r í a s de Sarrá , 
L o b é , A m p a r o , S a n J o s é . 8070 l í i - S 
DS 
ESCRITORIO Y DEPOSITO G E M R A L : 
C 1003 78-16.Tn 
D I DE PÜBO 
C O N S E J O A LAS m A O R E I ^ . . 
El J 1 M B Í C A L M A N T E de l a 
S E Ñ O R A W i M S i L C W ^ 
D e b o u s a r s e e í o m p r e p a r a l a d e n t i c l o a oo 
«os n í C o s . A b l n n d a l a s enciiifi , a l i v i a k w dolo* 
res , C R l m a a l n l í l o , o n r n e l f ÓIÍCK» v í f f i t w o V stl 
W m a i o r m m o d J o o o r a l a s . ^ 
TRACTÍVO SIN PRECEDENTE 
L Distribución de $266,460, 
raí 
P r o í o B o r m g r e g a d o d o 1» f a o u J t « < f d e M o d i o i a u d » P & r i a . 
U n a larga práct ica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), del que ora Médico principal , ha permitido al profesor 
Cazenave sintetizar sus miles do observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparac ión nos h a confiado, y es el depurativo ir.fcs 
o n ó r g i c o do la s a n g r a en los casos de: 
B m p ó i n n ^ ¿ ¡ s c r ó i u l a s 
E c s e m a L a m p a r o n e s 
H e r p e a C á n c e r 
P i t i r iau i s P r u r i t o 
f ^ i m s i f t O A L.A S A N Q ? ^ , ¡LA H B W U B V A V £ f t R { 0 U £ O E 
t \ Depósito «a P a r i a , 3, r u c i V i v i e n a © 7 en todas las Fanaacias. 
S i l i l e s 
P s o r i á s l a 
U l o e r a c i o n a s 
Ttinaoros de los huesos 
D E I 
1 M O » . 
E s t e preparado que á l a a c c i ó n digestiva e-
n é r g i c a de la P A P A Y I N A y de l a P E P S I N A 
r e ú n e 'as propiedades nutritivas de I11 O L I -
(_':•;',: US A , posee condiciones de ¡naltvi abi l idad 
absuluta por es1 ar elaborado con materiales e s -
cogidos y puros. 
A sus propiedades m é d i c a s quo le hacen n e -
cesario é i n s u s t i t i ú b l c eu las 
Dispepsias , 
D i a r r e a s , 
V ó m i t o s de los nifios, 
Couvalescencia de las enfermedades agudas. 
E n resumen, en todo traatorno digestivo, 
r e ú n e este niedicainento un sabor agradable 
que lo permite ser tomado sin repugnancia 
basta por los n i ñ o s m á s delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA D E L DR. JOHNSON, 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y en todas las d r o g u e r í a s y farmacias. 
C 1097 l - J l 
P K O F E S I O E T E S 
Manuel de Ostolaza, 
ABOGADO. 
Consultas de 12 á 4, Mercaderes n. 12.—Domici l io , 
cal le de los B a ñ o s n ú m e r o 8, Vedado. 
7945 • 15-8 J l 
DU . M . G . L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O D E N -tista. Ver i f i ca las extracciones dentarias s in do-
lor, mediante la a c c i ó n de los diversos agentes anes -
t é s i c o s . Orificaciones, empastaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos m á s modernos de l a c i e n -
cia. Consul tas diarias de 8 d 4. O b r a p í a 56, entre 
Composte la y Aguacate . 7905 4-7 
CIRUJANO-DENTISTA. 
D i e n t e s p o s t i z o s de todos l o s m a -
t e r i a l e s y s i s t e m a s conoc idos . S u s 
p r e c i o s m o d e r a d o s . — A m a r g u r a , 7 4 . 
7938 20-7J1 
José Suárez y Gutiérrez, 
M é d i c o de la sala de locos del hospital Munic ipa l . 
Espec ia l ibta en enfermedades del cerebro. Consul tas; 
martes, jueves y s á b a d o ? , de 12 á 2. R o i n a n ú m e r o 3, 
Hace euibalsaroamlectes. 6788 318-I7Jiy 
AGUIAE 47, ACERA DB LOS CARRITOS. 
A pesar de los crecidísiiiios derechos impuestos por ios nuevos aranceles 
á la Juguetería, continuará esta casa vendiendo sus populares lotes, que es 
el asombro general. 
Lotería del Estado de Misiana. 
Incorporada por l a L e g i s l a t u r a p a r a los objetos de 
E d u c a c i ó n y C a r i d a d . 
P o r un inmenso voto popular , su franquicia forma, 
parte do la presento C o n s t i t u c i ó n del E s t a d o , a d o p t a -
da eu diciembre de 1879. 
C o n t i n u a r á hasta cuero 19 de 1896. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualniente , ( J u n i o y D i c i e m b r e ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en c a d a 
uno de los diez meses restante! del lyio, t ienen lugar 
en p ú b l i c o , en l a A c a d e m i a de M ú s i c a , en N u e v a 
Or lcaus . 
Ve in te afios de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
C e r t i f i c a m o s los a b a j o firmantes, que bajo n u e s -
t r a s%.— 
imrar 
les de 1 
p e r s o n a p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n de dichos sor-
teos, y que todos se e f e c t ú a n con I w n r a d e s , e q u i d a d 
y b u e n a fe , y a u l o r i i a m o s á l a J S m q r e s a que h a g a 
uso de este cert i f icado con n u e s t r a s firmas e n f a c -
s í m i l e , «1 todos •us a n u n c i o s . 
3 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T X X A S . 
C O M I S A R I O S . 
L o s que s u s c r i b e n , B a n q u e r o s de N u e t a - O r l e a n s , 
p a g a r e m o s e n n u e s t r o despacho los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o u e i a n a qne n o » 
s e a n p r e s e n t a d o s . 
R . M . W A L S L E Y , P R E 8 . L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
P I E U K K L A N A U X , P R E 8 . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A . B A L D W I N , P R E 8 . N E W - O R L E A N 8 N A T . 
B A N K . 
C A R L K O I I N , P R E 8 . U N I O N N A T . B A N K . 
Grraii sorteo mensual 
en la Academia de Mííslca de Naeva>Orlenau& 
el martes 12 de jnlio de 1892. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Glolw, 
L O T E W. 1 O 0 . 
P O R 5ft C T S , 
U n hermoso piano de muy l indas voces. U n a fina 
m u ñ e c a de biscuit con polo rubio. U n libro de c a l -
c o m a n í a s con uu m i l l ó n de figuras. 
L O T E N 1 0 1 . 
P O R 5 0 O T S . 
U n juego de sala y •saleta de nogal muy completo. 
U n a preciosa alfombra. U n servicio de coc ina coi^ 
todos los ú t i l e s necesarios. U n pato do la F l o r i d a cun 
m ú s i c a . 
L O T E w . i o a 
r ió i f t 5 0 C T S . 
U n esluche conteniendo varios a r t í c u l o s m u y i n d i s -
pensables para una casa do m u ñ e c a s . U n servicio de 
ca fó doble muy nuevo. U n á l b u m de c a l c o m a n í a s . 
L O T E N . 1 0 3 . 
l ' O R 5 0 C T S . 
U n a m u ñ e c a grande vestida. U n a c a j a de sorpre -
sa. U n c a r t ó n l leno de t^iyea para m u ñ e c a s . 
L O T E N . 1 0 4 . 
l ' O R 5 0 C T S . 
U n gran á l b u m de cromos. U n a carabina de una 
v a r a niquelada. U n a c a j a con varias c o m p a ñ í a s de 
soldados. 
L O T E N . I O S . 
P O R 5 0 C T S . 
U n a c a j a completa de herramientas de c a r p i n t e r í a . 
U n gran castillo desarmado; es su c o n s t r u c c i ó n de 
mucho entretenimiento. U n juego de l o t e r í a completo 
L O T E N . 1 0 6 . 
P O R 5 0 C T S . 
U n a caja de madera con infinidad de casas, á r b o -
les, carretones, carneros, hombres y mujeres, l ' n a 
caja con muchos pescaditos, botes y un i m á n . 
L O T E N . 1 0 7 . 
P O R 5 0 c r s . 
U n a c o r d e ó n de 4 tonos. U n a h a c h a de boniberos. 
U n a c iya con varios regimientos d? h ú s a r e s . U n á l -
bum de cromos. 
L O T E N . 1 0 Q . 
P O R 5 0 C T , 
U n a trompeta muy l inda . U n sable con sus correas . 
U n bate para elevar pelotas. U n a caja de casas de 
campo. 
L O T E N . 1 2 5 . 
l ' O K 5 0 C T S . 
U n cuarto resma papel de cartas, i n g l é s . C i e n so -
bres americanos superiores. C i n c u e n t a sobres c u a -
drados, m u y dobles. Veinte y cinco sobres de tarjetas. 
L O T E N . 1 0 9 . 
P O R 5 0 C T S . 
U n a pala uikelada p a r a recojer basura. U n pumo 
del matador de chinches de P r a t . U n gancho fluo p a -
ra colgar toallas. Un paquete alfileres ingleaoa.-
L O T E ar. 2 0 0 . 
P O R DJN P E S O 
U n a m u ñ e c a muy habladora, dice p a p á y m a m á : 
un servicio de cocina con muchas sartenes, ollas, 
platos, parri l las , guayos, etc., etc.; uo juego de ábflÉlO 
con aspejo, luna de Venpc ia ; n u gran servicio de c a f é . 
L O T E £ 7 . 2 1 0 . 
P O R U N P K S O . 
U n piano de P l e y e l , grande; un c a r t ó n con varios 
juguetes de m u ñ e c a , tiene escobas, esoobillones, c e -
pillos de vestidos, idem do cocina, etc. etc.; un á l b u m 
c a l c o m a n í a s y unos cartones de confeccionar t r a j e » 
p a r a m u ñ e c a s . 
L O T E N . 2 1 5 , 
P O R V N P E S O . 
U n aaiblo fino do acero con va ina dorada y sus c o -
vreajes de novedad; u n a escopeta de c a c e r í a ; un bate 
p a r a j u g a r A la pelota; un gato A n g o r a con m ú s i c a ; 
una caja de pintura con pincel y muchos latones de 
figuras; uu chucho con un pito. 
L O T E N . 2 2 0 . 
P O R U N P E S O . 
U n a c a j a de madera con todo Í>1 W r i o de l a C h o -
r r e r a , entero; una caja du i m á n , con varios v a p o r e » , 
tiburones y p e s c a d i t o » ; un juego de la t«r ia ; uu caballo 
andaluz de mucho brio; un gran j a r d í n a l e m á n d e -
sarmado. 
LOS PRECIOSSON EN ORO. 
A b a n i c o G - e n o v ó s á S O c e n t a v o s . 
C a j a s de papel y sobres, c lase superior t imbrado 
con muy l indas letras, á HO c t i . i palitos de dientes en 
\ma caja con u u m i l l ó n , á 5 cta.; k g í t i m a s agujas i n -
glesas, uu paquete 5 cts.: ol gran destructor de las 
í l i i n o h c s , á 2(>cts. pomo; polvos d e n t r í f i c o s japoneses , 
..i '0 cts. enja, no contienen n inguna sus tanc ia d a ñ i n a 
u i perjudic ia l a l esmalte, son Tos mejores conocidos 
hasta boy; jabones turcos do Colgate , á 90 cts. d o c e -
na; jabones blancos transparentes de gl icerina, á un 
peso docena; j a b ó n lino de L e c h u g a , á 80 cts. ca ja : 
cuadro al oleo sobre tablitas de cedro, á $1.30. 
Cestas de niimbi c p a r a loa b a ñ ó s e 
Cestas de mimbre p a r a guardar la ropa. 
Cestas do mimbre p a r a l l evar los l ibros a l colegin. 
Ces tas de mimbre p a r a echar papeles. 
Ces tas de mimbre para las costuras. 
Cu b i er t eras de mimbre . 
T o d o muy barato. 
VISITESE ESTA CASA. 
B A S A P . S E N O V E D A D E S . 
CUSÍ í i -6 M-« 
L I S T A DB L O S P U B M I C S . 
1 P R E M I O D E . . 
1 l ' U K M I O U E . . 
1 P R E M I O D E - . 
1 P R E M I O n i r . „ 
2 P R E M I O S D E . . 
5 P R E M I O S D E . . 
25 P R E M I O S D E . . 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . 
300 P R E M I O S D E . . 
500 P R E M I O S D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 1Q0 
100 p r e m i o » do 60 
100 premios do 40 
T E H M I K A L E B . 
999 premios de $ 20 
099 premios de 20 



























$ 265.4B0 JJtí-t p r e m i o » ascendentes á 
P R E C I O D E I . O S B 1 I X E T E S . 
E n t e r o s , $ 6 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; U n 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , b O cta . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las sociedades, va lor de $55 , por $50. 
SE SOLICITAN A G E N T K 9 E N TODAS PAUTES X L O S 
QUE SE LES DAE.I rKKCIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l esepreso, e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los g a s t o » de ven ida , as í como los 
d o l e n y í o de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , p a r a nuestros corresponsales . D ir ig i r se s i m -
plemente & 
P A U L , C O N R A D . 
New-OrlcaH», L a . 
B E C O K B E 8 1 ' O N 8 \ L DEBERÁ DAR 8D DIRECCIÓN P O B 
C O M P L E T O Y F I R M A R CON C L A R I D A D . 
C o m o e l Congreso de los E . U . ha formulado leyea 
prohibiendo e l uso del Correo á TODAS las l o t e r í a s , 
nos serviremos de las C o m p a ñ í a s de E x p r e s o » p a r a 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles l a s 
L i s t a s de Premios . 
L a s L i s t a s Oficiales se e n v i a r á n á lo» Agentes L o -
cales que las pidan d e s p u é s de cada sorteo, en c u a l -
quier cantidad, por Expreso , L I D R B D E GASTOS. 
A D y E R T E Í . C I A . — L a actual franquicia de l a 
L o t e r í a del E s t a d o de L o n i s i a n a . que es parte de l a 
C o n s t i t u c i ó n del Es tado , v por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , es n n contrato i n -
violable entre el E s t a d o y l a E m p r e s a de L o t e r í a » , 
c o n t i n u a r á H A S T A 1895. 
H a y tantas L o t e r í a s (tan pobres como f r a u d u l e n t a » . ] 
c u y o » biilotes se venden concediendo enormes c o m l -
sioues á los expendedores, que es necesario qne loa 
compradores se protejan aceptando solamente los bi-
lletes de l a LOTERÍA D E L E S T A D O D B L o m s t i B A i I ¡ 
M 
• 




D o s s c í i o r a s r e c i e u l l e g a d a s &. esta I s l a , desean dar 
c l a s e - á domicil io ó en s u casa, V i l l e g a s n. 48, de las 
as ignaturas siguientes: 
Id iomas I n g l é s y F r a n c é s , M ú s i c a , P i a n o , P i n t u r a , 
labores y cuantas sean propias p a r a l a e d u c a c i ó h de 
u n a s e ñ o r i t a . 
L a s mencionadas profesoras no tienen inconvenien-
te hacerse cargo de dar las clases que se les enco-
mienden , en las afueras de esta p o b l a c i ó n ó en los 
pueblecitos inmediatos. 
_ L o s precios s e r á n m ó d i c o s y l a mejor r e c o m e n d a -
c i ó n , el buen é x i t o y aprovechamiento de las d i s c í -
2Hilas.. 
V i l l e g a s n . 4 8 , e s q u i n a d O b i s p o . 
7662 15-1 J l 
P A R A J B L C A M P O 
Se necesi tan un sereno, uu segundo mayordomo y 
un guarda de campo: i n f o r m a r á n D r a g o n e s n ú m e r o 1 
hotel A u r o r a de 8 á 10 y de 12 á 4. 7986 2-8 
$ 1 0 , 0 0 0 a l 1 por c i en to p o r 5 a ñ o s 
Se toman sobre tres fincas r ú s t i c a s en esta p r o v i n -
cia que rentan las tres $2,000 oro anuales . In formes 
E s t e b a n G r r c í a , S a l u d 40, de 10 á 12 y Mercaderes 4. 
d e l á S . ' 7987 4-8 
THE P A M C O L L E G I Á T E S G E O O L 
Colegio de odncacitfu para mnebachos 
No. 52 West 56th St.-Nueva-York. 
E s t a es una escuela de pr imer orden en l a c u a l se 
p r e p a r a n j ó v a n e s p a r a su in j í reso en las U n i v e r s i d a -
des ó Radicarse á negocios. Se e n s e ñ a n idiomas a n t i -
guos y modernos, m a t e m á t i c a s , c iencias y todos los 
d e m á s ramos de e d u c a c i ó n . C u e n t a con un cuerpo 
competente de preceptores en clases l imitadas y se 
d e d i c a m u c h a a t e n c i ó n personal á cada uno. 
S e reciben como internos en la familia del director 
a lgunos estudiantes. 
S e e n v í a n c a t ó l o g o s á quien los pida. 
E L M E R E . P H I L L I P S A . M . Direc tor . 
Referencia.—HABANA 88. 
C — 8 4 5 34-21mv 
Q E N E C E S I T A U N A C K I A D A Q U E S E A P E -
f j i i i n s u l f i r y de buenas referenc ias p a r a s e r v i r á la 
mano y estar a l cuidado de unos HÍÍÍOS, i n f o r m a r á n en 
Cruanalwcoa, Corral fa lso n ú m e r o 58. 
7919 4-8 
M O D I S T A . 
Se sol icita una que sea inteligente y de m u c h o gus 
to en el adorno de sombreros, p a g á n d o l e buen sueldo. 
A g u i l a 223, altos. 7880 4-6 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
S e ofrece á los d u e ñ o s de establecimientos p a r a c o -
brar j u d i c i a l m e n t e todas las cuentas que se le con 
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se r e l u c i ó 
nen con su p r o f e s i ó n y haciendo todos los gastos hasta 
conc lu ir el negocio. C o n c o r d i a 87. 7835 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
e r á u d e r a , tiene dos meses y medio de par ida , 
r e ú n e condiciones inmejorables , tanto por ser c a r i ñ o -
sa p a r a con los n i ñ o s como en ser robusta. D i r i g i r s e 
I la cal le A n c h a del Nor te n ú m e r o 52. 
7964 4-8 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
S e ofrece á los padres de famil ia para dar c lases & 
domic i l io una s e ñ o r a educada en el extranjero. D a -
T á n informes en casa del D r . F r a n c i s c o Z a y a s , cal le 
d e M a n r i q u e n. 133. 7943 26-8 J i 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A P R O E B E L . ) 
y colegio h i s p a n o - i n g l é s de e n s e ñ a n z a objetiva y s u b -
jet iva , p a r a n i ñ o s de ambos sexos. E d u c a c i ó n c u i -
dadosa y completa p a r a el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v a l cult ivo de la o b s e r v a c i ó n . 
D I R E C T O R A : H e n r i e t a X . Dorehes ter . 
C l a s e s de idiomas y piano p a r a s e ñ o r i t a s y caballe-
ros. H A B A Ñ A N Ü M . 93. 
6937 26-14 
S e ñ o r í o de V i z c a y a . 
S u his toria ant igua y moderna , r e l i g i ó n , c o s t u m -
bres, fueros p o l í t i c o s , l e g i s l a c i ó n c iv i l , v i z c a í n o s i l u s -
tres , los serv ic ios de V i z c a y a , etc . , 1 tomo grueso $1 
p la ta . D e venta S a l u d 23, l i b r e r í a . C 1163 5-9 
C O M E D I A S , D R A M A S , 
z a r z u e l a s y otras piezas d r a m á t i c a s , se rea l i zan m á s 
de 2,000, á escojer. á 10, 20 y 30 cts. una . D e venta 
c a l l e de l a S a l u d B. 23, casa de compra y venta de l i -
bros. C 1164 5-9 
ME T O D O D E S O L F E O P O R E S L A V A . C o -l e c c i ó n de 10 piezas de m ú s i c a para piano 1 peso 
p l a t a . L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a 2 tomos 
l á m i n a s $3 . Dosc ientas novelas francesas á 10 y 20 
centavos u n a . D e venta cal le de la S a l u d n. 23, casa 
d e conipra y venta de libros. C 1 1 6 5 4-9 
M A T R I M O N I O . 
L e g i s l a c i ó n vigente en C u b a y P u e r t o - R i c o , c e m -
petenc ia de J u e c e s , etc . , con mult i tud de formularios, 
1 tomo 50 cts. p la ta . L o s pedidos á J . T u r b i a n o , N e p -
tuno n . 124. l i b r e r í a . 7982 4-8 
L I B R O S B A R A T O S 
S e rea l i zan 4,000 libros de todas clases á 20 y 50 
centavos el tomo' p í d a s e el c a t á l s g o que se d a r á g r a -
tis. L o s pedidos á J . T u r b i a n o , Neptuno 124, l ibrer ía . 
7863 4-6 
1ETES T OFICIOS, 
Carlota Echavarría de Flores, 
MOIVIST.V V SIN l U V A I . COIITA.DOUA. 
L a tan conoc ida hoy en l a H a b a n a y deseosa de 
que todas las fortunas puedan disfrutar de su t i jera; 
cor ta y enta l la por un peso, pasa á domicilio s in a l t e -
r a r precio y se hace cargo de todos cuantos trabajos 
se le confien concernientes á su arte, con mucho gus-
to v r igurosa p e r f e c c i ó n y sobre todo con equidad. 
A m i s t a d 91, altos. 7989 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O p e -ninsular de mediana edad: e l la de manejadora , 
cr iada de mano ó c a m a r e r a de un hotel y é l p a r a u n 
a l m a c é n , portero ú otro trabajo: t ienen personas que 
respondan por ellos de las casas donde han servido: 
cal le del Morro u . 30 dan r a z ó n . 
7950 4-8 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
l O p a r a cr iada de mano de un matr imonio s in n i ñ o s , y 
una c o c i n e r a de color ó un m u c h a c h o j o v e n ; han de 
ser m u y aseadas y trabajadoras; de 9 de l a m a ñ a n a en 
adelante . J e s ú s M a r í a 88. 7871 4-6 
C a r l o s I I I , n . 2 1 9 . 
Se sol icita una c r i a d a de m a n o para, u n punto de 
teniporada c e r c a d é l a H a b a n a . 7869 4-6 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
tablecimiento: i m p o n d r á n c a l l e j ó n de la S a m a r i t a n a 
n ú m e r e 9, 7866 4-0 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero que e s t é adelantado. G a l i a n o 
n ú m e r o 138. 7845 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C Ü C I -nero y repostero, sabe su o b l i g a c i ó n , habiendo dado pruebas en las pr inc ipales casas de esta capital . 
I m p o n d r á n O b r a p í a 100, entre H o r n a z a y Vi l l egas . 
7894 4-8 
SE SOLICITA 
paro meritorio en el escritorio de u n a c a s a i m p o r t a -
dora de vinos un j o v e n de 15 á 18 a ñ o s , que tenga 
buena le tra y o r t o g r a f í a . S e r á preferido el que conoz-
c a el id ioma i n g l é s : Indispensable que presente b u e -
nas referencias sin í u y t f requisito no debe presentar -
se. D ir ig irse por escrito t'oíi SÍÍ I c / r a ú las inic ia les D . 
V . — A p a r t a d o 539, H A B A N A . 
7944 4-8 
D; E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 'de mano acostumbrada á este servic io , es de m e -diana edad y tiene personas que respondan de su m o -
ral idad, advierte quo no cose. I n d u s t r i a 30, entre R e -
fugio y C o l ó n , de o de la m a ñ a n a á 7 d é l a tarde d a -
r á n r a z ó n . 7942 4-8 
OB I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R S E N E C E -sita una costurera modista de med iana edad $17 
oro; p a r a una familia; u n a cr iada p a r a l a mi sma $15 
plata y hay una cr iada p r á c t i c a peninsulur de p r i m e r a 
2 criados buenos, 2 buenos cocineros, porteros y a -
yudantcs y manejadoras . 7 9 Í 6 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena coc inera , aseada eii^su persona y quehace -
res y de buenas referencias . 
7971 
L a g u n a s n ú m e r o 97. 
- - 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular; entiende el manejo de u n a c a s a 
é inteligente en costura . I n f o r m a r á n P a u l a n ú m . 22. 
7951 4-8 
E l b e r g a n t í n P E N S A T I V O 
s o l í c i t a un piloto p r á c t i c o , desde este puerto a l de 
P u e r t o del P a d r e y puertos intermedios: de m á s p o r -
menores i n f o r m a r á n íl bordo, mue l l e de P a u l a . 
7817 3-6 
C r i a d a y l a v a n d e r a . 
Se sol ic i tan u n a cr iada de mano que ent ienda de 
costura, y una buena lavandera; ambas peninsulares 
ó de C a n a r i a s . C u b a n ú m e r o 50. 
7961 4-8 
S E S O L I C I T A N 
oficialas de modista que sepan bien su o b l i g a c i ó n . T e -
n i e n t e - R e y n ú m e r o 102, accesoria . 
7918 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena l a v a n d e r a que sabe bien su o b l i g a c i ó n y 
tiene personas que respondan de su conducta . L a m -
pari l la n. 92 i n f o r m a r á n . 7953 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c r iandera á leche entera, de color, de tres meses 
de par ida . I n f o r m a r á n Neptuno , accesor ia A , n. 3, 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
7958 -1-8 
B A R B E R O S 
H a c e falta uno bueno, y un aprendiz . A g u i l a n ú -
mero 171, s a l ó n L a M o r a . i a e 7 l d - 8 
• j p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
_ L f su lar de mediana edad p a r a la coc ina de u n a casa 
de corta jamilia;e8 aseada y t iene personas que r e s -
poiidan por e l la . I m p o n d r á n ca l le de las V i r t u d e s n ú -
mero 152. 7779 4-8 
S E S O L I C I T A 
un ¡ o v e n p a r a el servicio d o m é s t i c o ; sueldo 15 pesos 
bitlctes. L e a l t a d 137. 7907 4 - 8 
B O R D A D O S . 
S e hacen de oro, y de todas clases , primorosamente. 
C a l l e de las A n i m a s n ú m e r o 112. 
7960 1-8 
: 3 A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A U N A C O R T A 
famil ia , se desea u c a cr iada b l a n c a pen insu lar y 
un m u c h a c h o t a m b i é n b lanco . Se piden referencias y 
' an de dormir en l a casa . C o n c o r d i a 111. 
7915 4-7 
M?DISTA-- U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y . e n t a l l a por figurín con l a mayor p e r f e c c i ó n desea 
co locarse do costurera y nada m á s en una buena casa 
p a r t i c u l a r , de moral idad, en l a H a b a n a ó en el cam 
po, p a g á n d o l e bien ó por dia, hace lo que le pidan de 
modis ta y ropa b lanca; si h a de coger el carrito ó el 
tren no irá s in dejarle el dinero. O b r a p í a 60, de 12 á 5 
7929 4-7 
CASA DE MODAS 
" L a E l e g a n t e " 
Neptuno 63 A y Galiano 62. 
E s t e establecimiento que acaba de ensanchar su 
ta l leres , ofrece á su numerosa c l iente la y al p ú b l i c o 
en general los efectos siguientes de c o n f e c c i ó n fran 
cesa y del p a í s . 
M a t i n é e de seda,, o l á n , n a n s ú s , blanco y de color. 
E n a g u a s de seda' (r icamente adornadas) , de surah 
de a l g o d ó n de color, b lancas , l isas y con tiras borda 
das. 
C a m i s a s de seda y o l á n . blancas y de color, de B r e 
t a ñ a . 
Medias de seda, c o r s é , cubre c o r s é , llores, camisas d 
noche y en fin, cuanto puede necesitar la m á s exigen 
te elegante. E n canast i l la para n i ñ o s hay el m á s v a -
riado y rico surtido, etc. . etc. 
S O M B R E R O S "ST C A P O T A S . 
Recib í? constantemente remesas de las ú l t i m a s no 
vedades del extranjero , así como los ú l t i m o s modelos 
T R A J E S . 
C u e n t a esta casa con una excelente cortadora y en 
tendidas oficialas. 
Prec ios , los r e d u c i d í s i m o s , que tanto han contribui 
do a l c r é d i t o de esta casa. 
N e p t u n o 6 3 A y G a l i a n o 6 2 . 
7887 4-7 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita de color, quo presente buenos infornies 
T r o c a d e r o n. 59, de 10 á 4 de l a tarde, t r a t a r á n . 
7939 4-7 
CE N T R O D E N E G O C I O S y C O L O C A C I O N E S Á g u i a r 7 6 . — C o n buenas referencias se faci l i tan 
porteros, cocineros, eainareros, criados de mano , co 
cheros y dependientes de totos los ramos, p a r a esta 
capital y d e m á s puntos de l a i s la .—Se faci l i tan o p e r a -
rios y cuadri l las de braceros á los d u e ñ o s de ingenios, 
l incas y empresas, & , <V. 7934 4-7 
" p A l i A E S T A C I U D A D O P A R A C U A L Q U I E R 
i otro punto del campo, desea colocarse u n j o v e n 
peninsular de criado de mano ú otros quehaceres: t i e -
ne quien responda por su conducta. C u b a esquina á 
\ m a r g a r a , bodega á todas horas, 
8000 4-9 
B A R B E R O S . 
Se solicita un olicial p a r a s á b a d o s y domingos ó un 
medio oficial para todo estar. A l c a n t a r i l l a n ú m . 32, 
f í e n t e á l a iglesia de J e s ú s M a r í a . 
79fi6 a l - 8 d3-8 
L U Z 4 3 
Se so l ic i ta una cr iada de mano, bien sea b lanca 
de color, que entienda su o b l i g a c i ó n . 
7937 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una familia corta. P r a d o 79 
7891 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una buena coc inera v i z c a í n a , se le d a r á buen sueldo 
a d n m á s una costurera que sepa cortar, para trabajar 
de 6 á fi: de m á s i n f o r m a r á n de 12 á 4 en V i r t u d e s 122, 
7933 4-7 
S O L nsr. 64= 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes e l e g a n t í s i m o s á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas: las personas 
del ¡nti'i ior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. H a y a d e m á s ropa blanca fina 
para s e ñ o r a s V n i ñ o s . Sol 64. 7829 15 A J l 
m R K S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S Q U E 11c 
X garon en el ú l t i m o correo, desean colocarse d 
caianderas á leche entera, la que tienen abundante y 
buena. Oficios 15 d a r á n r a z ó n á todas horas ó sino en 
R a y o 37. 7923 4-7 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
N o se cobra corretaje y se t ra ta con el interesado: 
cua lquier cant idad por grande ó p e q u e ñ a que sea se 
da con hipoteca. C o n c o r d i a n ú m e r o 87. 
7834 4-6 
A M A D E C R I A . 
U n a c r iandera , n a t u r a l de G a l i c i a , de poco tiempo 
de parida, con buena y abundante leche , desea a c o -
modarse: i n f o r m a r á n en A g u i l a 113, altos. 
7862 4-6 
E n V i r t u d e s n . 1 8 , 
se sol icita una coc inera que no v a y a á l a p laza . 
7861 4-6 
A T E N C I O N . 
Se sol ic i ta en ex tramuros a lqui lar u n a c a s a baja de 
á 6 onzas oro, que sea c ó m o d a y en b u e n a cal le; d a -
In r a z ó n en C u n a n. 2, a l m a c é n de v í v e r e s . 
7859 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, m u y aseado y con buena re feren-
cia. P r a d o 78. 7853 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Y C O N P E R S O -uas respetables que abonen por é l , sol ic i ta colo-
c a c i ó n de cocinero en aasa par t i cu lar ó es tablec imien-
to. R e i n a 92, d a s á r a z ó n el portero. 7828 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a buena l a v a n d e r a y p lanchadora , tanto de hombre 
como de s e ñ o r a : t a m b i é n u n m u c h a c h o dg 15 á 16 a -
IOS p a r a cr iado de mano y u n a buena costurera . C a -
lle del Consu lado 97, entre A n i m a s v Vir tudes . -
7849 4-6 
E S E A C R I A R A M E D I A L E C H E U N N I Ñ O 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 3, en los entresuelos de l a 
b a r b e r í a . 7874 4-6 
I N T E R E S A N T E . 
P a r a emprender en un negocio que produce el 100 
por 100 se sol ic i ta u n socio que disponga solamente 
l e un p e q u e ñ o cap i ta l . I n f o r m a n Obispo 67, interior. 
7873 4-6 
SI trece a ñ o s de edad, p a r a los quehaceres de u n a c a -
sa de m u y corta fami l ia , h a de traer buenas r e e o m e n -
'aeiones de lo contrario que n ó se presente . D e 11 á 
y de las 5 de l a tarde en adelante. Refugio 33. 
7878 4-6 
m 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
riada de mano acos tumbrada á ecte servic io y 
que sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , t a m b i é n se c o l o -
a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o chiquito: tiene quien l a g a -
ant ice . I m p o n d r á n Z u l u e t a 73. c a r p i n t e r í a , entre 
Monte y D r a g o n e s . 7858 4-6 
S E S O L I C I T A 
un coc inero ó coc inera que tra iga referencias . A n c h a 
le í N o r t e 286. 7851 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C ü -l o r p a r a cr iada de mano ó m a n e j a r n i ñ o s , no hace 
mandados: i n f o r m a r á n Rev i l l ag igedo 20. 
7841 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sca colocarse de cr iada de mano con u n a corta 
famil ia aunque sea p a r a el campo, tiene quien r e s -
ponda. S u á r e z n ú m e r o 111 d n r á n r a z ó n . 
7844 4-6 
HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N d e p ó s i t o de tabacos. I n f o r m a r á n Obispo n . 37. 
7812 4-6 
S E S O L I C I T A 
una j o v e n b l a n c a ó de color con pr inc ipio de coc ina 
para u n a corta famil ia . C u r a z a o n. 18. 
7838 4-6 
UN A P E N I N S U L A R J O V E N Y R O B U S T A desea colocarse de cr iandera , tiene buena y abun 
dante leche y personas que l a garant icen . S a n P e d r o 
n ú m e r o 4, esquina ú Obispo i m p o n d r á n . 
7837 4-6 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E E D A D Y buenas costumbres desea colocarse con u n ma-
trimonio ó s e ñ o r a sola p a r a l a l impieza de los cuar-
tos y coser las horas desocupadas, no se entiende con 
los n i ñ o s . L e a l t a d 45. altos. 
7823 4-6 
S E A L Q U I L A 
el bajo de M a i . . ique n . 156 p a r a bodega ó c u a l q u i e r 
clase de establecimiento, con agua de V e n t o , en $26 
5o cts. oro: l a l lave en l a accesor ia del fondo y su 
d u e ñ a D r a g o n e s 37. 8016 4-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas M a l o j a n ú m e r o 172 y 174; de su precio y 
condiciones i n f o r m a r á n A m i s t a d 114, y en la misma 
se vende l a de Sit ios n . 29. 8009 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en O b r a p í a n. 89, á 50 c e n -
tavos diarios: hay as i s tencia de criado. 
8010 4-9 
S E A L Q U I L A 
l a casa M o r r o m í n i e r o 48 en $30 en oro. en l a bodega 
de la esquiua e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n : t iene sa la , 
comedor, tres cuartos y agua. 8020 4-9 
E N E L C A R M E L O 
Se a lqui la u n a casa en la ca l le 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habi tac iones m u y vent i ladas y un c u a r -
to de b a ñ o , a lqui ler onza y media m e n s u a l t o m á n d o l a 
por a ñ o s . 8014 15-9 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a I n d u s t r i a 110, en $55-25 oro, á dos cuadras 
de parques y teatros, con agua; l a l lave en la pe le te -
r í a de l a esquina y su d u o ñ a D r a g o n e s 37, 
8017 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en c a s a de fami l ia decente dos habitacioi ies , sa la y 
comedor, altos con b a l c ó n á l a ca l l e y serv ic io arr iba . 
A n i m a s 60, entre A g u i l a y B l a n c o . 
8015 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a c a s a L a m p a r i l l a n. 78, de m á r m o l todo 
y agua de V e n t o . 7975 4-8 
Aviso á los Industriales. 
A l q u i l o m u y baratos los altos de l a ca l le de E s t é v e z 
esquina á I n f a n t a , donde estuvo l a c i g a r r e r í a " L a H i -
d a l g u í a ; " t ienen 14 v a r a s de frente por 48 de fondo, 
divididos por biombos de tab la que f á c i l m e n t e pueden 
quitarse, y h a c e r grandes salones; t ienen entrada por 
E s t ó v e z é I n f a n t a , con espacioso z a g u á n p a r a depos i -
to de carros y cuarto p a r a arreos, como hecho e x p r e -
samente p a r a f á b r i c a de tabacos y c igarros , pues a l l í 
abundan los operarios . E n el c a f é del bajo e s t á l a 
l lave é i m p o n d r á n . 6967 a l t 15-14 
Z a r a g o z a 2 7 , C e r r o . 
Se a lqui la esta espaciosa c a s a á media c u a d r a de l a 
ca l zada , con sa la , comedor, 6 cuartos seguidds y h e r -
moso alto, c o c i n a con dos salones adjuntos: l a l lave 
en el n , 31 de la m i s m a , donde i n f o r m a r á n , ó en G a -
l iano 78. 7965 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y u n a b a j a j u n t a s ó separadas , 
con muebles y as i s tencia si l a desean, se da U a v í n . 
Prec io s m ó d i c o s , So l 73. 7984 -1-8 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa , fresca y vent i lada casa -qu in ta , propia p a -
r a l a temporada, c a l z a d a de l a I n f a n t a n. 47, i n m e -
diata á l a p laza de toros. C a r l o s I I I n. 2 c a f é d a r á n 
r a z ó n . 7971 8-8 
S E A L Q U I L A 
u n a sa la 3r u n cuarto alto m u y fresco, en c a s a de fa-
mi l ia decente, con comida y servic io si a s í lo desean, 
á matr imonio s in n i ñ o s ó personas de mora l idad . H a -
b a n a n. 202. 7983 4-8 
V E D A D O . 
S e a lqui la l a espac iosa y elegante c a s a n u e v a , ca l l e 
10, numero 7, es á p r o p ó s i t o p a r a u n a fami l ia n o m e -
rosa porque tiene m u c h a s habi tac iones y b ien o r d e n a -
das: l a l l ave e s t á a l lado é i n f o r m a r á n en B c l a s c o a i u 
n. 2 A . 7980 15-8 
U N C U A R T O 
alto y hermoso , se a l q u i l a en casa de fami l ia á m a t r i -
monio ó u n a s e ñ o r a sola. I m p o n d r á n n S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 91. 7978 4-8 
ACOSTA 48, entre Habana y Compostela. 
Se a l q u i l a en esta casa de fami l ia decente u n a h a -
b i t a c i ó n amueblada , con as istencia , y otra sin muebles 
á hombres solos. 7967 4-8 
M E R C E D 4 2 , (bajos . ) 
Se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n á hombre solo, c a s a de 
famil ia decente. 7968 4-8 
Calle de l a H a b a n a , esquina á E m p e d r a d o , n ú m e -ro 55, Se a l q u i l a n unas hermosas habi tac iones en 
el piso pr inc ipa l y un gran cuarto entresuelo, todas 
con v is ta á l a ca l le y a l parque de S a n J u a n de D i o s , 
bien amuebladas y con toda as istencia , á personas d e -
centes . 7911 4-7 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se a lqu i lan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con v is ta a l P r a d o y a l P a s a j e ; precios m ó d i c o s . 
E n l a m i s m a hay u n espacioso loca l bajo, propio p a r a 
establecimiento ó escritorio. 7910 4 -7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos secos y frescos, á s e ñ o r a s solas ó m a t r i -
monio s in hijos , con ó s in as is tencia . C o n c o r d i a n. 32. 
7908 4 - 7 
V E D A D O 
Se a lqui la ó se vende l a bonita casa ca l le 11, entre 
2 y 4, compuesta de portal , sa la , comedor, 12 cuartos , 
j a r d í n , b a ñ o y parque: en l a mi sma i n f o r m a r á n . 
7919 8-7 
UN A M O R E N A D E D O S M E S E S D E P A R I D A desea colocarse de cr iandera á leche entera, l a 
que tiene buena y abundante. 
7764 
V i s t a - H e r m o s a n . 
4-5 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano para u n a s e ñ o r a sola; si es l impia 
y sabe su o b l i g a c i ó n se le d a r á buen sueldo. Neptuno 
n. 9^altos. 7808 4-5 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
se de criado de m a n ó ó dependiente de c a f é ; 
sabe su o b l i g a c i ó n . I m p o n d r á n Trocadero n ú m e r o 36. 
7759 4-5 
X T c a r 
S E S O L I C I T A 
una niujer que tenga buen c a r á c t e r p a r a asistir á un 
s e ñ o r enfermo, y traiga buenas referencias . S a n I g -
nacio n ú m e r o 29, d a r á n r a z ó n en los altos. 
7789 4-5 
ta una criada b lanca , h i ja del p a í s , que entienda 
de coser a m a n o y en m á q u i n a , Manr ique 117, de las 
4- " doce en adelante. 7914 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
DE lillAGUEUOS 
P A T E A T E G r I K A X i T 
30, O T t E l L L Y 36, 
ENTRE CUBA Y AGUIAE. 7705 26-1 Jl 
REAL CASA BE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
A p e t i c i ó n de su numerosa clientela, y en a t e n c i ó n 
á l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s , Mme. Bonnet , con la 
c o o p e r a c i ó n del Departamento de Obreras de la R e a l 
C a s a de Beuef iccncia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corset donde las s e ñ o r a s pueden e n -
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. B o n -
net c o n t i n ú a haciendo corset de lujo; y t o m a r á las 
medidas en su casa calle de C u b a n ú m e r o 44, hasta la 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el D e -
partamento de Obreras de la Benc l icenc ia , cuya e n -
trada e s t á por Belascoain, frente á l a cal le de las 
A n i m a s , C 985 80-11 J n 
SOUCITIES, 
S O L I C I T A N C R I A D A S , M A N E J A D O R A S , 
j o c o c i u c r a s y criados. E l d u e ñ o de casa que desee un 
í m e o criado y con referencia puede pedirlo en G a l i a -
no 129, seguro de que q u e d a r á servido. E n la misma 
tenemos un buen cochero antiguo en casas part icula-
res, asi como un portero viejo en el servicio, Y se da 
dinero en hipoteca. 7988 4-9 
C a l z a d a de l C e r r o n . 5 9 7 . 
Se necesita una criada de mano que sepa coser, de 
regular edad y que tenga buenas referencies. 
SDIIS 4-9 
T T N J O V E N , P K A C T I C O E N L A E N S E Ñ A N -
\ j za y alumno del 49 a ñ o de Lcyes^ se ofrece á los 
s e ñ o r e s padres de familia y directores de colegio para 
dar clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a , l lonorarios m ó d i -
cos. Monte 38. allos. 7995 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E B U E -na y abundante leche, de pocos meses de par ida . 
de criandera á leche entera, en San L á z a r o , 
l a C a n t e r a n. 10. 7996 
calle de 
4-9 
A R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sea formal y duerma 
en el acomodo. I m p o n d r á n Aguacate 26, entre E m -
pedrado y Tejadi l lo . 7998 4-9 
P 
T A P I C E R O S 
de muebles que sepan bien forrar s i l ler ía , tanto en l i -
go como en copitone. Se solicitan Obispo n ú m e r o 42, 
8019 4-9 
AV 1 S O - D E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -ra peninsular rec ién parida, de criandera en casa 
particular, que sea buena familia; tiene quien respon-
da por su conduela y todas las condiciones necesarias 
que el caso requiere. Empedrado 74 i m p o n d r á n ; en 
la misma desea colocarse una cocinera. 
7990 4-9 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O P E N I N S U -lar que ha d e s e m p e ñ a d o su o b l i g a c i ó n en c a -
sas de buen gusto en esta capital, desea colocarse 
para és ta ó el campo, con personas de respeto que lo 
recomienden. Dir ig irse personalmente ó por cartas 
Monserate 151. fonda L o s Voluntarios . 
8001 4-9 
UN desea colocarse en casa de una corta familia, es 
aseada y de moralidad, teniendo personas que respon-
dan de su buena conducta. Empedrado 42 d a r á n ra 
z ó n . 7993 4-9 
M A E S T R O S U P E R I O R . 
Se ofrece uno, como interno. H a dirigido varias es -
cuelas municipales , s iempre por o p o s i c i ó n . D a r á n r a 
zón E s t r e l l a 49. 7900 l a - 6 7d-7 
S E S O L I C I T A 
una buena c r i a d a de mano que entienda t a m b i é n de 
n i ñ o s , que sea de d i s p o s i c i ó n y de buenos an te c e de n-
tes: d a r á n r a z ó n T e n i e n t e - R e y 26. 
7 9 í e 4-7 
E X C E L E N T E C O C I N E R O 
U n a s i á t i c o desea colocarse, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informes en S a n J o s é n. 50. 
7809 '1-7 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O nes de A l v a r e z y R o d r í g u e z . Se sol icitan criados 
y criadas, cocineros y cocineras , manejadoras , c r i a n -
deras, etc., etc.; vengan con referencias . L o s s e ñ o r e s 
d u e ñ o s que necesiten acudan á A g u a c a t e 54, esquina 
á O ' R e i l l y . 7902 4 -7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora; en ei p a b e l l ó n primero derecho del 
R e a l A r s e n a l . 793(5 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, activo é inteligente y que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : tiene quien lo garantice. V i l l e gas 
67, esquina á O b r a p í a , el portero i n f o r m a r á . 
7935 4 -7 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
a c o m p a ñ a r á otra, sabe cortar y coser por 'el f i -
g u r í n : tiene quien responda por su conducta , 
n ú m e r o 214. 7890 
H a b a n a 
4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero a s i á t i c o y un cochero blanco, ambos 
con buenas referencias. A g u a c a t e 132. 7893 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, juntos , en c a s a part icu lar , él pitra 
portero ó criado de mano, y e l la p a r a manejadora , 
saben su o b l i g a c i ó n y tienen buenas referencias . O -
brapía n . 6 3 . 7930 4-7 
T ^ I N E R O ; — S E F A C I L I T A E N T O D A S C A N -
J L / t i d a d e s con hipotecas, p a g a r é s de l irmas sa t i s fac -
torias, alquileres de casas y sobro todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. S a n Ignac io n ú m e -
ro 24 C . 7917 1 5 - 7 J l 
C R I A D A . 
Se solicita una b l a n c a , que sepa leer, p a r a el servi -
cio exclusivo de una s e ñ o r a . E m p e d r a d o n ú m e r o 15. 
7922 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para cr iada de mano, no t iene i n c o n v e -
niente Ir para el ct'mpo: tiene quien l a garantice. I n -
formarán Aguacate y L u z , altos de l a bodega. 
7909 4 -7 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una cr iada de mano, de color, que p r e -
senten buenos informes. M u r a l l a 68, botica Sta . A n a . 
7901 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E i U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de cr iandera á leche entera, de dos m e -
ses y medio de parida; l a tiene buena y abundante . I n -
f o r m a r á n calle de l a M a l o j a , esquina á C a m p a n a r i o , 
n ú m . 109. 7901 4 -7 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N -trar c o l o c a c i ó n para cuidar n i ñ o s y ayudar en los 
quehaceres ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; t i e -
ne buenas referencias. A c o s t a 93. 
7827 4-6 
CU A R T O Y C O M I D A E N C A M B I O D E C L A -s e s . — U n a s e ñ o r a con su diploma en f r a n c é s y del 
Conservator io de m ú s i c a de N u e v a - O r l e a n s . C o m -
postela 117. 786-1 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moral idad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
garanticen su conducta. I m p o n d r á n cal le de O ' R e i l l y 
n ú m e r o 86. 7822 4-6 
O E D E S E C O L O C A R U N A J O V E N D E C O -
j o l o r para cr iada de mano ó manejadora en una casa 
p a r l i c i i l a r : i n f o r m a r á n Apodaca n. 9. 
7981 4-8 
S E S O L I C I T A 
-una cr iada «le mano parr el servicio do una casa de 
fami l ia v que tenga recomendaciones . Empedrado 
i i i imero 44. 7976 4-8 
S E S O L I C I T A 
u n segundo dependiente do farmacia . I n f o r m a r á n 
F a r m a c i a S a n t a R i t a , M e r c a d e r e s 19. 
7972 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, excelente cr iada de mano, p a r a el servicie 
<le un matri inonio ó corta familia, teniendo personan 
que respondan de su conducta: i m p o n d r á n P i c o t a 61. 
7959 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r rec ien l legada, á leche entera, con 
I m e n a y abundante leche, y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
t en iendo quien responda por e l la . I n f o r m a r á n Oficios 
54, fonda L a P a l o m a , íí todas horas, 
7954 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y que entienda 
de costura: ha de traer buenas referencias. V ir tudes 
mi mero 71, altos. 7831 4-6 
criandera peninsular, sana y con buena y a b u n -
lai i te leche, para cr iar á leche entera: tiene poco 
tiempo de parida y personas que la recomienden: i m -
p o n d r á n calle del Prado, esquina á C á r c e l , v idriera 
de tabacos. 7824 4-6 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para tres n iños de 5, 4 y 3 a ñ o s ; suel-
do dos centenes y ropa l impia. L í n e a n. 52, esquina 
á Maños, Vedado . 7825 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
su lar de cr iada de mano p a r a el aseo y limpieza* 
de casa, prefiriendo sea casa de poca famil ia y de 
tranquil idad: i m p o n d r á n S u á r e z 25. 
7*09 4-5 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S , A T E N C I O N Q U E C O N -viene, una j o v e n peninsular desea colocarse p a r a 
cr iada de mano ó p a r a coser l a ropa y z u r c i r l a , ¿ s t a 
pretiere el gobierno p a r a u n hotel , pero que sea b u e -
no; e s t á instruida en todo lo que corresponde saber á 
una mujer de verdadera e n s e ñ a n z a ; sabe coser á m a -
no y en m á q u i n a ; sabe leer y escribir , en fin, r e ú n e 
las mejores condiciones que en una m u j e r se pueden 
buscar; pero condiciones, que no quiere nada con n i -
ñ o s , n i sale á l a cal le para nada y quiere buen trato 
en comida y d e m á s y sueldo tres centenes: é s t a tiene 
cart i l la y las mejores referencias de las dos casas d o n -
de h a estado: informes y d e m á s E m p e d r a d o n . 1, e l 
encargado de la casa da r a z ó n . 7800 4-5 
Se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n ba ja m u y grande, c l a r a y fresca, á cabal leros solos ó matrimonio sin n i ñ o s , ni 
animales , el punto es inmejorable por lo c é n t r i c o y 
de f á c i l trasporte y l a c a s a de toda confianza. E m p e -
drado 42, oficinas del I r i s . 79-10 4-7 
C O M P O S T E L A 1 8 
Se a lqui la una v iv ienda compuesta de dos piezas, 
con vista á l a ca l le y donde coc inar , todo en 3 cente -
nes v en l a m i s m a dos m á s interiores, m u y aseado y 
fresco. 7888 4-7 
En l a gran casa R e i n a n ú m e r o 149 se alqui lan dos departamentos alto y bajo, ambos con vista á l a 
ca lzada coupuestos de sa la , dos cuartos, comedor y 
cocina, á p r o p ó s i t o p a r a familias de gusto. E n S a n 
Is idro 68 hay tres habitaciones altas, con vista á l a c a 
11c, j u n t a s ó separadas. 7932 4 -7 
Habitaciones .—Se alqui lan dos, interior y á l a c a -lle, amuebladas y con toda asistencia a hombre 
solo ó matrimonio s in n i ñ o s , advirt iendo que t ienen 
que ser de moral idad, y honradez. P r a d o 89. 
7925 8-7 
Se a lqui lan hermosas y frescas habitaciones con muebles ó sin ellos á matrimonios s in n i ñ o s ó p e r -
sonas solas, p u d i é n d a s e l e serv ir l a comida en su h a -
b i t a c i ó n si lo desean, precios m ó d i c o s , entrada á to 
das horas. A g u i l a 70, entre Neptuno y S a n Migue l . 
7926 4-7 
Se a lqui lan á hombres, s e ñ o r a s solas ó matrimonios sin hijos, dos buenas habitaciones; se piden y dan 
referencias de buenas costumbres. C o n c o r d i a 111, en 
tre E s c o b a r y Gervas io . 7916 4-7 
Se a lqui la u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , piso pr inc ipa l , b a l c ó n á l a cal le , con luz, muebles y servicio de 
criado y con comida ó s in e l la , t a m b i é n hay otra i n -
terior. A m a r g u r a 90, esquina á V i l l e g a s , frente a l 
Cr i s to , altos de la m u e b l e r í a , entrada independiente 
y l l a v í n . 7903 4-7 
e a lqui lan tres cuartos al los , juntos ó separados, y 
^ J n n o bajo, á personas decentes. T a m b i é n se vende 
una p iedra de m á r m o l de tres varas de largo por 19 
pulgadas de ancho. T o d o barato. Cr i s to n. 23 
s 
799 4-7 
J A R D I N E R O . 
Se necesi ta uno inteligente que h a y a trabajado en 
l a I s l a , y tenga buenas recomendaciones . S a m á 26, 
Mar ianao . 7708 6-3 
K J a l 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis mi l pesos, s in i n t e r v e n c i ó n de corre 
dor: i n f o r m a r á n Compos tc la 138, de 11 á 12. 
7218 26-21 J n 
E L C A M B I O 
San Miguel 62. 
C o m p r a m u e b l e s e n t o d a s c a n t i d a -
d e s p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . 
8018 8-9 
SE C O M P R A N L O S M U E B L E S Y D E M A S E N -seres de una casa p a r a u n a fami l ia e x t r a n j e r a que 
se establece y un buen pianino , se quieren buenos: 
i m p o n d r á n en A m i s t a d 44 o en l a p a n a d e r í a , e squ ina 
á Neptuno . 7909 4-8 
S E C O M P R A 
una es tanc ia s i tuada en c a l z a d a p r ó x i m a á l a H a b a -
na, de 3 á 5 c a b a l l e r í a s , de buen teracno, aguada f é r -
til y buena c a s a de v iv ienda: P r a d o 78, 
7443 1 5 - 2 6 J n 
L A , M X J B V A . M n S T A . 
B E R N A Z A N . 8 . 
8e compran toda clase de muebles, 
en grandes y pequeñas íjartidas, pa-
gándolos mejor que nadie. Teléfono 
mímero 510. 
C 970 2 6 - 9 J n 
PERD 
EL M A R T E S 5, A L A S S E I S D E L A T A R D E , se e x t r a v i ó u n perrito P o k en l a p l a z a del P o l v o -
rín , E n t i e n d e por Y u p . L a persona que lo entregue 
la " T i n t o r e r í a P a r i s i e n s e , " V i l l egas n ú m . 75, s e r á 
gratif icada generosamente . 
8007 4-9 
P É R D I D A . 
D e s d e la B o l s a á l a J o y e r í a E l F é n i x , por L a m p a -
rilla y Compos tc la , ó en los" tramos de H a b a n a ó 
A g u i a r , entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a , se h a extraviado 
u n a leopoldina de oro y p lata , de l a que pende una 
moneda antigua de este metal . A u n q u e su va lor i n -
t r í n s e c o representa poco, se es t ima en rancho, por ser 
recuerdo de famil ia , y por lo que se g r a t i f i c a r á en m á s 
de lo que vale , á l a persona que se s i r v a entregar la á 
D . E l o y B e l l i n i , en l a B o l s a , ó en su c a s a O b r a p í a 32. 
7991 4-9 
U n p a q u e t e de p l a n o s . 
E n l a madrugada del martes 5 del actual , desde R i -
ela a l paradero de C r i s t i n a , se e x t r a v i ó u n paquete de 
planos, que s ó l o son ú t i l e s a l interesado. Se g r a t i f i c a r á 
á l a persona que los entregue en las oficinas del D i a -
r i o de l a M a r i n a . 7963 2a -7 2d-8 
HO Y , M A R T E S 5, E N T R E N U E V E Y D I E Z de l a m a ñ a n a , se h a c a í d o de u n coche, entre las 
calles de Obispo, O ' R e i l l y y A n i m a s , u n paquete p e -
q u e ñ o conteniendo tiras bordadas. S o r á gratificado el 
que lo entregue en l a t i enda L a F r a n e l a , Obispo e s -
quina á Aguacate . 7856 4-6 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cant idad, por grande ó p e q u e ñ a 
quo sea, con estas g a r a n t í a s . S a n Miguel n. 55, p u e -
den dejar aviso. 7836 4-6 
UN A E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora solicita ropa para lavar de dos 6 m á s 
casas, h a c i é n d o l o e c o n ó m i c a m e n t e . I n f o r m a r á n en l a 
cal le de Revi l lagigedo n ú m e r o 99. 
7868 5-6 
B A R N I Z A D O R E S . 
Se solicitan que sepan barn izar de m u ñ e c a y de 
brocha, con m u c h a pract ica , p a g á n d o l e s bien. Mue-
blería 48 Obispo 42. 7S77 4-6 
AV I S O — H A B I E N D O S E E X T A A V I A D O E L mandato n ú m e r o 1439 contra el B a n c o del C o -
mercio por valor de 125-49 cts. oro, expedido por don 
L e a n d r o Soler y Morel l en 2 del ac tua l , se av isa por 
este medio qtie se han tomado todas las medidas y 
que por lo tanto queda sin valor alguno. 
. 7839 4-6 
mum. 
O e alquilan hermosas habitaciones altas , á l a brisa, 
joco11 b a l c ó n á la calle , b a ñ o s y toda asistencia, á 
personas decentes y que den referenciasr Z u l u e t a 
n, 3, frente a l Parque C e n r t r a l y P r o p a g a n d a L i t e r a -
ria , 8005 . 4-9 
H a b a n a n . I O S . 
Se alqui lan frescas y elegantes habitaciones con a -
sistencia ó s in ella: eu la mi sma se a lqui la u n m a g n í -
fico local , propio p a r a cualquier clase de e s tab lec i -
miento. 7999 4-9 
E n 6 o n z a s y m e d i a 
se a lqui la l a casa R e i n a 124, en el n ú m e r o 90 e s t á l a 
l lave é i n f o r m a r á n . 7921 4-7 
An c h a del Norte n ú m e r o 352, se a l q u í l n n dos h a -bitaciones altas con b a l c ó n á l a ca l le y v i s ta a l 
m a r y eu l a m i s m a se sol icita un m u c h a c h o de 10 á 14 
a ñ o s p a r a los quehaceres d o m é s t i c o s . 
7920 4 -7 
Se a lqui lan en l a ca l le de los Oficios n ú m e r o 68, hermosas habitaciones altas, u n a hermosa coc ina 
p a r a un tren de cant inas y u n z a g u á n propio p a r a 
cua lquier indus tr ia y en S a n L á z a r o 127 unos altos 
compuestos de dos habitaciones , comedor, coc ina , 
agua, y excusado, propios p a r a un matrimonio sin ni-
ñ o s , en tres centenes, es casa decente. 
7843 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy f r é s e o s y venti lados. Obispo n. 87. 
7821 8-6 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes a l mes l a casa cal le de A g u i a r n. 11 
compuesta de z a g u á n , comedor, sa la , tres cuartos ha-
los y tres altos. I m p o n d r á n A c o s t a 74. 
7875 4-6 
S E A L Q U I L A 
l a casa de tres cuartos , sa la , saleta y comedor; tiene 
agua y c loaca y su c o n s t r u c c i ó n moderna , s i tuada en 
la ca l le de M a n r i q u e n . 106. I n f o r m a r á n en la redae 
c i ó n del p e r i ó d i c o l i a D i s e n s i ó n , O ' R c i l i v n . 16. 
7846 4-6 
E S T R E L L A I O S 
Se a lqui lan dos buenas y frescas habitaciones á 
hombres solos ó matrimonios s in hijos; su precio dos 
centenes. 7850 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa J e s ú s M a r í a n ú m e r o 62. 
7883 4-6 
A i i i n i i i s 112, entre Mjuirique y Campanario 
se a lqui la un cuarto bajo á personas de mora l idad y 
que no tengan n i ñ o s ; se dan y toman referencias . 
7881 4-6 
M A R I A N A O . 
Se subarr ienda l a casa amueblada P l u m a n ú m e r o 8, 
E n l a mi sma i n f o r m a r á n . 
C 1153 4-6 
V E D A D O . 
Se a lqui la por temporada ó por a ñ o la casa acabada 
de construir , cal le 5'í n ú m e r o 61, esquina & B . I n f o r -
m a n ca l le de l a l inea n ú m e r o 106. 
7854 8-6 
C A R M E L O . 
Se a lqui la ó se vende u n a c u a r t e r í a en l a ca l le doce 
n ú m e r o 14, á p r o p ó s i t o p a r a una famil ia por tener 
muchas comodidades: e s t á l a l lave é í n f o n n a r á n A n -
cha del Nor te 286. 7852 4-6 
D E K E C R E O . 
Se a lqui la l a casa A n c h a del Norte n. 90; es casa 
de lujo y en Ja mejor s i t u a c i ó n , inmediata á l o s b a ñ o s 
de m a r , por consiguiente m u y fresca; sus suelos de 
m a r m o l y m o s á i c o , su sa la con mamparas , saletas, un 
hermoso comedor, b a ñ o espacioso con su ducha , c u a r -
to alto con sus balcones y mirador de grande a lcance , 
y como se acaba de desocupar se e s t á aseando, su l l a -
ve cal le del M o r r o n. 7. 7813 4-7 
Se a lqui la p a r a u n a corta fami l ia cuatro herniosas y frescas habitaciones altas y coc ina, con azotea, gas 
y agua, E m p e d r a d o 33, inmediato á l a p l a z a de S a n 
J u a n de D i o s , en l a m i s m a se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n 
baja p a r a u n a s e ñ o r a de edad. 
7776 4-5 
S E A L Q U I L A 
l a casa ca l l e de L u z n ú m e r o 95, entre E g i d o y C u r a -
zao. D e su precio y condiciones i n f o r m a r á n eu O í i e i o s 
n ú m e r o 38. 7701 6^5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, c a s a t ranqui la y de poca f a m i -
l i a . P r e c i o $10-60 oro, V i l l egas 12. 
7810 • 4 -5 
Se atqui la u n a sa la con su gabinete altos con b a l c ó n corrido á dos cal les , dos habitaciones independien-
tes t a m b i é n altas, con as is tencia o sin e l la , s u m a -
mente frescas y entrada á todas horas. V i r t u d e s n. 13, 
esquina á I n d u s t r i a . E n l a mi sma se vende u n sinsonte 
en un c e u t é n y u n c l a r í n en 2. 7807 4 - 5 
P r a d o n . 1 3 . 
Se a lqui la u n a m a g n í f i c a sala'con su gabinete, suelo 
de m á r m o l , con as i s tenc ia ó s in el la . P r a d o n. 13. 
7760 4-5 
S a n I g n a c i o S O . 
So a lqui lan hermosas y venti ladas habitaciones con 
pisos de m á r m o l propias p a r a escritorios ó bufetes de 
abogados. 7763 4-5 
V E D A D O . 
Se a lqui la por l a temporada ó por a ñ o l a casa ca l le 
9 ? ó de l a L i n e a n. 93, tiene doce habitaciones, c inco 
cuartos de b a ñ o y cuantas comodidades pueden apete-
cerse. Puedo verso de doce á cuatro y en l a m i s m a 
i a f o n w á u . 780? 4̂ 5 
S : 3 A L Q U I L A N 
habitaciones con as is tencia: se dan y toman referen-
cias. G a l i a n o 136. 7802 4-5 
Por veinte y c inco pesos oro se a lqui la por t e m p o -r a d a ó por a ñ o en el V e d a d o l a c a s a ca l le 8 n . 17 
(Colegio) cas i esquina á l a l inea y tan c e r c a que se 
ven los pasajeros que van v v ienen, con s a l a y^tres 
habitaciones , agua d e e a ñ e r í a , pal io y traspatio. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de m á s pormenores . 
C 1148 4 -5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas. R e i n a n. 133, p a r a s e ñ o r a sola 
ó matrimonio s in hijos; dando buenos informes. 
7798 4-5 
Se a l q u í n a en 51 pesos oro la « a s a n ú m e r o 823 de l a ca lzada del C e r r o , de zagnan y tres ventanas , c o n 
pisos de m á r m o l e l porta l , sa la y saleta , 13 h a b i t a c i o -
nes entre bajas y al tas y d e m á s comodidades; a l lado 
825 e s t á l a l lave . I m p o n d r á n I n d u s t r i a m i m e r o 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 7714 8-3 
A L O S E S P E C U L A D O R E S . 
Se a lqui lan los altos de l a c a s a N e p t u n o 3 y 5 f r e n -
te a l P a r q u e C e n t r a l , con 16 cuartos que d á n á dos 
ca l les frescos y venti lados. I n f o r m a r á n T a c ó n n ú m e -
ro 2 de 1 á 3 y de 5 en adelante en S a l u d n. 32. 
7747 5-3 
I n d u s t r i a 2 , l e t r a B . 
S e a lqui lan los bonitos altos, acabados de f a b r i c a r , 
propios p a r a l a a c t u a l t emporada de b a ñ o s y con e n -
trada independiente . I m p o n d r á n en S a n L á z a r o 84. 
7582 10-29 
T U L I P A N . 
• Se a lqui la en tres onzas mensua les l a g r a n c a s a de 
alto de m a n i p o s t e r í a , á u n a c u a d r a del parque .y p a -
radero del T u l i p á n , punto el m á s alto y sa ludable del 
C e r r o , F a l g u e r a s 27: tiene once espaciosos d e p a r t a -
mentos, sa la y comedor en ambos pisos, agua y todo 
servic io . E n l a bodega inmedia ta t r a t a r á n . 
7734 6-3 
S E A L Q U I L A 
p a r a cabal lero s ó l o , ( p r e f i r i é n d o s e sea e x t r a n j e r o ) , un 
hermoso cuarto alto, sumamente fresco y m u y bien 
amueblado cal le de la R o s a n. 5, T u l i p á n , C e r r o . 
7692 8-2 
Z U L U E T A 3 6 
E n esta hermosa c a s a con el gran s a l ó n y h a b i t a -
ciones, todas á l a br i sa y esmerado trato, se a lqu i lan 
habitaciones con toda as i s tenc ia , contando con b u e n 
cocinero, precios m ó d i c o s . 7628 8-1 
V E D A D O 
E n l o s altos de los b a ñ o s se a l q u i l a n cas i tas a m u e -
bladas, á p r o p ó s i t o p a r a fami l ia y desde hoy t e n d r á n 
los b a ñ i s t a s ó m n i b u s desde las emeo á diez y m e d i a 
de la m a ñ a n a y de las tres y inedia á las c i n c o y m e -
dia de la tarde que los c o n d u c i r á á los b a ñ o s y v i c e -
v e r s a 7512 30-28 j n 
S E A L Q U I L A N 
u n a , dos ó tres habi tac iones espaciosas y decentes con 
vista á l a cal le . S a n J o s é 2 A , entresuelos C( frente 
al f errocarr i l , d a r á n r a z ó n . 7509 15-28 in 
Ha b a n a 2 0 . — E n l a acera de l a b r i s a y c e r c a de la A u d i e n c i a , se a lqu i lan hermosas habitaciones a l -
tas y bajas , con muebles ó s in ellos, á cabal leros s o -
los o matr imonios s in n i ñ o s , que sean personas f o r -
males y tranqui las; se da toda a s i s t e n c i a sí l a desean 
y pueden serv irse del b a ñ o . E n la m i s m a se a l q u i l a 
l a sa la con dos rejas á l a ca l l e y suelo de m á r m o l , es 
m u y fresca y propia p a r a escr i tor io ó bufete de a b o -
gado. 7487 15-28 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e s . A m i s t a d 7 1 
7009 27-17 J n 
UN B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S bodegas m u y baratas s in i n t e r v c i i c í ó n de 2 ' ! p e r -
sona, en el mejor punto de esta c iudad , su d u e ñ o se 
deshace de e l las por estar enfermo y no poder a t e n -
derlas; t a m b i é n vende ó se a r r i e n d a u n a finca de 2 J 
c a b a l l e r í a s de t ierra con s u casa de v i v i e n d a , á u n a 
legua de esta c iudad: i m p o n d r á n F i g u r a s n. 19. 
8011 4-9 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venden dos casas en l a ca l le de las L a g u n a s , 
c o n s t r u c c i ó n moderna , m a n i p o s t e r í a y azotea, losa por 
tabla, sa la , saleta, 3 cuartos , c o c i n a y d e m á s ; r e c o n o -
ce cada una de el las un censo de 634 pesos. Se dan en 
$6,600 oro, l ibres p a r a el vendedor. I n f o r m a n L a g u -
nas n. 97. 7973 5-9 
G O L O I s T I - A . -
Se traspasan los derechos adquiridos á l a mejor c o -
lonia de c a ñ a en l a j u r i s d i c c i ó n de l a H a b a n a , dista 
solo uno y medio k i l ó m e t r o de u n a e s t a c i ó n del f erro-
c a r r i l y e sa misma dis tancia de un m a g n í f i c o centra l ; 
e s t á aperada de todo y tiene u n a m a g n í f i c a v a q u e r í a . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á D . T o m á s D . S i l v e i -
r a , Obispo 2, altos. 7952 8 -8 
G A N G A S . 
Se vende u n a finca compuesta de c a b a l l e r í a y m e -
dia, con á r b o l e s frutales; agua corriente , con 2,000 
pa lmas pbridoras , l ibre de gravamen y á un cuarto de 
legua de S a n t a M a r í a del Rosar io . Se da en el precio 
de $2,500, l ibres p a r a su d u e ñ o . O t r a eu el R i n c ó n 
de 2 c a b a l l e r í a s en $2,200 l ibres, á rebajar $200; u n a 
casa c e r c a del A n g e l en 4,500, se rebajan $1,000 que 
reconoce; otra c u C o r r a l e s en $1,600; otra en 3,000 
dentro de l a H a b a n a . In formes en el C e n t r o de N e -
gocios A l v a r e z y R o d r í g u e z , Aguacate 54, esquina á 
O ' R e i l l y . 7962. 4-8 
Q E V E N D E U N A E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
>Oen l a l inca S A N J O S E , de A r r o y o A p o l o , a l q u i -
l á n d o s e a l propio tiempo la susodicha finca compues -
ta de 2 \ c a b a l l e r í a s de t i erra , s i ta en l a c a l z a d a y con 
una gran arboleda. I n f o r m a r á n en l a m i s m a y en A -
guiar 93, p a n a d e r í a . 7918 15-7 
Se venden dos en el Mercado do Tacón, 
números 47-48 y 49, por el frente de Drago-
nes. Informarán en el mismo Mercado, en 
la tienda de ropas " L a Gran China." 
7885 4 -7 
SE mm o A i i i M 
por retirarse su d u e ñ o p a r a la P e n í n s u l a el a c r e d i -
tado establecimiento o r t o p é d i c o y f á b r i c a de b r a g u e -
ros, antigua casa que f u é de B a r ó : i n f o r m a r á n en l a 
misma. 
7928 
O B I S P O 3 1 ; 
4-7 
S E V E N D E 
el acreditado tren de cantinas antiguo de B e l a s c o a i n 
fabricado S a n Miguel 190, que cuenta con horno, fo-
g ó n y mesa . 7927 4-7 
B O T I C A , 
Se vende u n a por no poderla asist ir su d u e ñ o , en 
uno de los mejores barrios de esta capi ta l : i n f o r m a r á 
el S r . S a r r á . 7886 8 7 
s E V E N D E E N $3,009 B i U N R E S T A U R A N T y . Jy fonda, ó se admite un socio; e s t á situado en u ú o 
de los mejores barrios de esta capital y hace un b o n i -
to diario, pero su d u e ñ o por sus muchas ocupaciones 
no le permiten atenderlo. I n f o r m a r á n en Aguacate 
58, entre Obispo y O ' R e i l l y , t e l é f o n o 5 9 0 , J . M a r t í n e z . 
7931 • 4-7 
BO T I C A . — P O R N O P O D E R L A A S I S T I R S U d u e ñ o se vende en bastante p r o p o r c i ó n , l a botica 
situada en la cal le de l a S a l u d n ú m e r o 161, esquina á 
M a r q u é s G o e z á l e z ; D . J o s é R e y e s , en la ca l le de 
L a m p a r i l l a n. 74, entresuelos, i n f o r m a r á . 
7892 4-7 
P a r a a r r e g l a r u n a t e s t a m e n t a r i a , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende la quinta C e -
rro 791, y se t r a t a r á de su ajuste de 8 á 2 de la tarde. 
7912 6-7 
S E V E N D E 
en buenas condiciones l a casa A m i s t a d n. 
m a r á n Monte 98. 7697 
19: infor-
8-7 
SE V E N D E S I N I N T E A V E N C I O N D E C O -rrddor l a hermosa casa de M a l o j a n. 101, de 10 v a -
ras de frente por 42J dn fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y c loaca; p a r a precio y de -
m á s informes en J e s ú s Peregrino n. 70, su d u e ñ a . 
7872 6-6 
E n $ 7 , 9 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 0 0 , 
se vende una casa , en el barrio de G u a d a l u p e , c e r c a 
de S a l u d , ganando hoy $68 oro. Informes , E s t e b a n 
G a l c í a , S a l u d n. 40. de 10 á 12; y Mercaderes n. 4, de 
una á tres. 7865 4-6 
C a t o r c e c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
de la hac ienda G u a n a m ó n , pegado á l a costa, se v e n -
den en $2,000 oro, tiene parte cenagosa, pero produce 
l e ñ a y c a r b ó n de y a n a m a g n í f i c o y tiene a d e m á s un 
c a s e r í o en l a costa. M á s detalles A n i m a s 112. 
7882 4-6 
S E V E N D E 
c u el mejor punto de esta c iudad tina acreditada fon 
da y posada ó se admite un socio: i n f o r m a r á n kiosco 
de L u z , P e l a y o . 7876 26-6 J l 
C^ O N M O T I V O D E N O P O D E R L O A T E N D E R y s u d u e ñ o , se vende por poco dinero un c a f é - b o d e 
ga con juego de d o m i n ó , propia p a r a uno ó dos p r i n -
cipiante. E s casa de m u c h a s aspiraciones. P a r a m á s 
informes Monte n. 149, R a s t r o . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
7867 6-6 
A V I S O . 
Se traspasa l a a c c i ó n á u n a casa de 3 frentes y f r e n -
te á u n a plazoleta a lumbrada con foco e l é c t r i c o , c o -
l indante con la carre tera y con el a r i s t o c r á t i c o p o b l a -
do del V e d a d o , servicio de agua abundante, alquiler 
m i n i m í s i m o , colgadizos, dos carretones y un caballo 
p a r a hacer las compras de plaza, pues hay en lo que 
se l l a m a cas i l la , buena m a r e b a n t e r í a y a l contado, 
todo; su d u e ñ o no l a puede atender; puede verse á to -
das horas y de su ajuste p laza V i e j a , cas i l l a de Al faro 
C a l l e 7 n ú m e r o 151, C a i m e l o . 
7860 4-6 
2 8 3 S O L A R E S 
situados en el mejor punto de l a b a h í a , l indando con 
los A l m a c e n e s de H a c e n d a d o s y los ferrocarri les de 
V i l l a n u e v a y del Oeste se vende ó se hipotecan, son 
terrenos que prometen por su p o s i c i ó n . L e a l t a d 78. 
7855 4-6 
A l a s p e r s o n a s de gus to . 
E n el pintoresco pueblo de A r r o y o N a r a n j o se v e n -
de m u y en p r o p o r c i ó n u n a hermosa casa quinta capaz 
p a r a una di latada fami l ia s i tuada á cuarenta metros 
del paradero, tiene cabal ler iza y cochera y algunos 
á r b o l e s frutales: informes de 11 á 4 en O ' R e i l l y 13 y 
de 4 á 8 en P r a d o 105. 7826 4-0 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N G R A N I N G E -nie, 6,000 sacos propios y 3,000 de colonos, t e r r e -
nos v irgen y montes s in competencia , provinc ia de 
Matanzas , tacho 14 B l . templa; puede hacer 30,000 
sacos con poco gasto. Monte 83, de 11 ú 3. 
7812 4-5 
OJ O A L A G A N G A Y S I N I N T E R V E N C I O N de corredor se desea vender u n a preciosa casa s i -
tuada en l a cal le de A r a m b u r o , entre S a n J o l é y S a n 
R a f a e l , compuesta de sala , comedor, tres cuartos y 
d e m á s anexos, de m a n i p o s t e r í a y piso de florimbó: 
d a r á n r a z ó n S a n R a f a e l y Hosp i ta l , bodega. 
7765 8-5 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -U e r í a s de t ierra , s i tuada á dos leguas de l a H a b a n a 
por ca lzada , buena casa de v iv ienda de m a n i p o s t e r í a 
y tejas, aguada corriente, pozo, buen arbolado frutal 
y sus t ó r r e n o s buenos p a r a toda clase de labor. S u 
precio 4000 pesos oro y reconocer $1100 de i m p o s i -
c i ó n a l 5 por ciento. I n f o r m a n S a n I g n a c i ó n 24 c, de 
1 2 Í Í . 4 . 7796 4-5 
SE V E N D E M U Y B A R A T A . U N A C A S A Q U E vale 1,600 pesos oro, se d a en 1,050 pesos oro por 
un apuro, papeles m u y l impios y l ibre de todo g r a v a -
men, terreno propio, s iempre g a n ó 30 pesos: i m p o n -
d r á n P e ñ a l v e r 35, de 7 á 12 y de 4 á 7 por l a tarde. 
7777 4-5 
VE R D A D E R A G A N G A . — S e vende on el p u e n -te de A g u a D u l c e , c a l z a d a de J e s ú s del Monte 
n. 148, u n a hermosa casa de co lumnas con portal , s a -
la y saleta, de azotea y l o z a por tab la y cuatro h e r -
m o s í s i m o s cuartos y d e m á s comodidades: l a f á b r c a 
sin e l terreno c o s t ó m á s de $4,000: hoy se vende s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores s ó l o en $2,500 por tener 
que ausentarse BU d u e ñ o : en l a mi sma i m p o n d r á n . 
7793 C-5 
EN L A C A L L E D K L A C O N C O R D I A N U M E -ro 185, se venden 19 c iá l f^S , l a m á s c a r a es de 
$2,500 oro y l a m á s barata de $600 oro. I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a por l a m a ñ a n a y tarde: sin corredores. 
7785 4-5 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y F R E S C A casa en la ca l l e del P r í n c i p e n. 15, barrio de S a n L á -
zaro, e s t á á u n a c u a d r a de l a cal le de l a M a r i n a ó 
b ien de l a l í n e a que va a l V e d a d o , se da m u u y b a r a -
t í s i m a , i n f o r m a r á n en l a m i s m a á todas horas y t r a t a -
rán de su ajuste ca l le de C u b a y A m a r g u r a , c o n v e n -
to de S a n A g u s t í n , E s c u e l a Profes ional . 
7671 8-2 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N -do las siguientes casas s i tuadas cal le del A g u i l a 
n ó m e r o s 75, 77, 79, 81 y 83, esta ú l t i m a de esquina; 
de su precio y condiciones d a r á r a z ó n s u d u e ñ o A g u i l a 
n. 77, de 1 á 4. 7647 8-1 
VE D A D O — O R A N C A S A D E E S Q U I N A , E N lo m á s sa ludable , empieza & distrutar el a ñ o de 
gracia; 1816 metros de terreno, s in censo, n i g r a v a -
men , agua redimida , nueve cuartos , cochera, c a b a l l o -
r iza y j a r d i n e s ; se vende b a r a t a y dos solares, cal le 5? 
n ú m e r o 21. 7581 1 5 - 2 9 J n 
A H A : i i l k 
P E R R O P O K 
Se vende uno nuevo m u y fino y manso, se da barato. 
T a m b i é n vendo u n a p a r e j a de perritos finos, cuatro 
ojos, propio para persona de gusto. Cienfuegos n. 4, 
p r ó x i m o a l parque l a I n d i a . 8002 4-9 
S E V E N D E 
un hermoso cabal lo amer icano , de exce lentes condi -
ciones. Se d a en m n y m ó d i c o prec io por no neces i tar-
lo su d u e ñ o . A g u i a r 120 á todas horas . 
7941 4 -7 
DE l i Q O M l A . 
S E V E N D E N 
3,184 metros de c a r r i l e r a de acero B e s s e m e r , n u e v a , 
de 16 l ibras en y a r d a , con todos sus accesorios. I n -
f o r m a r á n C o s t a , V i v e s y C o r a p . , B a r a t i l l o n ú m e r o 2. 
8012 10-9 
Se venden unos c incuenta y tantos c a r r o s p a r a c a -
ñ a , todos de hierro; s i rven p a r a v í a e s t r e c h a de 30 
pulgadas inglesas de ancho, b ien que de uso, e s t á n en 
buen estado; se h a l l a n depositados eu dos ingenios 
poco distantes de esta capi ta l y h a y uno de m u e s t r a 
eu casa do los Sres . B r i d a t , M o n t ' R o s y C ? , A m a r -
gura n. 5. P a r a m á s detalles , dirigirse á l a ca l l e del 
Obispo n. 65, altos, h a b i t a c i ó n n . 2, de once á tres de 
l a tarde. 7970 10-8 
¿L 
U n i c a T i n t u r a . 
MA Q U I N A D E M O L E R C A Ñ A : se vende u n a de doble engrane, c i l indros 18 pulgadas d i á m e -
tro, t rapiche reforzado, adelantos modernos, 5 J p i é s 
largo sus mazas ; se dan plazos p a r a el pago con g a -
r a n t í a . I n f o r m a r á n en l a R e c a u d a c i ó n del B a n c o K f l -
p a ñ o l , d e H á 3 . 7670 15-2J1 
S E V E N D E N 
U n a desmenuzadora de uso en buen estado, de G\ 
p i é s de largo, toda completa , con su m á q u i n a motora, 
fabr icada por los Sres , K r a j e w s k i y Pesant . U n c a -
lentador de guarapo de c ien metros de superficie, f a -
bricado por C a i l . U n condensador a t m o s f é r i c o como 
p a r a u n tacho de 12 bocoyes, fabricado por el P ioneer 
I r o n W o r k s . P a r a m á s detal les i n f o r m a r á n en la cal le 
de l a A m a r g u r a n. 23. 7432 12-26 . 
G R A N M A R C H A D O R 
H e r m o s o cabal lo dorado, j o v e n , sano, 6 i cuartas , 
propio p a r a cobros ó paseos por ser m u y noble, con 
se m o n t u r a n u e v a . Se vende en Neptuno 52, esquina 
á A g u i l a , h e r r e r í a de S á n c h e z . 
7884 l a - 6 3d-7 
S E V E N D E 
un bonito cabal lo de monta. P u e d e verse en H a b a n a 
n. 156, é i n f o r m a r á n P r a d o n ú m e r o 77, altos. 
7840 4-6 
G A N G A . 
P o r tener que ausentarse su d u e ñ o se vende u n a 
m a g n í f i c a c a b r a con su macho, que es m u y grande, 
propio p a r a c a r r e t ó n . S a n Ignac io n ú m . 8 A , bajos. 
. 7820 4-6 
A V I S O . 
Se vende un cabal lo dorado de paso y m a r c h a , de 
6 i cuartas de a lzada , con su a lbarda á l a cr io l la y 
freno. E n Santo S u á r e z n . 42, ( J e s ú s del Monte ) de 
4 á 6 de l a tarde p o d r á verse y tratarse de su precio. 
C 1154 4 6 
^ < E V E N D E U N A P R E C I O S A J A C A B U E N A 
j o c a m i n a d o r a , de c inco a ñ o s de edad, 6* de a lzada , 
con su m o n t u r a de p l a t a y oro: puede verse en l a 
cal le de l a M e i x e d n . 87, de u n a á cuatro de l a tarde. 
7811 4-5 
O E V E N D E E N C I E N P E S O S O R O U N M U L O 
l o s a n o, manso , s in resabios, maestro de tiro y m u y 
p r á c t i c o p a r a guia, y en ciento seis pesos un t í l b u r i 
de cuatro ruedas con sus arreos franceses , en m u y 
buen estado. N o es anunc io de e n g a ñ o . E s c o b a r 65, 
7791 4 -5 
Q1E V E N D E U N F A E T O N A M B R I C A N O D E 
i o c u a t r o asientos propio de fami l ia , fuel le de e sque -
leto 3' de vue l ta entera , s in cas i uso: u u v i s - a - v i s l a n 
d ó n u e v o y t a m a ñ o chico y ano de uso y dos troncos 
de arreos . A m a r g u r a 54 a l lado de l a casa de b a ñ o s . 
7985 4-8 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o carro propio p a r a c igarros , lu l cc s , etc., 
l ijero y s ó l i d o : puede verse á todas horas . S a n Miguel 
n ú m e r o 184. 7788 15-6J1 
S E V E N D E 
un t í l b u r y de vue l ta entera y poco uso; una yegua 
cr io l la de 7 cuartas , maes tra de tiro, con sus c o r r e s -
pondientes arneses . D o m í n g u e z 8, Mar ianao . 
7773 10-5 
U n a duquesa n u e v a de ú l t i m a moda. 
D o s milores en buen estado de uso. 
U n f a e t ó n de elegante forma, de medio uso. 
U n break , caben 6 personas y puede t irarlo un c a -
bal lo . 
C u a t r o c o u p é s de distintos precios y t a m a ñ o s , 
U n dog-car t casi nuevo. 
U n a l imonera de p la t ina casi nueva . 
Se vende baratos ó se cambian por otros carruajes . 
S A L U D N . 1 7 . 
7751 5-3 
BE MUEBLES. 
P A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é F o r t e z a , B c r n a z a 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al c a m -
po por m ó d i c o precio: tengo toda ciase de ú t i l e s p a r a 
los misniox, especia l idad en las bolas de bi l lar . 
8071 . 26-9 J l 
S E V E N D E 
un piano de cuarto de co la y se puede ver á todas 
horas. Compos tc la 77. 7897 4-7 
T ) O R M A R C H A R S E S U D U E Ñ O A E S P A Ñ A . 
X T se venden todos los muebles de u n a casa: en la 
mi sma se a lqui lan los altos, compuestos de 4 cuartos, 
coc ina v d e m á s anexos, con m u » b l e s ó s in ellos. A -
costa 86. 7879 '1-6 
SE VKNDEN 
D o s ca lderas B a b c o c k y W i l l c o x , casi nuevas de 
un a ñ o de uso; de 156 cabal los de fuerza cada una , 
m u y baratas , que e s t á n instaladas en el ingenio " S o -
ledad" Cienfuegos . P o r m á s pormenores d i r í j a n s e 
a l S r . D . J . R . A n d e r s o n , Mercaderes 22:—Apartado 
396, T e l é f o n o 6 1 4 . — H a b a n a . 
7753 6-3 
rjA'/í. ^¿^Kj? ¡L-stautaneR, t\e !J -s.-
'»,'•*) * i <f:C'$''i 2c 
Mívt,'i.'í^'-^Jj •<».(« inobu&ad [ r -
¿•r '• . i-:': . , ¿ l • ir; - - i . , - -
H B * J ^ f e r t í r ? i ^ ^ 5 m o , s i n n l í r a t o 
de p l a t a por lai 
¿Jtíj Eiiáiir.is del Químico 
V ^ - ; un:. ]:•-><•.M...ry .y] 
£¿JÍ l í i i"..v..r. i-.'odcreci-
miento do los cabelloe y ile i . wt-v.i, á la r. 2 que k-sdalos 
mas bello, color > IH tárales , s i n m a n c i i a r l a p i e l . 
DI; ' ÓSITO G •: X EÜ-Í I. : 
T H . U U O N ffaiflímeria cHimijetr^U *0€0S (Francjal 
Scvendrien 1 ,0 í . ' /r <f en c a í a Ue J O S É S A H H Á 
L O E É y T O R R A L E A S- y D Isa trai ñas casas. 
A las Empressas do Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O 
E s t e meta l de a n t i - f r i c c i ó n conserva la l u b r i f i c a c i ó n 
y garantizamos que no ca l ienta ni corta las c h u m a c e -
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n ven ta por A m a t y C p . S. en C . Comerc iante s 
importadores de toda clase de maquinar ia y efectos de 
agr icu l tura . 
C a l l e de T e n i e n t e - R e y n . 21, apartado 316, H a b a -
n a . C 1104 alt 1-J1 
sembrador de c a ñ a y los a r a -
dos tapadores, P K I V I L K G I O 
P A S C U A L , se h a l l a n de venta 
en c a s a de A m a t y C o m p , c o -
merciantes importadores de 
maqu inar ia y efectos de a g r i -
c u l t u r a . 
E x q u i s i t o s O l o r e s 
P e r f u m e e p a r a e í p c v u o l o 
a B ^ Bsy íí S S"^ 
i R í - S - 13, á'ánsblen - P A R I Í ; 
D E VENTA EN CASA DE JOEÉ SARRA. 
Teniente-Rey 21 .-
C 1105 
De Duaeiia y Mnerla. 
ÉIAstico. pin corroas debajo 
celes, hidroceles, etc. 
Impreto sobrt cada susoens 








al t 1 J \ 
S S. 
Q E V E N D E N C A J A S D E H I E R K O , E S P E J O S 
l O g r a n d e s y consolas de pal isandro; si l lones, m e c e -
dores, sil las y s o f á s de V i e n a y de mimbre; jugueteros , 
aparadores , auxi l iares y mesas de ajedrez de nogal, 
todo muv bueno y de poco uso. I n d u s t r i a 140. 
7857 4-6 
IEOIIII O L i n v c F O . 
A L M A C E N D E M U S I C A P I A N O S E I N S T R U -
M E N T O S . 
M é t o d o s de pianos L e Carpent i er , L e m o i n c , S t a -
inatz, V e g u e r í e , etc. etc., de $1 á 3 id. id. de solfeo. 
E s l a v a , A . 1J. C . P a n s e r o n , Rodolfo, de $1 á 2, F a n -
t a s í a s de varios autores á 50 cts. oro. M e t r ó m o n o s á 
$4-25. Ais ladores á $2. Banque tas á $5-30, G u i a m a -
nos á $2-50. G r a n surtido de materiales p a r a los c o m -
positores de pianos, se a lqui lan pianos, se componen 
y afinan. P ianos fabricados con maderas del p a í s r e -
fractarias a l c o m e j é n á precios m u y reducidos . T a m -
b i é n se venden á plazos con un p e q u e ñ o ' a u m e n t o . C u -
ba 47. 7531 alt 8-28 ANTIGUA M U E B L E R I A 
Se FeniWezjf Franco 
Corrales 67, esquina á Suárez. 
E n esta a n t i q u í s i m a , acredi tada 3r ventajosamente 
conocida m u e b l e r í a e n c o n t r a r á n las personas que h o n -
ren esta casa con su visita, muebles extranjeros y del 
p a í s p a r a satisfacer todos los gustos y á precios mode-
rados, con arreglo á la s i t u a c i ó n . 
G r a n surtido de camas de l a n z a y carroza . 
E n la misn ia se compran y cambian con equidad 
muebles de todas c lases y se a lqui lan s i l las p a r a j u n -
tas, bailes y cua lesquiera e s p e c t á c u l o . 
Aseguramos a l p ú b l i c o que los que se dignen favo -
recernos con sus encargos q u e d a r á n p lenamente s a -
tisfechos como lo t ienen acreditado sus d u e ñ o s en los 
muchos a ñ o s que l l evan dedicados á este ramo. 
7343 alt 1 3 - 2 3 J n 
D E V E N T A U 1 T P I A N O 
7815 C a l z a d a del C e r r o 608. 5-6 
UN A P A R A D O R 14; 1 J A R I i E R O 10-60; U N A mesa 20; 4 co lumnas pal isandro 21-20; 4 sil lones 
21-20; 1 mesa 2; 4 si l lones amari l los 15-90; 10 si l las 
10; 1 b a ñ a d o r a 8; 3 cortinas cata lanas 6; 1 t i n a j ó n 3; 
1 mace ta ch ina 4; 1 reloj n. 8 $4; 1 alfombra 12-75: 1 
mesa de alas 3; 1 refrigerador 25; 1 lavabo 17; 1 p a l a n -
ganero 4; 1 v idel 3; t a m b i é n se vende un tren p a r t i c u -
lar , mi lord , cabal lo , l ibrea y arneses, todo flamante: 
i n f o r m a r á n hotel P a s a j e , cuartos us. 0, 7 y 8, de las 12 
á las 5 de l a tarde. T o d o es en oro. 7870 4-6 
T R E N E S F U N E R A R I O S . 
Se r e a l i z a n 12 hermosos blandones de 1 metro y 10 
cents, de a l tura , nuevos, r i camente plateados, va len 
$300, se dan en $180 oro, 104 O ' R e i l l y 101. 
C 1 1 3 9 4 -5 
DEL COBRE 
L a persona que d é s e una del t a m a ñ o igual á l a v e r -
dadera, que se venera en l a v i l l a del C o b r e , a p r o v e -
che l a o c a s i ó n , es nueva escul tura , tinas maderas , ojos 
de cr i s ta l , e l bote y n á u f r a g o s t a m b i é n de madera , 
tiene su u r n a de chacaronda , va le $170 oro, se da en 
102 pesos oro. 
104, O'Keilly, 104. 
C 1 1 4 1 4-5 
L A M A R A V I L L A D E L S I G L O X I X . 
" E s p e c í f i c o M a y o r . " C u r a las a lmorranas r a d i c a l -
mente con asoinb.osa pront i tud; basta ap l icar lo pocas 
veces p a r a conseguir e l objeto. D e venta en todas las 
F a r m a c i a s acreditadas , á 75 cts. oro el frasco. L a b o -
ratorio y d e p ó s i t o general : B o t i c a " L a F e , " de l L d o . 
J u l i o F r í a s , G a l i a n o esquina á V i r t u d e s , H a b a n a . 
NO MAS ASIA. 
E L I X I R D E M A V O R 
C A R D I A C O A N T I A S M A T I C O . 
C u r a : L a E p i l e p s i a , V i c i o escrofuloso, Doc io ó t u -
mores indolentes en la parte anter ior del cuel lo é i n -
ferior de la laringe, t u b é r c u l o s m á s ó menos p r o f u n -
dos dimanados de las Sí f i l i s ; E x ó s t o s i s , P e r í o s t o s i s , 
C a r i e s y dolores e s t e ó c o p o s , ó sean tumores formados, 
y a internos ó exter iormente en los huesos, i n l l a m a c i ó n 
de l a p e l í c u l a que los cubre , y punzadas d o l o r o s í s i m a s 
de los mismos; fac i l i ta l a or ina, destruye las lombrices 
y pruri to varioloso, las m a n c h a s de l a pie l , y , por ú l -
timo, es el mejor preservat ivo de l a v i rue la . 
D e venta en todas las boticas acredi tadas á $1 plata 
el frasco, en e l d e p ó s i t o F a r m a c i a L A F E , G a l i a n o 
esquina á V i r t u d e s , de l L d o . D . J u l i o G . F r í a s , y en 
P r í n c i p e Al fonso n. 412, N u e v a B o t i c a del H o r c ó n . 
LOS FIMOS DE IAY0E. 
N o m á s anemia , c l ó r o s i s , raquit ismo, epi lepsia, h e r -
pes, l epra , p a r á l i s i s de l a vej iga, flores b lancas , go-
norrea c r ó n i c a , i n c o n t i n e n c i a de la or ina , catarros 
c r ó n i c o s , grippe y m u y especia lmente la impotenc ia 
der ivada por el abuso de l a V e n u s , const i tuyendo esto 
solo, ser el mejor afrodisiaco conocido hasta el d ía . I 
L o s polvos de M A Y O B const i tuyen el m a y o r d c s c u - f 
brimiento conocido; ellos prestan á la med ic ina el m á s I 
poderoso y eficaz reconst i tuyente del cuerpo humano , •' 
siendo a l mismo t iempo un medicamento grato al p a -
ladar m á s exajerado: estos polvos logran con una r a -
pidez asombrosa l a completa r e s t a u r a c i ó n de las p e r -
sonas m á s faltas de sangre en pocos d í a s , y siendo un 
verdadero afrodisiaco p a r a las impotencias por el 
abuso de las V e n u s ó por otra causa , s in correr los 
peligros que ocasionan los infinitos afrodisiacos que 
se l a n z a n a l p ú b l i c o por especuladores que no temen 
e n g a ñ a r á l a humanidad , en beneficio de su bolsillo. 
L o s polvos de M A Y O K e s t á n confeccionados con 
vegetales y con todo el esmero y coucieneia de aque-
llos medicamentos que puedan tomar los n i ñ o s de 
menor edad, por c u y a r a z ó n no deben faltar esos p o l -
vos en las casas de familias que hubiere n i ñ o s a n é m i -
cos y r a q u í t i c o s , cu el seguro concepto que pronto los 
han de ver sus padres reconst i tuidos, alegres y h e r -
mosos. D e venta en todas las boticas acreditadas , á 
75 centavos ca ja . D e p ó s i t o general : B o t i c a L A l ' K , 
G a l i a n o esquina á V i r t u d e s , y en " L a U n i ó n , " O b i s -
po n ú m e r o 94. 
1112 a l t 1 J l 
L A S VERDADERAS P A S T I L L A S 
con Sales naturales e x f r a í d a s d é l a s A j e a s Minerales i 
c jc/i f/i ctijns ¡ufúlic-ií selladai 
yquellectniUitmarcat la Compon.a a r rendad ora de Vichf 
U g ñ ú m i dííidles. — Males de estomago 
i s m m D E T O S M O S . f^^a 
Baños, Duchas, Casino, Teatro . 
Dcp&uos en la Hattna: José Sarra; Lobé y Torraiba». — 
t.a Ma.sntas: MTathUs Htrraauos; Artis y Zanetti 
y eu las principales Farmacias y Drogucrias. 
6 1 B t ^ 
y G r a j e a s de Gifaert 
A F E C C I O N E S S I F i i m C A S 
ViCfOS 0E LA SANGRE' 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s f ú c i l m e n t e t o l e r a d o s j 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s intestinos. 
E x í j a n s e l a s F i r m a s d e l 
' G i S J S K T y ü e B O l J T í e e W Y í F a n n m u t i * 
Prescritos por los primerea médicos 
D E S C O N F I E S E O E L A S I M I T A C I O N E S 
preparíido por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Ésto precioso meclicamento, quo ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los mils distinguidos módicos de 
la Habana, cura on breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta do apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las D I A l l l l E A S , VOMI-
T O S , DEBILID2VD G E N E R A L , F L O R E S 
B L A N C A S , D E S A R R E G L O menstrua], 
M A R E O S , etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas gratis, á 
tocio el que deseo probarlo. 
Do venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 05 cts. en metál ico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón, Salud 40, te-
léfono 1,597. C 1120 2G-2J1 
El mejor y el mas puro suprime c o p a i t a y C l l -
b e b o , curn los derrames, sin temor do reciilira. 
Se emplea solo ó al mismo tiempo que la I n -
y e c c i ó n V e r d e . 
A t i t í s v p i í c o ni é a á e t í o o ni i r r i t a n t e , 
e i n t e m o r d e e s t r o c h e z , hace cesar :os pado-
cimientos en las 24 IIOMR, y enra mas pronto y mas 
rApidamento que oualqulur otro. 
IÜSCBLAM. 
V E G I G A S D E M E X I C O . 
P a r a guardar y conservar los tabacos. V a i n i l l a s de 
M é x i c o . U n i c o d e p ó s i t o c r u e l d e p ó s i t o de labaaos y i 
c igarros L A H O N R A D E Z , Obi spo 15, p l a z a de A r -
mas. 7896 4 a - 6 " 
M 
s i i o . M l e i c u r i o 
Extracto ccnccutrado do a a r z a p a r r i l i a c o l o -
r a d a , «1 mas soguro y el mas suaTo ilc les depti-
rntivos. Especifico ile los vicios de U Sa^ro. Siiills, 
Reuautlsms. Eiiícrmed.nl5s de la Piol. 
UXIJASS U \ 1'IUSIA DUL l'AIllílCAÜTS 
DUPERRON, te" de i» GL, S"'. m Jes Rosipr», PflHIS 
SIS H A L L A N E N T O D A S L A S U U E N A S C A S A S 
D E FAUMACIA Y DIIOCUIKRIA 
Un La Habana : JC£É SAHRA; LOBÉí TORRALBAS. 
i 
Populares en m A H C I A , AMÉRICA, 
E S F ' Ñ A , BRASIL, en donde 
están autorizados por ol Consejo de W/¿/ene 
Jfffiadlc.aüicn U o r m r a t i v a y a2e-
c m s t i i n y e n t o , p c r m l l i c n d o c u i d a r s e 
so lo , c o n poco gas to y p r o n t a c u i a c i o n . 
E x p e l e p r o n l a m e n l c lo s h u m o r e s , l a 
b i l i s , f l e inas v i c i a d a s q u e c a u s a n y 
e n t r e l i e u o u l a s cnfei' i i ieda(. i(js; p u r i -
f i c a l a s a n g r e y p r e s e r v a d e r e i n c i -
d e n c i a . 
' ld-7 
L E Q U I N A R A G O U C Y 
fi » n - M Ú O * l o » u a a o e si A H S S I A 6 O O E B i U B & C 
""J réptAwuftta te* V X m R Z A J S 
ta M * w t E S T R S j t l H i H i m « HALES E3TÓIM80 
Pirrijativos Lfe Roy 
ft GRA003, tlosadon s é g u h la e d a d , con-
v i n i e n d o s o b r e todo e u l a s 3 3 u ^ r m e > 
d a O . o s C r ó n i c a S j 
S x t r a o t o c o n c e n t r a d o d o l o s T&e-
z n o d l o s l i q u i d e s , p u d i e n d o r e e m p l a -
z a r l o s L-n l a s p e r s o n a s á i j u i o n o s r e -
p u g n a n los p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
S o n s o n e r a n o s c o n t r a e l A a m n , 
C a t a r f o , fVotff , l e e t í D u i t i s m o , 
T u m o r e s , U l v c r a s , l ' é r d i d a f i e l 
a p e t i t o , C n f e n t u r a s , C o n g e s -
t i o n e n , E n f e r n t e O u t t B a d e l Ú í -
a n d o , E m i i e i t i e s , l i u h i e u n d e x , 
í ¿ d a d c r i t i e a , e t c . 
lodo prodautOqueno llevo l a s s e ñ a s d o l a 
F d a C O T T Í N , yerno de L e R o y 
R u é d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODAS LAS PAÜMACIAS 
S E V E N D E 
un piano, en buen estado, b a r a t í s i m o . C o n c o r d i a 
n ú i n e r o 134, i n f o r m a r á n . 
7783 16-5 
PIANO. 
P o r no neces i tar lo su d u e ñ o se vende uno cas i 
nuevo y se da barato, puede verse en l a ca l zada del 
Monte 77, esquida ¡í l ievi l lagigedo. 
7718 6-3 
T A E S T l i E L L A D E O K O . — C O M P O S T E L A 
j L i n . 46, entre O b r o p í a y Obispo .—Juegos de sala , 
de comedor y de cuarto , de $34 á $500 oro, y toda 
clase de muebles sueltos, como si l las & peso, si l lones 
á $ 2 , camas á $17, relojes de $4 A $100, prendas de 
todos precios y sortijas de bri l lantes á $15. Telefono 
n ú m e r o 694. 7608 15-30 
de cristal y lámpa-
ras de metal: el sur-
tido más elegante 
recibido en la Ha-
bana hasta la fecha. 
Se realizan baratas. Visítese la casa. 
A M I S T A D 7 5 y 7 7 . 
C 1061 10 -28Jn 
E L Q U I S T O 
M u e b l e r í a de F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Vi l l egas 89, entre A m a r g u r a y T e n i e n t e - R e y 
T E L E F O N O NÚMERO 714. 
E n este establecimiento bay un elegante surtido de 
muebles de toda clasess , tadto del p a í s como del e x -
tranjero . T a m b i ó n se c o m p r a n y cambian muebles 
usados, todos á precios m ó d i c o s . 
So h a c e cargo de toda l impieza y barnizadura de 
muebles . 
Se a lqui lan s i l las p a r a bailes , funciones y reuniones. 
7330 H A B A N A . 1 5 - 2 3 J n 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAU 90, E S Q U I N A Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P l e y e l , con cuerdas doradas contra la humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de G a v e a u , etc. , que se 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y u n gran surtido de pianos usados, garantizados, 
a l a l cance de todas las fortunas. Se compran , c a m -
bian, a lqui lan y componen de todas clases. 
6779 26-9 J n 
C A P S U L A S 
_ —ao-CHfcoaüTADo 
J l f £ 0 / C A J l [ E M T O J / / ¡ / fí/VAL P A Ñ A L A C U R A C I O N O E 
' m * 
& . A F H N O I T B S * E W F E R M S O ' A D i ^ O S P E C H O 
Exigir las verdaderas' C A P S U L A S COGNET, coa lu Unaa i'.ci Inventor sobre Iv. etiqueta 
París, 4, Ruó de Gharozme. - En Habana-J. SAI; R A . 1 omi í Tonií A «•« •• i?, v todas Us ianüaciñ S 
. TINTURA INGLESA INSTáNTñíiEA 
LA ÚNECA p a r á tert lr los C a b e l l o s y ia Barba c:i lodos co lorcs 
\ c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro p e l o m o r e n o , v n e o r o < ¡ \ t f 8 C B E A E M © A C A R tnlos de 
aplicación. - Se garanU&in los of cid* 
Ospól/ío g e n t r t l en i» Habana • L A Í ^ J f t ó ESÍ! L A S ¡r f .CT: S S - DOMA i MILHAU, suco" de Dublo f C* 
I S A L O N E S E S I ' E C U I . E . S I-AHA ÁPLICACIÜH O¡¡ L . \ T l . t t u y a Z n g t e u a , 
iara>-«nüm'wo<-v.«-a.wf,tc.*jur. 
I y ^ ^ a s t a d e 
2? A P R O B A C I O N 
I N F L U E N Z A . 
M i ^ K U t S A d O I N D E L A A C A OE.V1 • A D E M E D I C I N A D E P A R I S fai 
JJ Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los $ 
2 B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
¿ I F . GOMAR é H i j o , 2 8 . Ruó Saint-Claude. P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS <?& 
ME S A S D E P I L L A R — S E V E N D E N O A L -quilan de u n a á veinte mesas, entre nuevas y u -
sadas, p a r a establecimientos ó casas part iculares . Se 
compran, cambian y componen operaciones al confa -
do y á plazo. E s p e c i a l i d a d en p a ñ o s , bolas, gomas y 
tacos. K . M i r a n d a , O b r a p í a 30, cutre S a n Ignac io y 
Cu]}». 68X4 26-9 J n 
U E V A S O B L E A S AZIMAS OVALAS E . C O R U M 
3 S , R u é d e a F r a n c s - B o u r g e o i s — F A R I S d 
^ L e i i o i o n l a C o n o r a b l e , E a c i p o s i c i o n X T n i v a r s a l e 1 8 S S 
ZA hechura de cita 
O b l e a , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
E f l É V E T É 
le da tmn aparlsncia mas 
reducida que lu de todas 
las que se conocen, y 
BU capacidad es sin cm-
bargomucho mas grande. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cinad, su nlpiilez de cer-
rar varias obluas a la vez, 
y por su procio módico. 
DtPQSItiirloen LÁ HiSÁHA: 
J O S É S A R R A 
Cada Obloa podlcndeae cerrar a voluntad por medio de una parte «hata o redonda, los 2 tamañoi 
do !as oblas dan en realidad i capacidafles diferentes. 
ímp.del "Piaría de >M v^ru », 
